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A Biida-Kovácsi hegység földtani viszonyai
D r . Hofmann Károly-tóL
Bevezetés.
H antken igazgató  úr terve szerin t, m elynél fo gva  a m agyar 
középhegységben, a m agyar földtani intézet á lta l véghez vitt rész­
letes földtani felvételek  eredm ényei az egyes hegycsoportozatok 
szerint közöltessenek, a B uda-K ovácsi h egy ség  földtani viszonyainak 
leirása reám került. —  Ezen h e g y sé g  keleti része, a m ennyiben ez 
a táborkari térkép 50-ik szakasza X X X I I - ik  rovatának és 51-ik  
szakasza X X X I I - ik  rovatának lapjára esik , az 1868-ik év nyarán 
általam  felvett területnek eg y  részét k é p e z te ; ellenben a h egy ség  
keleti fele s az északi h e g y sé g  széle .Solymárnál azon területhez 
tartozott , m elynek részletes fe lvétele  ugyanazon évben H autken 
igazgató úr s K o ch  tanár úr által vitetett véebe. A z ezen területre 
vonatkozó ism ertetések ennélfogva jelen értekezésben a nevezett 
urak szíves közlései s a már m eglevő térképek és közlem ények 
nyomán állíttattak össze.
A  leírandó —  Peters, Szabó és H antken urak által igen alapo­
san m egvizsgált —  területnek irodalm át illető leg  H antken úrnak elő- 
rebocsátott értekezésére u ta lu n k , m elynek első részében az Eszter- 
gom -Budai h egységben  eddig véghez vitt földtani kutatások rövid 
történeti vázlata van ad va , s m elyben egyszerm ind a területünkre 
vonatkozó összes publicatiók is felem litvék s eredm ényeik közölvék.—-=
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\  terület geo£ni]>liiiii és geológiai átné/ete.
Azon, belsőleg változatosan tagolt , terjedelm es hegylánczolat, 
m ely D N y.-ról E .-K . felé irányulva a felső- v a g y  kis m agyar me- 
denczét a m élyebb, n agy  alsó-m agyarországi m edenczétől elválasztja 
s íiz A lp o k  és K árp áto k  között m integy kapcsul szolgál, s m ely 
H auer által nem rég igen találóan m agyar középhegységnek ne­
veztetett el, mielőtt a Dunát Esztergom  és Vácz között átlépné, e g y  
egész a budai dunapartig terjedő , tengélyéhez D .-K .-re majdnem 
függélyesen  álló töm eggé terül szét. Ezen előretolt hegycsoport 
m agában foglalja  a B uda-K ovácsi h egységet, m ely nevét a főváros 
s a h egység  ellenkező, é.-ny.-i végén fekvő N agy-K o vácsi falu után 
nyerte. Á m bár földtani tekintetben ez a m agyar közép h egység fő­
vonulataival szoros összeköttetésben van s orographiai tekintetben 
vele  ci vörösvári-nyereg által összefü gg : ezen hegycsoport köze­
lebbi földtani viszonyai m égis ném ely oly sajátságot tüntetnek elő, 
m elyek  alkotásának önálló leirását nem tisztán csak a könnyebb 
áttekínthetés szem pontjából tüntetik elő jogosultnak.
x\ szóban forgó h egység  D.-re a m agyarországi n agy  sikság 
felé, N y-ra  az utóbbitól északi irányban a közép h egység  fővonula­
tába nyom uló s ott elágazó zsám béki öbölig, K .-re a nyitott Duna- 
v ö lg ye  felé terül el, E.-ról végre  a Dunától északnyugoti irányban 
vonuló vörösvári vö lg y  szakadék által h atáro ltatván , ennek végén  
e g y  m ély horpadásé gerinc/ által a P ilis-G erecse hegycsoporthoz 
csatlakozik.
A  B ud a-K ovácsi hegycsoportban a tulajdonképeni másód- és 
régib b  harm adkori-képletek által alkotott főh egység  igen  szembe- 
tünőleg üt el e g y  alacsonyabb, fiatalabb-harm adkori kép letek által 
alkotott e lőhegységtől, m ely T elk itő l Bián keresztül a Duna széléig 
Prom ontornál íva laku lag  elvonulva a főhegys 'g  d.-ny.-i és déli szé­
lét sánczalakulag veszi k ö rü l; s ennek geo ló g iai folytatásául a Duna 
balpartján a kőbányai m agaslat s a távolabb E.-ra Csömör és F óth  
me llett következő neogen dombok tekintendők.
A z  imént em lített e lő h eg ység  e g y  dom blánczolatot képez, 
m elynek m eredek lejtője a fő h egység  felé van fordítva s Ny-ról K . 
felé irányult vonulatában B ia és Prom ontor között, kevéssé D. felé 
hajló fensíkká szélesedik ki. L egm agasab b  pontjai ny.-i irányban 
fekszenek, e ze k : az Iharoshegy B ia  m ellett 1149') a K a ta lin h e g y  
K is-T o rb ág y  m ellett (1110') s a M ézeshegy P á ty  m ellett (1098'); a 
promontori fensík a lig  em elkedik 8oo'-nyire a tenger felszine fölé.
A  tulajdonképeni B u d a-K ovácsi h e g y sé g  ugyanazon szakadó­
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zott je llegg e l bir, m ely a m agyar közép h egység egész keleti részé­
nek sajátsága. Em elkedése több kisebb-nagyobb, többé-kevésbbé e l­
különített völgy-teknő és medencze által számos hegylánc/- és ge- 
rinczre van felbontva, m elyeknek vonulata, majd a közép h egység  
tengelyeinek m egfelelő leg  D.-Ny.-ról E .-K.-re , a h egy ség  északi 
részében pedig N y.-ról K .-re , majd ismét az előbbihez füg'gélyesen 
E.-Ny-ról 1).-K.-re van irányulva. A  legnagyobb vö lgykazán ok k ö ­
zül különösen a nagy-kovácsi, h idegkúti, budakeszi és a kevésbbé 
határozottan elkülönített budíii nyugoti és északnyugoti vö lg ysza ­
kadékok emelendők ki. Ezek között azonban még számos kisebb 
vö lgyteknő és m élyedés vonul el, m elyek a fő vö lgyekk el közönsé­
gesen oly h egyn yilások  által közlekednek, m elyek a légköri lecsa­
pódások által az elválasztó h egy töm egek legalkalm asabb pontjain 
keresztül m osattak ki. A  h e g y sé g  legm agasabb pontját képezi a 
H árom határhegy (154 5 ') és Jánoshegy (1649*4') É. E.-N y-ra és 
É.-N y-ra Budától.
Á llan dó folyóvízzel ezen , nagyobbrészt vizátbocsátó kőzetek 
által alkotott h egység  nem bir.
A  kizáró lag  üledékes képletek által összetett h egy ség  á lta lá ­
ban véve következő egyszerű  szerkezettel bir.
E g y , hatalm asan kifejlett, a felső-triász képlethez tartozó mész- 
képződmény képezi a számtalan m agaslattá és hegygerin cczé szaka­
dozott B uda-K ovácsi h e g y sé g  alapját. Ezen alapközet fölött kö zvetle­
nül mész, m árga, a g y a g , homokkő és conglom eratból álló —  eocän 
és oligocän kép letek terjednek el, m elyek igen tökéletlen s eredeti 
Ö sszefüggésükből ezenfelül későbbi dislocatiók által különfélekép 
szét szaggatott takar t képezn ek, m ely alú l az a lap h egység  a le g ­
m agasabb pontokon, a gerinczeken. ezek lejtőin, valam int a vö lg yek  
alján is kibukkan. A  régib b  harm adkori képződm ények csak a fö- 
h egy ség  belsejében s ennek külső széle mentében fordulnak elő. 
Ezen nevezett képletek után nagyobbrészt mész, kavics, homok és 
a g y a g b ó l alkotott neogen rétegtöm egek következnek. Ezek, igen 
korlátolt fejlettségű legifjabb kép letek  kivételével, a tulajdonképeni 
h egység  alkotásában részt nem vesznek, hanem a föhegységen kivíil 
esve, a már előbb em lített alacsony előhegységet képezik, m ely a 
fő h egységet ö va lak ú lag  veszi körül. Mindezen lerakodásokra végre  
n agy  kiterjedésű diluvial-képződm ények következnek. Ezen kavics, 
hom ok és löszből álló legifjabb rakódm ányok a m agyar alföld felé 
n y ílt  síkon és dombos területen igen hatalm as legfelsőbb takarót 
képeznek , s innen mint lősz az “elválasztó h egységen  keresztül 
a tulajdonképeni B uda-K ovácsi h egységbe nyom ulván ennek m élye­
déseit, nyergeit és lapályait n agy  területen befedik,
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A hegység egyes tagjainak részletes ismertetése.
I. Felső-trias képletek. Fődolomit és Dachsteiiimész.
A  területünkön előforduló legrégibb  h egy  töm egek e g y  igen 
hatalmas m észképződm ényhez tartoznak, m ely két, egym ástól petro- 
graphiai és bathrologicii tekintetben eltérő részre oszlik. A lsó  része 
hatalm as dolomitot képez, m elyet jogosan állíthatunk az A lp o k  fő­
dolomitjával párhuzamba. Erre e g y  m ásodik, a dolomittól élesen 
el nem vált, de szintén igen hatalmasan kifejlődött emelet követke­
zik, m ely tiszta tömött mészből áll.
U gyanezen m észképződmény fordul elő az ezzel legközelebb 
határos Pilis-G erecsei h egységben  is, a honnan D.-Ny. felé a V értes­
és B ak o n ylieg ység  hosszában teljesen m egegyező kifejlődéssel kö­
vethető. A z  előbb em lített két h egységben  szintén m ég ez képezi 
a legrég ib b  lerakodm ányt, ellenben a B akony-hegységben, a móori* 
hasadékon túl ennek feküjét a felszinen is már régibb triász-kép­
letek képezik.
1. Födolomit.
A  dolomit a felületre kibukkanó a lap h egység  azon részét ké­
pezi, m ely a külső h egység  széléhez tartozó részeket alkotja. M in­
denekelőtt Buda-Pest testvérváros közvetlen közelében a G ellérth egy 
főtöm egét képezi, s egyrészt a h egyn ek közvetlenül a Duna partjá­
nál majdnem függélyesen  felem elkedő északkeleti részén , valam int 
tetején is a Citadella déli részén van feltárva. —  O ligocän és eocan 
képződm ények által fedve a dolomit északi irányban a G ellérth eg y­
től a S a sh e g y ig  vonuló hegygerinczen folytatódik s leg*először a K is- 
G ellérth egyen  bukkan ismét alacsony, kesken y zátony alakjában 
elő, ennek tőszom szédságában pedig, a többcsúcsú Sash egyen  igen 
hatalm asan kifejlődött, m eredek, kopasz szírieket képez. Ezen fel­
em lített helyeken a dolomitpadok , mint ez a buda-buda-eörsi út 
felé fordított lejtőkön világosan kivehető körülbelül 50° alatt dűlnek 
D .-X y, felé; a vonulat alacsonyabb nyugoti végén a rétegek csekély  
hajlással inkább dél felé fordulnak.
Ezen, kissé előretolt h egyláncztól E .-X y. ra Buda- és Buda-Eörs 
között, e g y  E.-K.-ről D. X y. felé futó vonal irányában a h e g y sé g  
gyo rs  em elkedéssel széles fensikká alakúi, m ely északnyugoti irány­
ban keskeny ül ve csúcsát a m agosán felem elkedő Jánoshegyben eléri.
Ezen em elkedésnek dolomit alaptöm ege legn agyobb  kiterjedé­
sét különösen a Buda-Eörs felé fordult délkeleti csúcson éri el. Itt
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az u. n. Csiki-hegyeket, e g y  igen határozottan je llegzett, D ..N y.-ról 
E .-K . felé irányult m agaslatot képezi, s ezenfelül a lejtőkön elterülő 
lősz és régibb harm adkori rétegek alól egyrészt Ny-on a K o v a h e g y ­
ségben (Kiessberg), másrészt pedig délen, két hasonlóan D .-N y-ról 
E .-K . felé irányult szirtvonulaton bukkan elő. Ezeni szirtlánczolat 
e g y ik e  a Türkensprung-, Strass- és L u ck erh eg yet, m ásika pedig a 
buda-eörsi kis- és n agy-K álváriah egyet s e g yes  más északkeleti 
irányban kibukkanó dolomitcsúcsokat képezi. E gyes, ezen vonulat 
m agaslatain itt-ott feltünedező eocanképződm ények határozottan mu­
tatják, miszerint az eocän-korszak alatt is be kellett ezen fölem el­
kedő h egy  töm egeknek időszakonként vízzel fedve lenniük. A  Lu- 
ckerh egyen , s a C sikihegyen átvonuló szoroson a dolomit rétege- 
zettsége tisztán vehető ki, az előbbi helyen a padok körülbelől i5°-al 
dűlnek E.-, az utóbbin pedig io°-al E.-N y. felé.
A  C sik ih egytől a dolomit é.-k.-i és é.-i irányban egész a ne­
hány 100 lábbal m agasabbra em elkedő , n agy  kiterjedésű Buda- 
EÖrsi- és S zéchén yih egyig  folytatódik, s itt a külső nyugoti és dél­
keleti h egylejtők  hosszában a budakeszi és buda-eörsi v ö lg y  felé, 
valam int a m ély mosású F arkasvölgyben  is több , néha igen terje­
delmes részletben van feltárva. A  tetőn vízszintesen elterülő con- 
geria  rétegek  által boríttatik s ezek alá  a Széchén yih egy é.-i ol­
dalán m ég oligocän és eocän képződm ények beékelvék. A  János- 
hegyen  a dolomit ismét ezen harm adkori rétegek szintje fölé em el­
k ed ik ; a h egy  tetején azonban a kőzet már Dachsteinm észből áll. 
A  h egy  déli oldaláról a dolomit iva laku lag  K . felé iránymit vonu­
latban egész a L aszlovszky-hegy aljáig  süly-d le s ez által a bu­
dai vö lg yet a délről következő m agasabb zú g lu 'rti völgyöbölt_1 
elválasztja. —  Azon kis dolomitröszlet. m ely. nem me^>ze a ..Szép- 
Juhászné“ czimü m ulatóhelytől , a budai vö lg y  és a napkorcs- 
máros v ö lg ye  között, a budakeszi úton a nummulit-mész alul k ib u k­
kan , a Jánoshegy északnyugoti gerinczéhez ta rto zik ; távolabb a 
h egység  belsejében az a laphegységn ek egyes kibukkanó részei k i­
zárólag Dachsteinm észből állanak. —  A  Jánoshegytől E .-N y.-ra, a 
Ferenczkápolna közelében, továbbá a „Z sírh egy“ (Schm alzbergl) a lap ­
ján, az országos tébolyda m ellett a dolomit a kevéssé X y. felé em el­
kedő lösz-terület alul ismét kibukkan s innen kissé távolabb, az 
(ördögárkon túl, azon h egy  tömegben, m ely a nevezett ároktól egész 
az ó-budai külső h egyh atárig  s mászrészt a hidegkúti v ö lg y  kazánig 
nyúlik , igen tetemes területet foglal el. — Ezen, igen szakadozott 
hegylánczolat ( lásd a keresztm etszetet X III. táb la , 1— 2 ábr.) a budai 
oldalról E. felé m integy lépcsőzetesen a m agasan felem elkedő Há- 
om h atárh egyet képezi, északkeleti irányban pedig egy, igen tisztán
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kivehető É ÉX y.-ról D D K . felé irányult, a H árom határhegy talap­
zatától a M átyásh egyéig  vonuló szakadás hosszában m eredek szir- 
teket képezve a Duna és a vörösvári v ö lg y  felé csekély  m agasla­
tokkal ellátott harm adkori képződm ényekből álló fensíkká változik. 
Ezen szakadási vonalnak m integy folytatásában, a h egy le jt hosszá­
ban a Dunaparton lefelé több helyen repedések nyom ai vehetők ki 
íg y  pl. a Császárfürdőnél, v a g y  a G ellérth egyn ek majdnem fü g g é ­
lyes lejtőjén stb.
A z  épp imént leirt hegycsoportban előforduló dolom ittöm egek 
több egym ásra következő, D X y.-ró l É K . felé irányult vonulatot ké­
peznek. M ég pedig a dolomit s az erre rakódott képletek települési 
viszonyait közelebbről véve szem ügyre igen tisztán láthatni, m isze­
rint a dolomit fellépése az által van je llegezve, h o gy  a h egység et 
képező töm eg két, egym ást majdnem épszög alatt metsző repedési 
rendszer irányában szakíttatott szét, s ezen repedési vonalok ném e­
lyikén ek  hosszában a m integy szétszakított töm eg egyold alú lag  
em eltetett fel v a g y  sülyedt alá. Ezen repedési rendszerek e g y ik e  az 
előbb említett, a h e g y sé g  külső szélét je llegző  n agy  szadási-vonal 
irányát követi, a m ásik azon iránynyal bir, m elyben a kibukkanó 
dolom ittöm egek kiválóan egyes vonulatokba rendezetteknek látsza­
nak. —  A  h egység  é.-i részében a repedési irányok kissé m egv ál­
toznak s K .-rő l X y.-ra és D.-rő! É -felé mennek, m ely utóbb em lített 
repedési vonalok a távolabb E. és X y.-ra  következő h egységcso ­
portokban uralkodókká válnak. U gyanez áll a h e g y sé g  délkeleti ré­
szét ille tő leg  is.
A z  imént em lített dolom it-vonulatok közül a legéjszakibb, a 
h idegkúti n a g y  vÖ lgy-teknőt a két kisebb, D K . felé következő szép­
völgyi- és á llatkerti-vö lgytek n ő tő l választja  el. F őtöm egét a Három- 
határ-, Hárs-, Ú jlaki- és F első k ecsk eh egy  fo gla lja  m agában. —  K .-re  
a már többször fölhozott buda-vörösvári szakadási vonal, X y.-ra a 
hidegkúti medencze szélén É .-ról D. felé törött vonalban futó sza- 
kadási-hasadék, É.-ra ellenben eg y . a H ársh egy alapjánál X y.-ról 
K .-fe lé  irányult repedési vonal által határ. Itatván, ezen törési-felü­
letek hosszában a dolomit m eredek szirteket képezve em elkedik ki 
a Duna- s a hidegkúti vö lg y b ő l s az oligocan-r tegek  lősz-képződ- 
m ényeiből, m elyek a H ársh egy  északi alapjának alacsony szorosánál 
fordulván elő, a h e g y sé g  gerinczének főtöm egét képezik, m íg D.-re 
következő. É K .-rő l D X y. felé irányult csekély-hajlású  fedüjét a 
S zép vö lgy  m agas m edenczének eocän képletei a lkotják. Ezen helyen 
a h egyn ek  egész összetevő an yaga  szem betünőleg az előbb em lített 
törési vonal hosszában határolt s eg yo ld a lú la g  fölem elt darabos tö­
m eget képez, m elynek csúcsa a H árom határhegy legm agasabb  pont-
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ján van ? lejtője pedig- a S zép vö lgy  medenczéje felé van fordulva, 
m íg töréslapjai a kiilső, m eredek hegylejtőkn él E K . és N y. felől 
láthatók. Az ö^ppen felhozott n a g y  dolom ittöm egnek m integy
folytatásaid délnyugoti irányban a dolomit, szem betünőleg a m áso­
dik szakadás-rendszer kereszteződési pontjain, a régi á llatkert-vö lgy- 
kazánának észak-nyugoti szélén, három kis elszigetelt töm egben 
fordul elő. Ezen vonulat további folytatásául csatlakoznak m ég a 
Z sírhegy (Schm alzbergl) és Jánoshegynek ki-k ibukkanó alaphegy- 
ség-gerinczei is.
A  H árom határhegy töm egdarabjához D K . felől egy, szintén 
egyo ld a lú iag  felem elt, de valam ivel alacsonyabb töm egdarab csat­
lakozik. Ez a budai n agy  szakadás-vonal s az erre fü ggélyes, a 
szép völgyi m agas medencze délkeleti szélének hosszában E K .-rő l 
D N y. felé vonuló szakadásvonal által h atáro ltatván , csúcsát a két 
szakadásvonal összeütközési pontja képezi, a honnan m enedékes 
lejtőjével D. felé esik. A  csúcs, valam int a két, Ó-Buda és S zép ­
v ö lg y  felé  fordult meredek szakadási sík  dolomit által képeztetik, 
m íg a déli lejtő eocán képződm ényekből van a lkotva. A z  éppen em­
lített délkelet felől egyoldalú  em eltetés által je llegzett felső-szép­
v ö lg y i törésvonalnak eg y , a m ásodik szakadás-rendszerhez tartozó 
törésvonallal való kereszteződési pontján az alsó K e csk e h e g y  dolo­
mitja lép fel, m ely ezen h egy  gerinczén s az állatkerti v ö lg y  tele 
eső m eredek lejtőin van fe ltá rv a ; az utóbb em lített, m ásodik rend­
szerű törésvonal a hidegkúti v ö lg y  szélén E.-ról D .-felé  vonul, irá­
nyát azonban az állatkert és S zép vö lgy  között délkeletivé  vá lto z­
tatja s ennek hosszában a h egységn ek keleti s illető leg  délkeleti 
oldala eg yo ld a lú lag  lett felem elve. V eg re , ugyanazon körűimé: ', 
között bukkan elő, távolabb D N y. fel % az állatkerti vö lgvkazán n ak 
az Ö rdögárok felé irányult m eredek lejtőjén, közel a lipótm ezői 
vendéglőhöz, eg y  harm adik kisebb dolomit-részlet,
A  legközelebbi, a szép völgyivel párhuzamos s a h e g y sé g  dél­
keleti oldalának egyoldalú  felem eltetése á ltal hasonlóan je llegzett 
szakadási vonal után azon dolom it-töm egek következnek, m elyek a 
lipótmezői vendéglőn alul, az Ö rdögárok balpartján, továbbá m ere­
dek szirtekben az állatkerti vö lgykazán  délkeleti szélén, végre  pedig 
a hosszúranyúlt G u gerh egy  gerinczén és északnyugati lejtőjén buk­
kannak ki a felszínre. A  G u gerh egy  keleti végén a dolomit ré teg ­
zettsége tisztán vehető ki, e helyen padjai m integy 35°-al dűlnek 
D K . felé.
Ezen vonulat további folytatásában az eg y ik  hasad ék helyett 
két új, egym áshoz közel eső, szintén északkeleti irányú h asa d ét tű­
nik elő, m elyeknél az általuk elválasztott h e g y  részek ugyanazon
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egyoldalú em eltetést szenvedték. A z  eredeti helyzetükből kim ozdított 
h egyrészek északnyugoti és északkeleti irányú meredek törésfelü­
letei dolomitból, az igen kevéssé D. felé dűlő lejtők ellenben eocän 
képződm ényekből állanak.
Innen D. felé az e g y ik  rendszer repedési-vonalai Ny.-ról K .-re, 
a m ásikéi ellenben E.-ról D. felé irányulvák. E gy, az utóbbi rend­
szerhez tartozó repedési vonal okozza a szépvölgyi kanyarulat fölött 
e g y  kis dolomit-tömegdarabnak kibukkanását, m ely em lített helyen, 
a S zé p vö lgy  felé fordult m eredek lejtőn, a m integy 25°-al K . felé 
dűlő dolomit réteg-fejek tűnnek elő. D K  -re innen, a M átyáshegy 
csúcsán és északi m eredekjén a dolomit D. felé dűlő rétegekkel 
tűnik ismét elő. A  repedési-vonalok csekély terjedtségüeknek lát­
szanak s nyom ai csupán a Szépvölgy- és a budai n agy szakadási­
vonal között fekvő h egy  részben vehetők észre.
A  H árom határhegytől E -ra hosszú vonulatban, válaszfalként 
lép fel a dolomit s itt a hidegkúti és vörösvári v ö lg y  között, a 
C súcshegytől nyugoti irányban, a hidegkúti K álváriah egyen  át, egész 
a sólym ári árokig húzódik. Ezen vonulatnak m eredeken dűlő oldala 
a vörösvári v ö lg y  felé tekint s azon igen élesen je llegzett törés­
vonal hosszában em elkedik ki, m ely Ny.-ról K . felé, a sólym ári 
ároktól K .-re egészen a hidegkúti K á lv áriah e g y ig  vonul, a honnan 
D K . felé fordulva a H árom határhegyen a három határhegyi-budai 
n agy  hasadékkal egyesül. A  vonulat keskeny gerinczét és m eredek 
lejtőjét a dolomit képezi, m elyeken a D.-re dűlő rétegek fejei k ibuk­
kannak ; a harm adkori képződm ényekkel m agasan kitöltött h ideg­
kúti völgykazán  kevésbbé meredek lejtőjét régibb-harm adkori lera­
kodások képezik, m elyek helyenként a h egy  gerinczéig nyáln ak  fel. 
A  vonulat nyugoti része és a H árom határhegy főtöm ege közt e l­
nyúló átmeneti területen kisebbszerü fölrepedések a hegyvonulatnak 
darabos szétválasztását föltételezik, s azon két horpadást hozták 
létre, m elyek a K á lv á ria h e g ye t a Csúcshegytől s ez utóbbit a H á­
rom határhegytől elválasztják. Ezen horpadásokban a régi harm ad­
kori takaró a hegygerinczen is elterül s ennek, valamint az alatta 
fekvő dolom itnak hajlása mutatja, h ogy a h egyet képező töm egda­
rabok északi oldalukon egyoldalú  em eltetést szenvedtek.
A  dolomit m ég a K á lváriah eg ytő l Xy.-ra, Solym ár és H idegkút 
között bukkan ki néhány alacsony gerinczen a felületre ; azonban 
távolabb, a hidegkúti vö lgykazán tó l N y.-ra következő n agy  kiter­
jedésű kovácsi medencze párkányán igen n agy  kiterjedést nyer. 
Ezen medenczét É. és N y. felől n a g y , összefüggő hegylán czok 
alakjában sánczolja körül, m elyeknek jellegzett, majd m eredek szir­
tik e t, majd egym ásm ellé sorozott sátoralakú m agaslatokat képezi)
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h egyei szembeötlő ellentétben állanak azon szelíden göm bölyödött 
dom bakikzatokkal, m elyeket a széles vö lg y  terület a b e g y  von u laton 
kívül s a kovácsi kazánon belül képez.
Mindjárt az utóbbinak északi szélén a dolomit a kovácsi h egy­
ségnek K . felől Xy.-ra kiterjedt s meredeken E. felé dűlő vonulatát 
képezi, m elynek közepétől e g y  hatalmas, dolomit és Dachsteinmész- 
ből álló hegygerin cz északi irányban, majdnem épszög alatt a P ilis­
h e g y  felé nyomul, m ely utóbbi által a vörösvári v ö lg y  a zsám béki 
harm adkori n agy  öbölnek oldalágát képező tinnye-csabai vö lgytő l 
választatik el. A  kovácsi medencze északi végén  éles kanyarulatban 
D K . felé meredeken dűlve a zsámbéki-öböl felé a Zsírhegyen és 
K op aszh egyen  át, a budakeszi völg'ykazán északi szélén a Szikla- 
h e g y ig  („am  F elsen “) vonul. A  S zik lah egytő l K .-re a dolomit m ég 
a budakeszi völgykazán  északi részén lép föl csekély  teületre szo­
rítva az u. n. „puszta templom m ezői“ (Ode K irchenfelder) szélén, 
m ely az előbb tá rg y a lt dolomitvonulat s a Jánoshegy dolomittömege 
közt szolgál Összekötő kapocs gyanánt. V ég re  előfordul m ég a do­
lom it azon hegyvonulatban, m ely a K opaszhegytől déldélkeleti irány­
ban vonul a C sik i-hegyek felé s a budakeszi vö lg yet N y.ról hatá­
rolván a budakész-pátyi út m ellett bukkíin elő.
A  dolomit hófehér, kékesfehér, sárgás- v a g y  vöröses-színű ; ez 
utóbbi színnel különösen a buda-eörsi bir (K álváriah egy, Csikihegy) 5 
ezen színváltozatosság a dolomithoz elegyedett csekély  m ennyiségű 
vasélegtő l származik, m ely ném ely helyen, a nyílások és hasadékok- 
ban nagyobb m ennyiségben is előfordulván, ilyenkor a kőzetnek 
m eglehetős élénk színezetet kölcsönöz. A  kőzet szövege jegeczes, 
többé-kevésbbé finom szem cséjű; kevésbbé tiszta, k issé a g y a g o s­
féleségei — pl. a E arkasvölgy  A  >  ̂ . nvu^ : . V  között
elnyúló déli hegylejtőn majdnem töm öttnek I z z a n a k .
H elyenként, pl. a C siki-hegyeken s Buda m ellett a lipótmezŐi 
vendéglőtől nem messze felem elkedő meredek dolomit-szirten egyes 
o ly  kisebb rétegek láthatók, m elyek valódi dolomit-borsó-követ (do- 
lomit-pisolith) képeznek; ezek tömött, egym ásm ellé rakódott, borsó­
egész m ogyoró nagyságú, k ívü l központilag-héjas, szabálytalanul 
göm bölyded, szilárd dolomitból alkotott testecsekböl állanak, m elyek 
göm bölyded, rendesen elm állott poralakú, ütéskor kieső dolomitmag- 
vat zárnak körül. — U gyanezen képződm ények találtatnak a lom­
bardi A lp o k  felső-triász meszeiben is , s ezeket Stoppani szerves 
eredetüeknek tartván „Paläontologie Lom barde- czimü müvében
TZvinospongia vcsiculosa név allatt irta s rajzolta le. _ A  Csiki-
h egyekben  a dolomitban nem ritkán fordulnak elő azon óriási ooli- 
thos (-ikraköves) képződm ények, m elyeket Escher v. d. Linth a
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N. Jahrb. f. Min. u. Geol. 1846, 440-ik lapon a V al Brem bane- és a 
V al di S ea lv ibői ismertetett m eg s m elyeket később Stoppani a lom­
bardi A lp o k  fődolom itjából Evinospongia cerea név alatt irt és raj­
zolt le. —  Előfordulásukat tekintve ezek Stoppani rajzaival teljesen 
m egegyezők, az átmetszeteken szabálytalanul görbült rajzokat mu­
tatnak , m elyeknél az elm állött kőzeten a héjas és rostos szöveg is 
tisztán kivehető. —  H a ezek Reuss*) tanár úr állítása szerint tisztán 
csak szervetlen képződm ények is, igen g yako ri s elterjedt előfordu­
lásuk az ifjabb triász lerakodásokban m égis mindenesetre igen ne­
vezetes s különösen a practicus geológra nézve nem m egvetendő tény.
A  dolomit mindenütt igen tö re d e ze tt; gyakran  valódi brecciát 
képez, m elynek eg yes  összetevő részei vasdús, nehezebben elm álló 
dolomit által vannak szilárdú.l összeragasztva. Szám os helyen tartal­
maz a kőzet füstszínü, gum ós v a g y  lencsealakú szarukő-zárványokat 
és vékon y rétegcséket. Ezen m ellékes alkatrészek különösen a Szé- 
ch én yih egy déli lejtőjén s a S a sh eg y  nyugoti végén előforduló, már 
előbb fölem lített, majdnem tömött dolomitban jönnek nagyobb meny- 
nyiségben elő.
A  dolomit rendesen repedezett m eredek szirteket képez, ném ely 
helyen azonban, nevezetesen a hol a nagyob b  szétrepedezések k ö ­
vetkeztében a légköriek  behatásának jobban volt kitéve, laza dara 
és hom okká széthulló töm egekben fordul elő, m ely számos helyről 
szolgáltatja  B uda-Pest számára a k ő p o rt; újabb időben a pesti ás­
ván yvíz-gyárakb an  ezen darát a szénsav előállítására is kezdik föl­
használni.
A  rétegzettség  e kőzetnél tisztán csak ritkán vehető k i ; itt-ott 
látható felületesen a töm egnek padokká való e lkü lö n ü lése; más he­
lyeken, s ez a legg yak o rib b  eset, teljesen h iányzik minden támasz­
pont, m elyből kiindulva a képződm ényt lehetne m egítélni. A  réteg­
zést csak a tömött, kissé agyagtartalm ú  s szarukődús fé leségek mu­
tatják tisztán, m elyeknél a kőzet alaptöm ege vékony lem ezekké van 
elkülönülve s a szarukő-lencsék a r-u-crek közt párhuzamosan el- 
helyezvék.
Miután a B ud a-K ovácsi-h egység  dolom itjában a legújabb időig 
felism erhető szerves m aradványokat találni nem sik erü lt, e kőzet 
geológiai kora m indeddig m eglehetős kétes volt. Peters tanár 
..Geologische Studien aus U n garn “ czímű m unkálatában azt vélte 
állíthatni, miszerint a Buda-vidéki dolomit legn agyo b b  része igen 
ifjú korú s nem egyébb  átváltozott nummulit-mésznél. A  dolomit 
többi részét ellenben, hol az előfordulási körülm ények a nummulit-
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képződm ényekkel való viszonyt kizárják s m elyeknél a töm ött fehér 
mésszel való összefüggés észrevehető, D achsteindolom itnak tekin tette, 
miután a határos Pilis h egyen  s az esztergom i h e g y sé g  több pont­
ján sikerült neki a nevezett mészkőben számos n agy  M egalodús- 
triqueter példányt találni.
A  B ud a-K ovácsi h e g y sé g  dolom itja e g y  részének a nummulit- 
képzödm ényekhez való csatolását llantken*) úr határozottan e lle­
nezte. O ug*yanis m egm utatta, h o g y  a N .-K ovácsitó l É K .-re  fekvő  
h egyekben , m elyeket P eters úr nézetének b izonyítékaiként hozott 
fel, A  h egy ség  északi lejtőjén és gerinczén kibukkanó dolomit s a 
D. felől rajta fekvő nummulitmész között lassankénti átmenet nem 
létezik, sőt inkább, h o gy  e két képződm ény —  mint ez az A n tal- 
árokban észrevehető —  egy, közöttök fekvő idegen conglom erat-pad 
által van egym ástól elválasztva.
Felvételeim  alkalm ával ezen kérdésre n agy  figyelm et ford ítot­
tam, s hasonlóan azon m eggyőződésre jutottam , h o gy  területünkön 
a dolomit és a nummulitmész mindenütt, a hol egym ással érintkezik, 
határozottan el van különítve s az első az utóbbihoz sehol sem áll 
más viszonyban, mint a minőben az a lap h egység, körülte le- és re á ­
telepedett, sokkal későbben keletkezett takarójához szokott állani. 
P eters tanár úr nézetének tám ogatására m ég azt is hozza fel, h o g y  
a Budakesz m elletti L u ckerh eg y  dolom itjában num m ulit-nyom okra 
akadt. Én ezen helyen a h e g y sé g  alaptöm egót elhasadozott dolomit­
ból állónak találtam , m ely a h e g y  gerinczén és déli lejtőjén kö z­
vetlenül idom talan conglom eratpad által borít tátik, s m ely utóbbi 
nagyobbrészt határozottan göm boiyded hömpölyökből áll, a hönipölyök 
an yaga  pedig a h egy alapját képez- d-/io:r.:töval t-"k é lé té in  m eg­
e g yezik . — Ezen a dolomitnál világosan  -okkal későbbi k^pzod- 
m ényü conglom erát azonban az cocán-kép letb e tartozik s a num- 
m ulitmésszel a legbensőbb összeköttetésben á ll; a X y.-ra következő 
hegygerin czen  s több más határos ponton, pl a F ark ash egyen  a 
conglom erát a nummulitmész után következő eocän-em elet által bo- 
ríttatik, s más helyeken pl. Buda m ellett a K is-S vá b h eg yen , padjai 
a num m ulitm ésszel váltakoznak.
A  mi ezek után dolomitunk korát illeti, nehán\ -zerves zárvány 
föllelóse alapján azon helyzetben vagyu nk, h ogy  ezt m eglehetős 
b iztossággal állap íthatjuk m eg. A  Csíki* h egyekb en  azon az úton, 
m ely a K o vah egytő l délre a budakeszi vö lg yb ő l a buda-biai úthoz 
vezet s ez utóbbival a C síki csárdánál összejön, a dolomitban a sokat 
em legetett G astrochaena obtusa Stoppani-t. v a g y  valódi neve után 
Dactylopora annulata S c h a fh. sp-t s ezzel e g y  Chcvm itzia- és e g y
*) Magy. tud. Akad. matti, és térni, tud. köziem. 1JI k. 3X8. 1.
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Natica-fajnak töredékét már a felvételek a lkalm ával találtam . A  
O actylopora annulata roppant töm egben jön elő s a h e g y  töm egé­
nek legn agyobb  részét képezi. Ezen kövületet később a K is-K á l-  
váriah egy  északi részén is találtam  Buda-Eörs mellett.
A  felsorolt kövületek  alapján az azokat tartalm azó kőzet annál 
.is jogosabban hasonlítható össze a déli A lp ok „Dolom ie m oyenne“ 
jével, m ivel ezen képződm ény e g y  nevezetes sajátsága Lom bardiában 
—  t. i. a már előbb em lített óriási oolithos zárván yok —  itt hason­
lóan ism étlődik, s m ásrészt ugyanazon színt képződm ényei a szom ­
szédos V értes- és B akon y-h egységben  igen elterjedve fordulnak elő, 
mint ez a cs. k. geol. intézet általános fö lvételei s B oeckh  J. úr 
legú jab b  kutatásai alapján határozottan kitűnt. A  területünkön elő­
forduló dolomit más pontjain nehány újabb kövület találtatott, me­
ly e k  e kőzet korának m eghatározására nézve szintén igen  fontos 
b izon yítékéi szolgálhatnak.
József főherczeg ő fensége nehány év előtt a nemzeti múzeum­
nak e g y  igen becses kövületgyű jtem én yt adom ányozni m éltóztatott, 
m ely kövületek között két, a globosák csoportjába tartozó Am m onit 
töredéke foglaltatik , m elyek reánk nézve igen n a g y  fontossággal 
bírnak, miután — a fölirat szerint a budai h egyekb en  találtattak. 
Ö fensége határozottan em lékezett a leletre s szives volt múlt tavasz- 
szal H antken M. és Zsigm ondy V. urak kíséretében az illető h elyre 
elmenni. Ez e g y  nummulitmész által körülvett dolomitszirt, m ely a 
Cfugerhegy délnyugoti folytatásában, az á llatkerti vö lgyk azán  szé­
lén, nehány száz lépésnyire a „Szép k ilátásh oz“ czim zett ven déglő­
től em elkedik ki s a szirtbe vájt kis akna á lta l könnyen felism er­
hető. A  dolomit tökéletesen m egegyezik  azon kőzettel, m elyben ezen 
Am m onit-töredékek e g y ik e  fogdaltatik. Ezen fontos le let Boeckh 
urat s engem  a lelh ely  felkeresésére késztetett, s ez alkalom m al a 
leih ely  tőszom szédságában, a délnyugatról közvetlenül következő 
n a g y  dolomitszirtben szerencsénk volt számos k vületet találni. A z  
e helyre tett több kirándulás köv* tkezt-'-ben n agy  m ennyiségű kö­
vületet gyűjtöttünk, s ámbár a legn agyo b b  résznél a kedvezőtlen 
m egtartási állapot miatt, a fajok biztos m eghatározása nem eszközöl­
hető ugyan miután a kövületek csak kőm agvak- és dolom ittal 
bekérgezett lenyom atokként fordulnak elő ; m indazonáltal á lta lá ­
nos je llegö k  következtében az azokat tartalmazó képződm ény korá­
nak m eghatározására nézve igen fontos felvilágosítást nyújtanak.
.V talált példányok között több, közelebbről meg* nem hatá­
rozható sima gdobusus A m m onit-töredék, továbbá más díszített Tra- 
chyceras-ra em lékeztető alakok lá th a tó k : hasonlóan e g y  csinos kis 
csigának lenvom ata, m elyet a
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tartok azonosnak, miután, bár legalább  felével kisebb, a lakja és 
díszítm ényére nézve a st. cassiani fajjal teljesen m egegyezik. —  
Ezeken kívül Chemnitzia fajt s e g y  díszes Turbo n. sp. töredékét, 
m ely a san-salvadore-i dolomit Turbo stabiléi H auer-hez igen ha­
sonlít. — A  k a g yló so k  közül a
Megalodus triqueter W ulf. sp.
jellem ző faját találtam , m ely azonban m ég igen ritka  s kicsiny. 
E zenkívül Plicatula  sp., Myophoria sp. a Cardita crenata M ünst-hez 
igen hasonló Cardita sp.-t, mind új a la k , de tökéletlenebbül m eg­
tartva, m intsem hogy a m eglevő példányokat új fajok felá llítására  
használhatnám . V égre  Macrodon ftarvum n. sp.-t, e g y  csinos a st. 
Cassiani M. strigilatum  Münst. sp.-töl csak igen kevéssé eltérő 
alakot.
K ülönösen n a g y  számmal jönnek elő a brachiopodák (karlá- 
búak) s ezek között a legfontosabb s le g g ya k o rib b  e g y  Koninckina  
faj, m elyből m integy 30, részben igen tanulságos példányt g yű jtö t­
tünk. Ez, mind külső alakját, mind belső szerkezetét tekintve h atá­
rozottan különbözik a st. cassiani rétegekben talált s leirt eddig 
egyetlen  e nemhez tartozó K. Leonhardi W issm . fajtól. —  E g y  m á­
sodik, valam ivel m agasabb szintből származó fajt em lít fel Suess*) 
tanár úr R a ib l környékéről, sötét brachiopodadús m észkőből, m ely 
e g y  dolom itpad után, a tori-rétegek fedüjében következik  s igen 
hatalm as dolom itpad által fedetik be, m elyre vég re  a táblás-m ész 
(Plattenkalk következik. Sues^ tanár úr K< ninckináink hozzá 
küldött példányai! szives vo lt m egvizsgáln i s  azokat a R aib l-m ellet- 
tiekkel azonosoknak talált .
A  g yű jtö tt brachiopodák között a Sprinreriua  nov. >p. e g y  
példánya fordul elő, m ely legközelebb  áll a kagylóm ész Sp. M entzeli 
D u n k.-jéh ez; továbbá e g v  határozott hosszbarázdákkal ellátott, a 
W aldheim ia pyriformis-hez tartozó 7/ 7aldheiiiiia faj több darabja is 
találtatott.
A  dolom it a. felsorolt kövületek  lelhelyén  s különösen a vo­
nulat délnyugoti folytatásában, az Ö rdögárokból felem elkedő m ere­
dek sziklatöm egnél, helyenként igen bőven tartalm azza a már előbb 
felem lített pisolithos zárványokat.
A  föntebb felem lített fauna globosus am m<>nitjai, brachiopodái 
s többi zárványai legn agyobb  részének a felső-triász typicus a la­
kokkal való hason latossága folytán minden kétségen k ívü livé  vá lik  
miszerint az ezeket tartalm azó hegytöm eg a felső-triasz-képlethez?
*) Studien über die Gliederung d. Trias- und Jurabildungen ir. den ostl. A l. en. 
1. Raibl. Jahrb. d. k. k. geol. Retchsanst. 1867. Bd 17. Pg. 574.
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tartozik, s íi R  háti-em eletnél m élyebb szintet fo gla l e l ; m ásrészt a 
benne előforduló M egalodus triqueter m u tatja , h ogy  ezen színt a 
fődolom it-csoporténál m élyebben nem kereshető, miután a nevezett 
faj régibb  képződm ényekben b iztossággal eddig nem ismeretes. Itt 
is tehát az következik , h o g y  ezen dolom itot az északi A lp o k  fődo­
lom itjával s a déli A lp o k  „Dolom ie m oyenne“-jével kell összehason­
lítanunk, miután ezekkel eg yező  kőzetszerkezettel bir, s az utóbbival 
ezenfelül m ég ném ely, a képződésm ódra vonatkozó sajátságokban is 
m egegyezik , t. i. hasonlóan ehhez pisolithos- és óriási oolithos szö­
v e g g e l bir. —  Ezen összehasonlítás a gya k ra n  előforduló K oninckina 
zárványnak s a R aib l vidékén előfordulónak azonossága következ­
tében teljesen jogosulttá válik, miután az utóbbinak anyakőzete a 
fődolom it csoportjához tartozik.
L egk ö zeleb b  a dolomitban ritkábban előforduló zárványokat 
találtam  a S a sh eg y  északi részén a W eber-féle nyaraló fölött, a 
gyűjtött példányok között a
ChemnitrAa R osthorn i H oern ,
a déli A lp o k  Esino-m eszében előforduló zárván yn ak e g y  igen je l­
lemző példánya fo glaltatik . Ezen lelet dolomitunk szintjének h elyes 
m egállapítására nézve hasonlóan új bizonyítékul szolgál.
H a tehát ig y  a B ud a-K ovácsí területen előforduló dolomitot a 
fődolomithoz, va g y is  a /^/'/-csoporthoz szám ítjuk, ezt annál is inkább 
lehet tennünk, m ivel a szomszédos s a mi dolom itunkkal igen egyező  
Vértes- és B ak o n y-h egység  m egalqdontákat tartalm ú clolomitképződ- 
m ények larí-kora mind a cs. k. geol. intézet régibb felvételei, mind 
p ed ig  B oeckh  és M ojsisovits urak legújabb  kutatásai által be lett 
b izo n yítv a ; azonban e g y  körülm ényt m egem líttetlenül nem h a g y h a ­
tunk, m ely ném ileg m integy arra mutat, h o gy  a budai dolom it-kép­
ződm ény e g y  része a felső t r i a s z - n a k  m ég valam ivel m élyebb 
em eletéhez tartozik.
N evezetesen a B uda-Ú jlak m elletti S zép vö lgyb en  fö lfelé  haladva 
a M átyásh egy  nummulit-mesze n a g y  kőbányájának felső végén, e g y  
tisztán kivehető repedési-vonal hosszában az a lap h egységből kibuk­
kanó e g y  sajátságos töm ött m észkőből álló .-zirtre akadunk, minőt 
fe lvételi területem  semmi más pontján sem találtam . E nnek előfor­
dulását már Peters tanár úr is m egem líti Teulogische Stu dien“ 
czímü müve első részében. —  Ezen mészkő szürkés v a g y  vörhenyes 
szilárd igen kovasavdús s e m ellett sajátos csomós szerkezettel bir 
és számos szarukő-kiválást tartalm az. F ekü je  nem észlelhető, fedüjét 
szarukődús, vékony-lem ezes, kissé a gyago s, m árgás, majdnem tömött 
dolomit képezi, m ely ugyanezen sajá tságo kk al a F arkas völgyben  s 
a S ash egy  északi végén is fordul elő. Boeckh űr ezen meszet igen
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hasonlónak nyilvánította petrographiai tekintetben a B ak o n y -h eg y- 
ségben előforduló H alobia-Lom ellii-t tartalm azó m ésszel, m ely a ne­
vezett helyen az u. n. p ö t s c h e n i- m á s z n é k  (Pötschenkalk) közvetlen 
fedőjét képezi. Sajnos , h o gy  sem a m észkőben, sem a dolomitban 
szerves m aradványok nyom aira nem a k a d h a ttu n k ; m indam ellett nem 
m aradhat em líttetlenül, miszerint a nemzeti muzeum gyűjtem ényében 
előforduló am m onitek m ásodikénak töredéke a szépvölgyi m ésszel 
teljesen m egegyező m ész-anyakőben foglaltatik .
A  dolomit az egész területen kopár m agaslatokat képez s csak 
igen silány és g y é r  növényzettel bir. C sak a Jánoshegyen, H id egkút 
és N a g y -K o v á csi körn yékének ném ely pontján van m ég igen g y é r  
erdőséggel fe d v e ; régi fe ljegyzések  szerint azonban kétségtelen, mi­
szerint majdnem minden dolom ithegy s nevezetesen a budavidékiek 
e g y k o r  erdővel vo lta k  b o r ítv a ; a kim agyarázhatlan  elkopárosodás 
következm énye pedig  term észetesen az volt, h o gy  az esőzések az 
évek hosszú sora alatt képződött humus (tele vén y föld) takarót eltávo­
lították, lem osták s most ez a védő g yö k erek  hiányában azon m érv­
ben a mint képződik, a légköri lecsapódások romboló m űködésének 
esik zsákm ányéi.
3. Daclisteinmész.
K o rra  nézve területünkön a dolomit után, mint legidősebb a Dach-
steinmész következik, m ely a B u d a-K ovácsi h e g y sé g  alapjának össze­
tételében igen jelen téken y szerepet játszik. Előfordulása a nevezett 
h e g y sé g  belsejébe esik. a hol számos, gyakran  igen hatalm as hegy- 
gerincz- és csúcsban bukkan a  közbeeső vö lg ytek n ő k  és n3~ergeken 
elterülő fiatalabb üledékes képződm ényeken keresztül a felüD tre, 
azon terület határai között, m elynek széle a B udakesz m elletti H árs- 
bokor-hegytől keleti irányban a Zsírhegy felé vonul, itt É. felé k a ­
nyarodik s a V á rh e g ye t átlépve a H id egkút m elletti H om okdom big 
(Sandbergl) húzódik, innen nyugoti irányban majdnem N .-K o vácsiig  
terjeszkedvén ki ettől délkeleti irányban a R oth e-L acken -R iegl-en  
keresztül a H ársbokorhegyhez tér vissza. Ezen területeken kívü l az 
a la p h e g y sé g  m agaslatai dolom itból állanak, k ivéve  a dolomit álta l 
körü lvett s Dachsteinm észből álló Jánoshegy-csúcsának töm egét s a 
Ferenczkápolnától E .-ra fekvő réteg-fejet, m ely által a D achsteinm ész 
elterjedésének határa B). felé k issé  kiterjed ugyan, de m ásrészt a 
dolomit is előtűnik a m észterület e g y  pontján, nevezetesen kissé 
feljebb a D achsteinm észből álló  Hosszúerdő Langenw ald) és H atár­
h e g y  alapjánál, a B udáról K o vá csi felé vezető úton.
A  m észkő tiszta fehér v a g y  sárgás szinű, tömött v a g y  igen
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íinoman szemcsés s számos h asadékkal biró, durva, a lig  felism erhető 
padokat képez. N ém ely helyen igen tisztán m utatja a dolomitban 
is előforduló óriási oolithos- és pisolithos képződm ényeket (Evino- 
spongia cerea és vesiculosa). En ilyféle  képződm ényeket nevezetesen a 
B udakesz m elletti H ársh egy  m észkövében, a h egy  déli részének 
erdős széle m entében észleltem , a hol igen n agy  m ennyiségben for­
dulnak elő.
M ár Hantken*) által lett kiem elve, miszerint a m észkő a dolo­
mit fölött fekszik s ennek bizonyítékául a solym ári kőbánya lett 
felhozva, m ely helyen az elhelyezési-viszony igen világosan vehető 
ki. U gyan ezt észlelte K o ch  úr is a vörösvári vö lg yn yilá stó l E .-ra, 
az á lta la  felvett terület számos pontján. Területem en a két kőzet­
képződm ény rétegzeti viszonya hasonlóan észlelhető: ily  pontok: a 
H idegkút m elletti S an d b erg l, a buda-kovácsi út m elletti Langen- 
w ald-hegynek alapja, az országos tébolyda m elletti Z sírhegy (Schmalz- 
bergl) a „M a rx “-v ö lg y  s a Jánoshegy felső részének jobb fe le; mind­
ezen helyen könnyen m eggyőződhetni arról, h o gy  a m észkő minden­
kor a dolomit födüjeként következik. T eljesen  egyező leg  lett a 
V é rte s-é s  B akon y h egységben  az ott végh ezvitt fe lvéte lek  által a fődo­
lomit fedüjéül az ezt, vonulatának eg*ész terjedelm ében kisérő Dach- 
steinmész kim utatva, m elynek m észkövünkkel való  azonossága k é t­
séget nem szenvedhet. Ezen rétegzeti viszonynak a két kőzetkép­
ződm énynek a B ud a-K  '. ácsi h egységben  vak.) fellépése is m egfelel, 
ha azokat nagyban  és egészben tekintjük.
H a ezenfelül az eredeti helyzetükből különféle erőbehatások 
által, hatalm as rep ed ések, részbeni sülyedések vag*y em elkedések 
valam int az elmosási hatások által k iforgatott m észtöm egeket e g y ­
m ással összekapcsolva képzeljük, eredm ényül általában véve m eg­
lehetős sima takarót fognánk kapni, mely alul az alantabb fekvő 
dolomit az egész h egy vonulat külső szélein s á ltalában a kisebb 
m agaslatokon bukkan a felületre.
A  már em lített feltárt p o n to k é  észreveheti, h o gy  a mészkő 
a dolom ittól nincs éles határok által -é k ü l'':k tv - . hanem h o gy  k ö z­
beeső képződm ények petrographiai átm enetei k peznek az e g y ik  
k  izettől a másikhoz.
A  mészkő igen sok helyen tartalm az kö vületeket, m elyek 
azonban az anyakőzettel oly  szorosan Ö sszefüggnek, h o gy  felism er­
hető állapotban ebből k iválasztan i «általában véve lehetetlen ; csak 
a már elm állott kőzet felületén vehetők ki tisztán az átm etszetek. 
S o k k al bővebben fordulnak elő a már Peters által felem lített h ideg­
kúti V á rh e g ye n  s Budakesz m ellett a H osszúerdőhegyen és a Hárs-
*) L. j)-. 3̂ u:
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bokorhegyen (Langenw aldsberg, Lindenbuschberg). N agyobbrészt a 
gasteropodákhoz (haslábii puliányok) tartoznak, ritkábban a conchi- 
ferák- (kagylós puhányok) és a korall okhoz. A V árh egyen  e g y  igen 
n agy Megalodus triqueter W ulf. sp. példányt, továbbá közelebbről 
m eg nem határozható b ivalvák  (Pecten ? Lima?) töredékeit és Z f- 
thodeiidron^vedx. korallok m aradványait találtam . A  h e g y  déli részén 
levő erdő szélén a dolom ittal határos fekhelyen apró m egalodonták 
szívalakú átm etszetei fordulnak e lő ; itt szolgáltatott e g y  elm állott s 
eldolom itosodott m észtöm eg nehány Chemnitzia sp.? Natica  sp. és 
díszes felületű Turbo sp. példányt, de sokkal kevésbbé ép állapotban, 
mintsem hogy a közelebbi m eghatározásra csak gondolni is lehetett 
volna. Ez utóbbiak, kinézésüket tekintve inkább em lékeztetnek az 
Esino-mész; mint a R h ati-kép letek  alakja ira  s anyakőzetük m ég 
valószínűleg a fődolomit csoportjához tartozhatik, mi m ellett az itt 
előforduló m egalodonták csekély  n a g ysá ga  is látszik szóllani. —  
Már előbb lett m egem lítve, h o gy  a határos h e g y e k  tökéletesen 
egyező lueszeiben sok helyütt n agy számú és igen n a g y  Megalodus- 
triqueter példány található, minek következtében ezeket s a budai 
lueszeket m ár P eters is Dachstein másznék nyilvánította.
Miután a D achstein-bivalvoknak m eglehetős m élység ig  való 
terjedése fel lett ism erve s a Dachsteinm ész-nevezet azon alpesi- 
niészképződm ényekre nézve vá lt általánossá, m elyek részint a fődo­
lomit-, részint a rhäti-esoporthoz tartozóknak bizonyultak b e: ön­
kénytelenül fölmerül a kérdés, váljon területünk budai h egység én ek  
m észképződm énye ezen osztályoknak m elyikéhez tartozik? —  Ezen 
kérdés m egfejtésére a kőzetnek kövület-szegénysége m indenesetre 
csak  igein s( k é ly  an yagot szolgáltat ugyan, m indazonáltal azt véljü k, 
miszerint mészképz< »dinén \ ünk : : ^
mészszel egyezik  meg, m ely az uraik*"f v-k - • ít k-Nseni-
rétegek  aequivalensét képezi s pl. a déli A lpokban *’s !kijorországban 
a kösseni-rétegekre rakodott Lithodendron-mész alakjában m ég kissé 
fiatalabb lerakodásokat is képez. A területünkön kifejlődött mész- 
képződm ényekre nézve a fentebbi felvétel a föd« .1« »untot jellem ző 
kövületek hiánya, az A lp o k ban  s jelesen a határ rháti-mészben
honos D achstein-bivalva tetem es n agysága  Ivánként töm eges
előfordulása, az ezzel együttesen  előjövő l .ith* k - ;r n-nemü korallok 
m aradványai s végre és különösen azon k ö rű in  'ny által tám ogatta- 
tík, h ogy Boeckh úrnak a B ak o n yh egys ’g m észképződm ényei-
ben sikerült nehány, a kösseni-rétegekbe* tartozó kövületet találni 
(Cardium austriacum , Pinna Hartmanni stb'>. M indam ellett nem ta rt­
juk valószínűtlennek, sőt a hársbokorln*g\ előjövetel is e m ellett 
látszik szóllani, h ogy azon mészképződn «*n\ eg y  része, m elyet a
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B u d a-K o vácsi h egy ség  térképén, eg yéb  ism ertető-jelek h ián yá b an ,. 
tisztán a petrographiai szerkezet alapján voltunk kén ytelenek a 
D achsteinm ésszel azonosnak ve n n i, m ég a fődolom it csoportjához 
tartozhatik. E gyelő re  term észetesen nincs a lap un k, m elyre tám asz­
kodva, a petrographiai tekintetben egynem űnek látszó m észképződ- 
m ényt szétválaszthatnék.
A  D achsteinm ész Buda közelében több bányában n yeretik  az 
utak k a v icso zá sá ra ; H id egkút és K o vácsi m ellett számos kemen- 
czében ég*etve kitűnő kövér-m eszet s z o lg á lta t; a budai m észégető- 
kem enczékben e czélra a nummulitmeszet használják, m ely nem szol­
gálta t ugyan oly kitűnő anyagot, de előfordulásának csekély  távol­
sága  miatt sok előnnyel bir.
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II. liOcaii-képzödiiiéuyek.
A z előbb leirt' a la p h egy ség  után közvetlenül következő lerako­
dások az eocán-képlethez ta rto zn a k ; ezek —  alulról fö líelé  — a kö­
vetkező szakaszokra oszlan ak:
1. a) Edesvizi-m ész és barnaszén képződm ény.
b) F é lig  sósvízi tá ly a g , Cerithium  striatum és Cerith, cab
caratumm al.
c) l'á ly a g , (Jperculina granulosa-val,
d) T á ly a g , Num m ulites Lucasana-val.
e) Puhánydús tá ly a g  és m árga.
2. Nummulitmész és conglom erat.
3. Bryozoadús, kovasavtartalm ú m árga.
í g y  tehát a B ud a-K ovácsi h egységb en  kép vise lve  van az 
eocan-képletnek majdnem mindazon tagja, m elyek a szomszédos, a 
régibb-harm adkori m agyarországi képződm ények tanulm ányozására 
nézve classicus területen. H antken úr által m eg E ttek  különböztetve. 
Ezek az itt előforduló régib b  oligocán-képződm énvekkel különösen 
számos támpontot szolgáltatnak a Suess által m esterileg osztályozott 
vicentini harm adkori kép letekkel való összehasonlításra.
A  régibb , 1) alatt felsorolt k ép let-tago k  a felületre csak ne­
hány ponton bukkannak ki, a bányászati feltárások következtében  
azonban igen hatalm asan ta lá ltattak  kifejlődve s területünkön a fe­
lület alatt m indenesetre nem csekély  elterjedéssel b írn ak; ellenben 
a többi em elet a felületen n a g y  kiterjedéssel fordul elő s a h egység  
töm egének összetételében —  mint ez határozottan kivehető —  nem 
csekély  szerepet játszik.
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1) liözépeodin-kép/^dméiiyek (a párisi 
durva-mésszel egykorú  r é te g e k ; M ayer K . párisi-emelete).
Édrsviziiiiész- és barnaszén-kép/JHlimhiy.
Eocán-képletünk legrég ib b , nem zetgazdászati szempontból igen 
fontos képződm énye az édesvizim ész és a barnaszén je len leg  terüle­
tünknek csak két pontján, a h e g y sé g  észak-nyugati részén N .-K o ­
vácsi és Sz. Iván m ellett ismeretes. M indkét helyen csak az aknázás 
következtében lettek n agyobb m érvben fe ltá rva , mert csekély  te­
rületen bukkantak csak ki. E zekre s a következő három em eletre 
vonatkozólag* H antken igazgató  úrnak már többször fölem lített ér­
tekezéséből*) a legnevezetesebb pontokat ism ételjük, s ehhez a ne­
vezett úr szives közlése folytán m ég nehány újabban lelt kövületet 
em litünk fel.
szóban forgó emelet, teljesen m egegyező leg  az Esztergom  
vidékén kifejlődő ttel, édesvizim ész-, barnaszén-, szénpala- és tá ly a g  
váltakozó réteg*eiből áll. Á lta lán o s vastagsága  N .-K ovácsi m ellett 
legaláb b  180', Sz.-Iván m ellett pedig 90 — 140'.
E kőzetek között az édesvizim ész az uralkodó. R endesen v ilá ­
gossárga  v a g y  p ed ig  szén- és bitum en-tartalm ú részecsek m iatt sö­
tétre van festve, kissé m árgás, szilárd és tömött s a m ocsárvizi pu- 
hányok m aradványainak számos, de többnyire szétzúzott héjait tar­
talm azza. E  kőzet tisztán rétegzett 1 '— 50 vastag  padokat képez a 
többi kőzet között. Sz. Ivánon hydraulim ész készítésére használták. 
Ö sszetételére nézve H antken úr a sz.-iváni kőszénbánya akkori 
igazgató játó l, B irg l úrtól átszolgáltatott következő  elem zést k ö z l i : 
100 s. r.-ben fo g la lta tik : 1. :. 5. 5.
Szénsavas m é s z ...................... 95.2 —  95.3 —  95.1 —  6.5.3 — S4.9 s.r.
Szénsavas m agnesia . . . 0.9 —  0.8 —  0.7 0.5 —  12.6 ..
Savakban  oldhatlan k o v a a g y a g  3.0 —  8.9 —  4.2 —  16.2 —  2.5
A z  1. 2. 3. számú példányok az u. n. sz.-iváni m ész-aknából 
vétettek.
A  4. számú a sz.-iváni tárnából.
A z  5, sz. alatti pedig a m unkások laktan yája  közeléből ugyan- 
onnét.
A  barnaszén az E sztergom 'vidékivel teljesen egyező  sajátsá­
g o k k al bir, csa k k o g y  annál kissé tisztátlanabb - több hamut tar­
talmaz. G yakran  fordulnak benne m ocsárvizi puhányok összetört héjai 
elő. Ö sszetétele Nendtwich**) vizsgálatai szerint a k ö ze tk e ző :
*) Jahrb. d. k. k. geol, Reichsanst. Bd. 16. Pg. 25. s a következők.
**■ ) M. term. tud. társ. ülésjelentése a „Pest-Ofner Zeitung" 1858. decz. 7. számban.
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i üo s. r. szénben van :
Hantken úr szerint a sz.-iváni szén általában véve sokkal tisz­
tább s ennélfogva hőfejlesztése sokkal nagyobb, mintsem ezt a fen­
tebbi v izsgálat alá vett, véletlenül éppen igen ham utartalm u-darab 
mutatná, a mint ez N endtw ich úr fentebbi elem zéséből is tisztán 
látható, a m elyhez jobb anyag lett véve.
Mint N .-K o vá csin , mint Szt.-Ivánon 4 széntelepet ismerünk, 
m elyek vastagság a  1/2 — 10'; a szén tisztasága rendkívül eltérő] s e g y  
és ugyanazon telepnél is igen változik.
A  szénpala, széntartalmú csíkokkal telt palás a g y a g  v a g y  
m árga, számos helyen majd a széntelepek k isérŐ jeként, m ajd önál­
lóan is fordul e lő ; rétegei nehány láb s egész 4 ól vastag'ság k ö ­
zött ingadoznak. Tisztább a g y a g  csak igen alárendelten .található.
A  barnaszéntelep mint X .-K ovácsin , mint Sz.-Ivánon közvet­
lenül a triász-dolomiton fekszik s itt épp ú gy  mint E sztergom ban 
az eocan-képződm ények sorozatát nyitja meg. N .-K ovácsi m ellett 
erre az eocanképletnek már fentebb felem lített fé lig  sósvizi és ten­
g eri-tag jai következn ek; Sz.-Ivánnál ezek hiányozván, a szénképződ­
m ény közvetlenül conglom eratpadod által fedetik be, m elyre már az 
oligocánképlethez tartozó rakodm ányok következnek. M int már em- 
líttetett, m indkét helyen  igen számos m ocsárvizi puhányhéjak ma­
radványai fordulnak elő , m ég pedig iránt közvetlenül a szén te­
lepekben, mint pedig az ezeket kisérö rétegekben, nevezetesen az 
édesvízi - mészben , s az E sztergám  melk-tt: hasonló képződm é­
nyekben ta lá ltak kal m egegyezn ek, nagyobbr szt a Paludinay P ia - 
norbis, Lym naeus és M elánia  nemhez tartoznak, ritkábban az Unió- 
nemhez, azonban tökéletlen m egtartási állapotuk következtében 
közelebbről m eg nem határozhatók. L egú jab b  időben sikerült Esz­
tergom  vidékén nehány m eghatározható példányt találni, m elyeknek 
je g y zé k e  H antken úrnak előrebocsátott értekezésében közölve van. 
L egtö b b jei (Anom ia dentata Hantk., Nerita lutea /itt., M elanopsis 
buccinoides Désh. cfr.) o ly  fajokhoz tartoznak, m elyek a m agasabb
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eocän tengeri képződm ények rétegjeiben is találtatnak s ez által az 
utóbbiak s a barnaszénképződm ény között a benső kapcsot h elyre­
állítják,
A  szén és az azt kitérő rétegekn ek m ocsárvizi puhány-marad- 
ványaiból H antken azt k ö v e tk e zte ti, h o gy  a vízfenekén tenyészett 
növényzet képezte a széntelepek eredeti és első anyagát.
X.-Kovácsill a barnaszénképződm ény a falutól É-ra az ottani 
szénbányában van feltárva. Előjövetele e helyen  a n.-kovácsi vö lgy- 
medencze északi széléhez tartozik ; rétegei a K o v á csi-h e g y sé g  do­
lom itvonulatával párhuzam osan futnak K .-rő l Ny. felé s m eglehetős 
m eredeken dűlnek 40— 50° alatt a völgym edencze belseje felé. A  
rétegzeti viszonyok többszörös és n agy  hatályosságé háborgásokra 
m utatnak , m elyek által a réteg-öszlet darabokká töretett s azok 
egym ástól kisebb-nagyobb távolságra eltol attak.
A  kovácsi barnaszénképződm ény összetételére nézve H ant ken 
úr a következő rétegsorozatot á llit ja  föl, m elyben a rétegek  eg ym á s­
után felü lről lefe lé  soroivák elő.
A  barnaszénképződm ény számos puhány maradványt-, ezek kö­
zött különösen sok Cerithium ot tartalm azó eocan tályag által borít-
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A z  utóbbi években a kovácsi szénbányában majdnem teljesen 
m egszűnt a fo rg a lo m ; legújabban azonban ismét virágzásnak indult 
s gazd agabb rétegek  feltárása következtében fokozott term elésre 
van képesítve.
A z  épen leirt aknától É-ra a K o v á csi-h e g y e k  vonulatának lej - 
tőjén, a vörösvári vö lgytekn ő déli szélén a bányaégés és a feltárt 
széntelepek kiakn ázottsága miatt már több év óta forgalm on kivül 
álló Sz.-iválli szénbánya foglaltatik, —  A  rétegek  e helyen  északi 
irányban dűlnek a vörösvári vö lgytek n ő  belseje fe lé; a rétegzeti 
viszonyok —  ép ú gy  mint N .-K ovácsin  szakadások és vetődések
következtében itt is zavartaknak látszanak. E helyen szintén 4 k ő ­
széntelep ismeretes, m elyeknek tisztasága igen e lté rő ; ezek a k o vá ­
csi telepeknél vastagab b ak , különben a lerakodás összetétele többi 
tekintetben m indkét helyen m eglehetős hasonló, m iként ez a k ö vet­
kező, H antken által közölt réteg-átm etszetből látható. A  réteg ek  itt 
is sorrendben felő lről lefelé vannak felem lítve.
A  gépház aknájában kereszthajtás á lta l áthatott alsó-oligocán 
^kis-czelli) tályag* alatt következett:
1. Conglom erat, durva , vaskén eg  által összekötött dolomit- 
höm pölyökkel.
2. Barnaszéntelep, változó m inőség és v a sta gsá g ga l 4—  6 láb
3. Sötét édesvizi-m ész, igen sok mocsári puhány-
m a ra d v á n y n y a l.............................................................1/2—  1 „
4. P alás széntelep . ........................... 4—  6 .,
5. Édesvizi-m ész m ocsárvizi puhánym aradványokkal 2—  3
6. Széntelep általában igen  tiszta szénnel . . 8 - 1 0
7. Édesvizi-m ész, mint fentebb . . . . . . .  1—  8 „
8. Széntelep, igen változó minőségű, gyakran  pa­
lás s z é n n e l ................................................................... 3—  6 ,,
9. S z é n p a l a ................................................................... 6— 24 „
10. A g y a g , sok v a s k é n e g g e l ..................................6— 12
11. S z é n p a la ...............................................  . . .  3—  9 ,,
12. Édesvizi-m ész, mint f e n t e b b ..................................3— 12
13. É d esvizi-m ész, m elynek összes vasta gsá g a  m ég nem is­
meretes.
b) Ceritlmuii emelet.
A  barnaszénképződm ény N .-K ovácsi mellett, hasonlóan az E sz­
tergom  m elle ttive l, a lig  nehány öl vastagságú  tá ly a g -ré te g  által 
boríttatik , m ely m ég num m uliteket nem , de annál nagyobb számú 
cerithium okat tartalmaz. A  cerithium  - m aradványok legn agyo bb  
részben a
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Cerithium calcaratmn Brogn.-hez  tartoznak, m ig ellen­
ben az ugyanazon szintben Esztergom  vidékén uralkodó
Cerithium striofm n D e fr . itt arán ylag  csak cse­
k é ly  m ennyiségben található. A  többi faj közül előfordul m ég K o ­
vácsin  a :
Cerithium auriculatum Schloth.
F usus polygonus Lant.
M ytylus cfr . corrugatus Brogn.
Am pullaria perusta Brogn.
Cyrena sp.
Lttcinci sp.
Ezen réteg a fé lig  sósvizi je lleget feltünteti s ez által átm enetet 
képez az alatt fekvő édesvizi rétegekb ől a m agasabban fekvő, tisz­
tán tengeri képződm ényekbe.
c) Operculimi - emelet.
A z  esztergom i barnaszénterülettel teljesen eg yező leg  K o vá csin  
is a cerithium rétegek felett hatalm as tá ly a g  következik , m ely tisz­
tán ten geri-je lleggel bir , túlnyom ólag csak foram iniferákat tartal­
maz s azon h ely i em eletet képezi , m ely H antken á l t a l , legjellem ­
zőbb s legg ya k ra b b an  előforduló kövülete miatt (Operculina granu- 
losa stb.), operculina-rétegnek lett elnevezve. Jellem zőbb kövületei 
közül X .-K ovácsin  találtatott az:
Operculina granulosaLcym. e l J o ly .
A z aknában 12 öl m élységben végh ezvitt kereszthajtás mutatta, 
h o gy  az operculina em elet —  hozzászám ítva a cerithium  rétegeket 
is —  56' v a sta g sá g g a l biró tá ly a g  és közibe ékelt 18' vastag  num- 
m ulitm észkőből áll s ez utóbbi a képződm ények közvetlen takaróját 
képező numm ulitmésszel tökéletesen m egegyezik . L egú jab b  időben 
m ég e g y  ily  fúrást vittek végb e s ennek segélyével az egész eme­
letet áth atották; e helyen az egész em elet tá lyagb ó l áll. m ig a fen­
tebbi fúrásnál talált nummulitmész-padnak itt nyom a sincsen, m iu -1 
tán pedig a bányában mindenütt igen je lentékeny rétegzavarási 
viszonyok veh etők  észre , könnyen lehetséges , miszerint ezen pad 
nem is tartozik az operculina-em elethez, és nem más, mint a sok­
kal ifjabb nummulitmész - képződm ény - csoportjának e g y  b eékelt 
tagja .
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d) Lmasmn í iuelet.
M ig  a n.-kovácsi szénbányában az operculina-tályag kÖzvetle^ 
nül a sokkal ifjabb nummulitmész által fedetik  be, sikerült H antken 
úrnak e g y  m integy 70 ölnyire E .-K .-re a n.-kovácsi K a lv á ria -h e g y  
kápolnája m ellett régibb  időben m egkezdett, de je len leg  már fe lh a­
g yo tt fúrlyuknál e g y  igen jellem ző, Esztergom  vidékéről jó l ismert 
k ö zé p ta g o t: a lucasana-em eletet kim utatni.
N evezett helyen az alap nummulitmészből áll, s ig y  a fúrlyuk 
s e g é d é v e l csak m élyebben fekvő rétegek vo ltak  áthatolhatok. A  
fúrási akna déli oldalán azonban a felületet igen számos nummulit- 
és puhán y-m arad vány fe d i, m ég p edig  az előbbiek nagyobbrészt a
Num m ulites Lucasana D cfr. és a
„ perforata d ’ Orb.-hoz tartoznak , két faj,
m elyek Esztergom  vidékén az operculina-rétegek fölött legközeleb b  
fekvő em eletet, a Lucasana-réteget élesen jellem zik. Ezeken kiviil 
mind itt, mind pedig ott eg yéb b  kövületek  is g ya k o ria k , m in t:
Num m ulites c ont őrt a d ’Arc//.
Cycloteris minutci Reuss.
Tuxritella vinculatn Z itt.
Diastom a costellata Lám .
A m pulläria perusta Brogn .
K atica sp.
Fusus polygouus Lám .
R ostellaria fissurella Lám .
A ncillaria propinqua Z itt .
e) Felső puliány-emelet»
A z  általam  felvett terület e g y  pontján oly  rétegek  vannak fel­
tárva , m elyek rétegzeti viszonyaik és kövületeik  következtében az 
esztergom i eocán-képződmén veknek azon szakaszával á llnak párhu­
zamban, m elyeket Hantken úr felső puhán vem életként kü lön bözte­
tett m eg.
Ezen nevezetes feltárás Budakesztől E. Xy.-ra e g y  árokban 
nyúlik eh m ely a p átyi úttól északi irányban a H ársbokor-hegy déli 
lejtője felé vonul s a budakeszi szőlők szélén Buda felé kanyarodik. 
A z  árok alacsony jobb partja  a különben E, felé em elkedő budakeszi 
vö lgyk azán  e g y  oldaliöblének széléhez tartozik, balra a part kissé 
m agasabbra em elkedik s az árok kanyarulatánál kis heggerincczé 
em elkedik ki. m ely K .-re  a H ársh egy és Budakesz közötti fensík felé 
vonul. A z  árok D. felé irányult részében átmetszi az eocan rétegeknek
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a balparton a h egygerin czet képező, —  kissé D. felé dűlő vonulatát, 
a jobb parton ellenben nem sokára eltűnnek ezek oligocan-képzodm é- 
nyék és 1 ősz-takaró alatt.
A z  árokban fölfelé haladva közel végéh ez legelőször o ligocán 
hom okkőre akadunk, m ely a budakeszi vö lg yk azá n t kitölti s az alatta 
fekvő eocán-képződm ényeken tú lkerekedve egyrészt a „Puszta tem ­
plommezői" oldalán vonul fölfelé, m ásrészt az ároktól jobbra a v ö lg y ­
ben s alacsony esésű lejtőkön terül el, itt azonban már nagyobbrészt 
lősz á ltal elfödetve. Ezen hom okkő alatt közvetlenül sárgás m árga 
következik, m elyet feltárva az árok bal partján s ettől jobbra az úton 
m integy 15°-al D. felé dűlve láthatunk. Szám os kövületet tartalm az 
(Pecten Biaritzensis, Orbitoides priabonensis, Orb. patellaris s kü lö­
nösen számos bryozoák) s k étségkívü l eocän képződm ényeink legifjab b  
em eletéhez, a bryozoa-rétegekhez tartozik. —  K evéssel m élyebben a 
kép let következő tagjára, az igen je llegesen  kiképződött nummulit- 
mészre a k a d u n k ; ez fehér szinü m észkő s ig*en számos Operculina am- 
moneá-t, O rbitoides papyracea-t, num m uliteket és különösen n agy  
számú korallt tartalm az. D ülése az előbbi rétegekéivel egyező s az 
előbb em lített gerinczen, m elynek n a g y  részén fel van tárva, m integy 
100 lábnyira em elkedik ki az árok a lap ja  fölé. —  A  mészkő alatt 
vég re  tisztán feltárt s mint az előbbiek kissé D. felé dűlő szilárd sár­
g ás  kőm árga következik, m ely épen az árok kanyarulatánál azon 
helyen, a hol ez két ágra  szakad, összesen m integy io  láb vastag* —  
vékon y szén csíkozatokat tartalm azó - - roárgás tá ly a g  rétegeket foglal 
m agában. A  m árga valam int a tá ly a g  is számos kövületet, különösen 
puhányokat tartalm az, m elyek nevezetesen az utóbbiban jönnek n a g y  
számmal elő s az anyaközetbol m eglehetősen m egtartva v á la sz ta t k 
ki. Sajnos azonban, h o gy  ezen rétegek feltárása csak igen szűk térre 
szoritkozik, mert a felületről mindjárt, az árok elágazásán túl előbb 
lősz- és törm elék-halm az, távolabb pedig az egész csoportozat fedő­
rétegei alá vonulnak.
Ezen feltárás tá lyag- és m árga-rétegeinek kövületeit Fuchs Tiv, 
custos úr szives közrem űködése m ellett m eghatározám  s ezek a 
következők :
Osfrea flabellula Lant,
Anomya cfr . tenni striata.
Per na sp.
My t i  tus affin is .
M ytilus cfr . hastatus Desh. -vakon.
.  Irca Marceauxiana D esh .
Cardium gratum D efr.  gyakori.
Cypricardia subalpina nov. sp.
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Cytherea sp.
Natica incompleta Z it t .
Am pullaria perusta Brogn.
Diastom a costellata Lnni. sp.
Á ldania seniidecussata Lam . aff.
Cerithium angulatum Brand, gyakori.
„ trochleare Baut, igen gyakori.
„ Fuchst nov. sp. .. „
ezeken kiviil m eglehetős g ya k o ria k  a korallok és kis foram iniferák, 
jelesen a m illiolideák családjából ; ezek különösen a kőm árgában 
vannak n a g y  m ennyiségben, m ig a nummulitek és orbitoideák m ajd­
nem teljesen hiányzanak.
A  felsorolt 14 faj közül öt (Natica incompleta, A m pullaria  per - 
lista, Diastom a co ste llata , Cerithium  trochleare és Cerith. Fuchsi) 
Esztergom  körn yékének felső eoeän puhány-rétegeiben is előfordúl, 
hét faj pedig  a V értes-h egység  déli szé lé n , ugyanezen képződm é­
nyeknek m egfelelő rétegeiben találtatik , nevezetesen öt (Cardium 
gratum , N atica incom pleta, A m pullaria  p e ru sta , Cerithium  an gula­
tum és Cerithium trochleare) a Forna pusztán és kettő  (A rca Mar- 
ceíiuxiana és Cerith. angulatum ) Móoron a fornai rétegekn ek e g y  
új, B oeckh úr által felfedezett előfordulási helyén. Területünknek 
ezen le ih elye  Forna pusztával és M óorral m egegyezik  abban, h o g y  
a numm ulitek mindezen helyeken hiányzanak s a foram iniferákhoz 
tartozó m illiolideák családja á lta l pótoltatnak, miből ezen le ih e lyek  
illető rétegein ek —- képződési viszonyaikat ille tő leg  —  sokkal n agyob b  
és jellem zőbb hasonlatosságára lehet következtetni, mint az E szter­
gom  vidékén előfordulókkal. A  felhozott le lh elyekk el együttesen  
B udakeszi ism eretes kövületei közül hyólez, azaz a fentebbi összeg­
nek több mint fele közös a nevezett le lh elyekéivel összevéve. A  
többi kövület területünkre nézve ugyan új, azonban majdnem á lta ­
lában oly alakokhoz ta rto zn a k . m elyek másutt az esztergom i és 
fornai egykorú  képződm ényekben honosak s -z A re  nézve részben 
igen jellem zők is.
A  budakeszi rétegek  faunájának egyezése, valam int rétegzésök 
a nummulitmész alatt e lé g g é  m e g g y ő ző iig  szó ló  okok arra nézve, 
h ogy az Esztergom  vidékén s a V érteshegység ' szélén előforduló s 
ezekkel összehasonlított rétegekkel egyenlő-koruaknak vehessük.
Eltekintve ennek geogn ostikai fontosságától, a B udakesz m el­
letti előjövet m ég g ya k o rla ti szempontból is bir é rd e k k e l, miután 
azon gondolatra vezet, h o gy  az eoeän csoportozat m élyebb réteg*ei, 
m elyek a szomszédos n.-kovácsi, vörösvári és esztergom vidéki vö lgy- 
teknőkben gazdag széntelepeket tartalm aznak, a m ég m élyebb pont­
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jain m eg nem v izsgá lt budakeszi völgyteknőben  sem fogn ak hiányzani. 
A  széntelepek mindezen em lített helyen védett m edenczék és öb lök­
ben vannak le ra k ó d v a ; miután pedig ezen feltétel a budakeszi 
völgyteknőben  az eocän-korszak alatt már adva volt s ezen terület 
a felületre kibukkanó eocän rétegeknek lerakodási ideje alatt szá­
mos sziget közé szorított tengerrészt k é p e z e tt: némi valószínűséggel 
el lehet várni, m iszerint fúrások segélyével ezen képlet kérdéses 
ta g já t itt is széntartalm únak találnók. —  A z  eocän képződm ények 
összletének a budakeszi vö lgyk azán  e g y  alkalm as pontján e g y  für- 
lyu k  bem élyeztése á ltal való teljes áthatolása ennélfogva némi k i­
látással bírna sikerre s a körülm ények ilynem ű kísérletre annál is 
inkáb látszanak fölhívni, miután ez túlságos kö ltségekb e nem k e­
rülne, m ásrészt pedig  gazd ag  és a fővárostól o ly  csekély  tá vo lság ­
ban levő  széntelepek felfedezése m indenesetre igen  n agy  jelentő- 
ségg e l bírna.
A  mi az eddig' tá rgy a lt eocan-képződm ényeknek g eo ló g ia i h e ly ­
zetét illeti, ezek tengeri rétegeiknek dús- és alaposan m egvizsgált 
faunája á lta l elegendő tám pontokat nyújtanak arra nézve, h ogy más, 
korukra nézve biztosan m eghatározott képződm ényekkel párhuzam ba 
állíthassuk. A  képlet legalsóbb  ta g ja in á l, a szén tartalmú édes vizi 
rétegeknél, ezen közvetlen tám pontok hiányoznak, miután kövületeik, 
kedvezőtlen m egtartási állapotjuk következtében, közelebbről eddig 
m eg nem határoztathattak ; különben is csak o ly  rétegekkel lenne az 
összehasonlítás eszközölhető, m elyek egyező  sajátságos képződési kö­
rülm ények alatt rakodtak le. H antken úrnak azonban, mint az előre- 
bocsátott értekezéséből látható, sikerült Esztergom  vidékén ezen ré­
teg ek n ek  néhány kö vü letét biztosan m eghatározni. Ezen kö vü letek  
legn ag yo b b  része, a mint már -ml:t\ •- :> . :t. \ vid-'-k tengeri
eocan-képlet összletének eg ye s  fé lig  sósvizi rétegeiben is előfordul. 
Ez által, valam int egyező  településük és elterjedésüknél fogva, az 
édesvízi rétegek oly  szorosan csatlakoznak az előbb fölhozott ten­
geri rétegekhez, m elyekhez a h atár-rétegek határozott fé lig  sósvizi 
je llege  ezen fe lü l m integy átm enetet képez, —  h o g y  ezekkel e g y  s 
u g y a n a z o n  rétegcsoportba teljes jo g g a l foglalh atju k össze.
H antken*) már 1853-ban s H oernes**) a következő évben 
Esztergom  vidékének szóban forgó rétegeiből m eglehetős számú 
kövületet ism ertetett m eg, m elyeknek általános je lle g e  a párisi dur- 
vam észével igen m egegyezik . 1857— 59-ben Peters „geologisch e 
Studien aus U n g arn “ czimü m üveiben területünk eocán-képletének
*) Jahrb. der k. k, Reichsanstalt. 1853, 403 1.
**) N. Jahrb. für Geol. Min. und Petref. 1854. 5j 3 1.
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g'eologiai viszonyait m egism ertetvén, a kovácsi és esstergom vidéki 
tengeri tá ly a g  és m árgarétegekben  nagyszám ú oly kövületet talált, 
m elyek részint a Szajna-m edencze durva m eszében, részint a vicenzai 
Ronca-rét'egekben fo g lalt fa jo kk al azonosak.N éhány évvel később Zittel*) 
a puhány-m aradványok n a g y  szám ának alapos m egvizsgálását tette 
közzé, m elyek részint az Esztergom -Budai h e g y sé g e k  nevezett réte­
gein ek  különféle lelhelyeiről, részint a V értesh eg ység  szélén kevés­
sel azelőtt felfedezett dús eocán-lelhelyről, a Forna pusztáról, szár­
m aztak s a bécsi gyű jtem ényekben  vo ltak letéve. Zittel m indenek­
előtt Forna puszta s az Eszterg*om-Budai h e g y sé g  le ih elyein ek  ösz- 
szetartozását m utatta ki, s faunájuknak a párisi durvam ésszel és kü lö ­
nösen a R on ca körül kifejlődött harm adkori lerakodm ányokkal való 
szoros m egegyezését m egállapította.
Á m bár a R oncan s a vicenzai harm adkori h egy ség  egyéb  lei- 
helyein  ism eretessé lett kövületekn ek különféle geologiai-korú  réte­
g ekb e való  tartozása már azon időben is többek által gyaníttatott, 
biztosan m indam ellett m egállapítva  ez nem lett; s miután néhány 
évvel előbb H ébert és R en evier az általok „Terrain  nummulitique 
superieur“ név alatt a főnum m ulit-képlettől elválasztott, eocán és 
tú lnyom ólag olígócán fajok keverékét tartalm azó gap-i, entrevernez-i, 
pernent-i, diablerets-i és cordaz-i rétegekben  a R onca-ból ism eretessé 
lett fajok n a g y  részét m egegyezőnek találták, Zittel az uralkodóvá 
vált nézethez csatlak o zo tt. s a Ronca-faunát g e o ló g ia ila g  egyen lő  
szinthez tartozónak tekintette, mi őt rétegeinkre vonatkozólag, ezek­
nek u gyan  azon geo ló g iai szintbe való téves sorozására vezette. 
Azonban Zittel m aga is kiem elte, h o gy  m ily feltünőleg csekély  az 
á lta la  a m agyar lelh elyeken  m egvizsgált oligocán fajoknak száma, 
m elyek  közül m ég a legjellem zőbb két faj, a Cerithium plicatum  és 
a P holadom ya Puschi H antken úr szerint nem a többi, Zittel által 
leirt fajokkal együ tt, hanem csak sokkal fiatalabb rétegekben for­
dul elő.
Igen n agy fontossággal b irtak H antken alapos m unkálatai a 
m agyar közép -hegység geológiai viszonyairól. O a szóban forgó 
képződm ényeket illető leg  ezeknek helyzetét eocán-képletünk e g y ik  
főtagjához, a numm ulitmészhez viszonyítva, határozottan kim utatta, 
s a kövületekn ek e képződm ényekben váló eloszlását pontosan ta­
nulm ányozván, ezáltal a nummulitmész és a barnaszén-képződm ény 
közé eső tengeri rétegcsoportot több önálló em eletre fölbontotta, s 
faunája ism eretét különösen a g yakran  előforduló fontos nummuli- 
tidek m eghatározásával gazd agított m eg.
!) Die obere Nummulitenform. in Ungarn. Sitzungsber. d. k. k. Akad. 46. k. 353. 1,
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Midőn azután a vicenzai harm adkori h e g y sé g n e k  kolönböző 
korú rétegekre való  szétválasztását H ébert* *) a fauna je llegéb ő l fe l­
ismerte, s nem sokára későbben Suess*) tanár úr azon h egység n ek  
geo ló g iai tagozulását szokott mesteri módon m egállapította, s az 
eg yes  em eletek faunáját részint az em lített két tudós értekezései, 
részint pedig R eu ss tanár, Fuchs T iv . és Laube G. urak m onogra- 
phiai m egism ertették: tisztulhattak a mi régib b  harm adkon képződ­
m ényeink és a vicenzaiak faunája között kim utatott feltűnő hason­
latosságából eredő következtetések is vezethettek rétegeink korának 
biztos m eghatározására.
A  szóban forgó rétegsorozat chronologiai állására vonatkozólag 
már H antken úr is —  e g y  nem ré g  a m. tud. akadém iában tartott 
értekezése alkalm ával, valam int előrebocsátott értekezésében is - -  
oda nyilatkozott, m iszerint ezen rétegek  a régibb, tulaj donképeni 
R on cai-rétegekh ez tartoznak, (Suess I l-ik  csoportja), s h o gy  a 
párisi durvam ész aequivalensét képezik. És valóban a puhány- 
fauna a legn agyo b b  h atározottsággal szól e m ellett, miután az E sz­
tergom i-, Budai- és V értesh egység  különféle lelhelyein  eddig ta lá lt 
53 faj közül 45, tehát körülbelül 85% , a valódi R on ca-rétegekben 
s a párisi-durvam észképletben is közösen jön elő, s ezek közül 23 faj, 
és p edig  a legg ya k o ria b b  s legjellem zőbb, az előbbi rétegeknek, 
a m ennyire ism eretes nem igen terjedelm es faunájára esik, 31 faj 
ellenben a párisi durva-mész csoportjához tartozik. A  vicenzai harmad- 
kori-hegység felső rétegcsoportjával (Gomberto, Sangonini, Laverda) 
s ennek aequivalenseivel ellenben csak igen  csekély  rokonságban 
állanak, miután ezekkel csak s fajt bírnak köze -en. n .^ly-knek m ajd­
nem m indegyike az előbb em lített lelhely-rk m.-h . - ' r-te^eibvr. is 
el van terjedve.
Ily  eredm ények után kétséget nem szenvedhet, h ogy az eddig 
tá rg y a lt tengeri eocan-rétegek a d u r v a  m é s z  c s o p o r t j á h o z ,  
va g y is  M ayer K . p á r i s i  e m e l e t é h e z  ta rto zn a k . mi m ellett a 
puhányfauna sajátos m egegyezése az ugyanazon csoportba tartozó 
vicenzai harm adkori h egy ség  kép ző d m én yekéivel. kapcsolatban a 
helyenként u ralkodólag föllépő num m ulitídekkel. arra mutat, m i­
szerint le ih elyein k faunája ugyanazon általános je lle g g e l b ir , m ely 
a harm adkori képződm ények faunáját elterjedésük déli övében mint 
a l p e s i  f a c i e s t  a vele korra nézve azonos s Europa északi ré­
*) Note sur le terrain nummulitique de 1’ Italie septentrionale et des Alpes et sut 
V Oligocéne d’ Allemagne. Bullet Soc. geol. d. Francé 186Ó. T. 23. 2-sér pg. 126.
**) Ueber die Gliederung des Vicentinischen TertOr^ebirges, Sitzungsber. der k. k. 
Akad. [868. Rd. 58.
H**
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szében elterjedt faunától m egkülön b özteti; o ly  öv az, m elyhez lei­
helyeink fö ldrajzilag  is tartoznak.
M iután p edig  a féligsósvizi cerithium - és édesvizi mészkő és 
barnaszén-rétegek a tengeri eocán rétegcsoporttal o ly  szoros kap ­
csolatban állanak s az elsőbbiekben talált ta lá lt puhány marad vá­
ny ok o ly  fajokat képviselnek, m elyek a tengeri rétegcsoportban is 
előfordulnak, s miután ezen a lakok azonfelül m ég többnyire jellem ző 
ronca-i v a g y  durvam ész-fajok is : teljesen jogosítva vagyu n k  m ég 
azon m élyebb édesvizi és fé lig  sósvizi rétegeket is a párisi em elet­
hez számítani.
Eocän rétegeink korának pontosabb meghatároyására kevésbé vannak hivatva a 
bennök etőforduló korallmaradványok, melyeknek egy része meglehetős függélyes elterje­
déssel látszik bírni. Ezek Hantken úr szerint Esztergom vidékén legnagyokb számmal a 
Lucasana-rétegekben találhatók. Az ezen lelhelyről származó korallmaradványok meglehe­
tős nagy száma vizsgáltatott meg nem rég egy kitűnő tekintély, Reuss*) tanár úr által. 
A  megvizsgált korall-maradványoknak majdnem fele újaknak bizonyúlt be ; a többi csak­
nem mind a vicenzai Gomberto-rétegekben s a styriai Oberburgiakban talált fajokhoz tartozik. 
Ennélfogva a korall-fauna az esztergomi anyakőzetet oligocan-képződménynek látszott bé­
lyegezni. Ellenben Hantken úr előbb felemlített előadásában kimutatta, miszerint a fölho­
zott esztergomi korallpadok a Ronca- és durvamész rétegeknek valódi eocan kagylódús 
főtelepje, a felső puhányrétegek által közvetlenül fedetnek, s ennélfogva mindenesetre még 
az eocan-képlethez sorolandók.
A Beauchamp-i homokkal egyező korú rétegek.
(Mayer K . Bart
Aiimmulitmész. (Alsó Orbitoid-szint.).
A z  előbbi fejezetben tá rg y a lt eocan-képződm ények területün­
kön csak a legn agyo b b  vö lgyteknőkben  —  a n.-kovácsi-, buda­
keszi- és vörösvári-ban —  ism eretesek, s határozottan kim utatható, mi­
szerint ezek képződésének ideje alatt a h e g y sé g  m eglehetős része, 
szigetterü let alakjában már szárazföldet képezett. Ez k ivétel nélkül 
áll minden m agasabban kiem elkedő csúcs- é- gerinezre s ném ely, 
ma völgym élyedésn ek látszó hegyrészre nézve i .̂ m elyeken a triász 
a lap h egység  v a g y  m ég ma is fedetlenül bukkan ti fölületre, v a g y  a 
már tárgya ltakn ál fiatalabb rakodm ányok által van befedve. — E llen ­
ben az ezekre következő s most tárgyalandó n u m m u l i t m é s z ­
e m e l  e t sokkal n agyobb kiterjedésű területet foglal már e l ; ez ne- 
'vezetesen nem csak a n a g y  m agyar medencze s ennek oldalöbleiből 
nyom ul területünk völgym élyedéseibe, hanem m ég a kism elkedő
*) Oligoc-Korall. aus Ungarn. Sitzungsber. der k. k. Akad. d. Wissensch. 1870. 
Bd. 6r., t. Hf.
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m agaslatokon is föllelhető, a hol a triász a lap h egységen  elterülve 
ezt tetemes területeken elfödi. Területünknek csak legm agasabb  
csúcsai és gerinczei m entek teljesen a nummulitmész-emelet rakód- 
m ányaitól, s ezeken e num m ulitképződm ények lerakodási-kora alatt 
történt tengeralatti sülvedésnek sem m iféle nyom a észre nem vehető.
Ezen viszonyokból következtethetjü k, h o gy  az előbb tárgya lt 
eocan-képződm ények lerakodása alkalm ával a budai h egy ség  alap ­
váza , legaláb b  főbb vonásaiban, már ki volt képezve, h o g y  a je ­
len leg i v ö lg y  öblök legn ag yo b b jai akkor is léteztek már s a ten­
gerfen ék  völgym élyedm én yeit k é p e z té k , m elyek fölött a létező 
h egygerin czek  legtöbbje, valam int az ezek között fekvő horpadások 
egyn ém elyike is már mint száraz gziget em elkedett ki. M utatják to­
vábbá azt, h o gy  a nummulitmész-emelet lerakodása a Budai h e g y ­
ségn ek igen  tetem es és átalános sülyedése által vette kezdetét, mi 
á lta l az ezelőtti szárazföld n a g y  része, —  k ivéve  a legm agasabb 
h egyeket, m elyeket számos szigetecske és sziklazátony alakjában a 
ten ger hullám aiból kim agaslottak —  a tenger vizétől ismét befedetett.
Ezeknél fogva a nummulitmész rétegcsoportja  a B ud a-K ovácsi 
h egy ség  alkotásában igen jelen téken y terjedésben vészén részt, 
habár későbbi lerakódm ányok által, m elyek  rajta a völgyteknőkön, 
n yergeken  és alacsonyabb m agaslatokon képződtek, kiterjedésé­
nek légn agyo bb  részén a vizsgálódás elől el van rejtve. A  felületen 
a képződm ény számos, elkülönült részletben tűnik elő, m elyek segé­
lyéve l azonban a lerakódm ány eredeti elterjedéséről könnyen alkoth a­
tunk m agunknak e g y  átalános képet. Ezen részletek legin káb b  a 
le jtők , n yergek , s az a la p h egy ség  szigeténél^ felm erülő gerinczein 
vannak eloszolva, s ilyenkor az -g y k e r i nummulit tengernek kivá- 
ló lag  szélső v a g y is  csekély  részéhez tartoznak: má> részletek ismét, 
mint pl. a Budához legközelebb  fekvő északi és nyugotiak, az oli- 
gocán terület közepette önálló kúpok- és vonulatokként tűnnek elő 
s a szomszédos képződm ényekhez való  elhelyezésük által m utatják, 
h o g y  csak későbbi időben bekövetkezett erőszakos felszakítások 
következtéb en  m erültek föl a felületre.
A  legtöb b  ponton, a hol a lerakódm ány feküje észlelhető, ez 
közvetlenül a Dachsteinm ész és a fődolom it, m elyekhez való határa 
mindenkor igen tisztán k iv e h e tő ; N .-K ovácsi m ellett az ottani 
kőszénbányában és környékén , továbbá a B udakesz m elletti kis 
feltárásnál ezen képződm ényt ez eocan-képlet előbb leirt osztályai­
nak rétegei fölött ta lá lju k  közvetlenül reárakódva. A  legrég ib b  
felette elterülő h egység tag o t ellenben a nummulitmeszet n a g y  te­
rületen követő s egészen m egegyező leg  reárakódott eocán-bryozoa- 
rétegek  képezik. Ezen helyezkedés! viszonyok következtében a num-
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m ulitm ész-em elet helyzete h egységü n k rétegsorozatában teljesen m eg 
van határozva.
R é te g e i rendesen csekély , 20— 30°-ot ritkán túlhaladó dülést 
m u tatn ak; h elyenként azonban m eredekebb düléssel is találkozunk. 
A  képlet települése azonban az idő hosszú folyam a alatt igen je ­
len téken y h ely i háborgatásokat szenvedett. Ezen h áborgatások le g ­
többje a rétegtöm eg erőszakos felszakításában s az eg ye s  részek 
vetődésében n yilatkozik  ; más h ely i em elkedés v a g y  sülyedés által 
okozott háborgatások a rétegekn ek g ye n g e  kidudorodását és gö rb ü ­
lését eredm ényezték. H o g y  a h ely i háborgatások különösen csak a 
rétegtöm egek felrepesztésével voltak összekötve és jelentékenyebb 
hajlításokat, görbítéseket és hullám zatokat nem okoztak, annak oka 
azon körülm ényben rejlik, h o gy  az erőtani folyam atok arán ylag  
késő időben mentek végbe, midőn a réteg-töm egek már je len téken y 
szilárd sággal birtak.
A z  egész em elet vasta gsá g a  100— 150 lábnyinak vehető, né­
m ely helyütt azonban sokkal csekélyebb  s eg yes  pontokon egy-két 
ölnyi va sta gsá g ga l bir csak.
Ö sszetételében határozott sorrend nélkül nummulitmész, m árga 
és conglom erat vesz részt. A  Budától E. és N y.-ra  fekvő h e g y e k ­
ben szilárd, tiszta v a g y  csak kevéssé m árgás numm ulitmészkő az 
uralkodó, m elylyel ritkán teljesen h ián yzó, többé-kevésbbé vastag, 
b eékelt v a g y  a csoportozat alapján előforduló conglom eratpadok 
vannak kapcsolatban. Távolabb  N y. felé, a hol a lerakodm ány a 
B udai- és C sik i-h egyek  lejtőjén a dolom itzátonyok szélén van fel­
tárva, az ellenkező viszony áll be ; nevezetesen Buda-Eörstől K .-re  
és E.-ra a képződm ény, m elynek vasta gsá g a  nehány ölre sülyed le, 
csak conglom eratból áll, távolabb N y. felé azonban nem sokára már 
nummulit m ész-rétegek is k ö v e tk e zn e k , m elyek a h egységn ek dél- 
n yugoti részében, a „T ü rken sp run g‘'-hegyen ismét az uralkodó k ő ­
zetet képezik. A  h e g y sé g  északi részeiben. Solym ár és K o vá csi 
m ellett, ellenben a szilárd, tiszta mészkő helyett, m ely azonban eg yes 
padokban itt sem hiányzik —  a légen szétmálló m árgás-m ész az ural­
kod ó, m íg a conglom erat közbe rakódott, v a g y  a mész- és m árga- 
rétegek  fekü- és fedőjében előforduló padokban a csoportozatnak 
itt is m eglehetős részét képezi.
A  n u m m u l i t m é s z  tisztább féleségeiben szilárd , csengő, tö­
mött s néha szemcsés, világos, sárgásszinü m észkövet kép ez; k iv é ­
tel nélkül tömött, táblás rétegben van lerakódva, m elyek a lé g k ö ­
riek behatásánál fo gva  gyakran  göröngyszerü  darabokra válnak. 
A  felületen m eredekebb, szirtes a lakja  s g yér növényzet takarója 
által üt el a körülte fekvő, puhább k ő z e te k tő l; m indam ellett m ég 
sem oly kopár, mint a dolomit. —  Buda közelében számos kőbányában
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van föltárva, e helyeken  m észégetés és az utak kavicsozása végett 
nyerik. — G yakran tartalm az e kőzet a g y a g -  és vaskeveréket, mi­
által törése kevésbbé szögletessé vá lik  s a kőzet kékesszürke, a légen 
könnyen rozsdabarnává való szint nyer. M ég nagyobb agyagtarta lo m  
m ellett valóságos a g y a g - m á r g á t  alkot, s ily  állapotban je lleg- 
ző leg  különösen Solym ár és K o v á csi m ellett van elterjedve. —  Ezen 
m észm árgák, m inőségüket tekintve, az előbbiekhez szorosan csatla­
koznak, kissé palások és a légk ö riek  behatása m ellett levélnem ü le­
m ezekre válnak szét s végre  a gy a go s ta la jjá  változnak. Miután 
e m ellett a bezárt kövületek szabadon választhatók ki, a nevezett 
m árgás képződm ényeknek igen sokat köszönhetünk az egész csoporto- 
zat palaeontologiai ism ejeleinek helyes felism erését ille tő le g ; a me- 
szekben ellenben a kövületek az anyakőzettel m indig o ly  szilárdul 
vannak összekötve, h o gy  csak igen ritkán sikerül azokat a m egha­
tározásra alkalm as állapotban kiválasztani.
A  kőzetek gyakran  vannak repedékek és ü regek által áthatva, 
m ely helyeken  az azokat átható víz igen jelentékeny változásokat 
hozott létre. Ezen tünem ényeket a Buda m elletti számos nummulit- 
m észkő-bányában igen tisztán lehet tanulm ányozni. A  víz e repe- 
d ékeket kis b arlan gokká és szabálytalan ü regekké szélesítette k i s 
ezek falait C alcittal s néha B arytta l is bekérgezte. A  kis-sváb- 
h e g y i kőbányák már rég  ism eretesek mint ezen két ásvány igen 
szép jegeczeinek lelhelyei s e tekintetben ki is zsá k m á n y o lta la k . 
A  repedékek ném elyikében a B arytot első, a Calcitet későbbi lera- 
kodm ányként lehet ész le ln i; azonban olyanok is léteznek, m elyekbe 
a két ásvány - lerakodás többszörösen ism étlődve váltakozik. —  A  
kőzetek ezen repedékek szom szédságában g ya k ra n  k ü u g o zta tta k , 
v á g y  elkoy&sodtak részben, mi különösen tisztán a KJs-SváJbhegy 
legfelső  n agy  kőbányájában észlelhető. A  kilúgozásnak leginkább 
a bezárva tartalm azott, tiszta mészből álló állati héjak voltak alá­
vetve, m elyeknek an yaga  g yakran  tökéletesen el lett távolítva s 
néha kovaföld  által többé-kevésbbé tökéletesen pótolva, m íg az eze­
ket m agában foglaló  anyakőzet, m ég a legtisztább mészben sem 
hiányzó agyagtartalom  következtében, a betóduló kovaoldat által 
természetes cem ent-képződést szenvedett, mi által szilárdsága tete­
mesen növekedett. —  A  kovásodás nyom ai a repedékektöl gyakran  
m eglehetős távolban is vehetők észre k o vagyü rü k  alakjában, me­
lye k e t a szilárd kőzet közepette a kagylóh éjakon  lehet észlelni. —  
A  töm ött m észkőzetek ezen kilugozási folyam atok által néha na­
g yo b b  területeken is likacsos, laza, elporló töm egekké változtattak 
át. Érre nézve példákat a K is-S vá b h eg y en  kívül e g y  kis, az oligo- 
can-m árga alól kibukkanó nummulit-mészcsúcson, a Lipótm ezőn azon
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g y a lo g  út m elle tt, m ely az Ö rdög-árkon keresztül a lipótm ezői ven­
déglőhöz vezet, lehet ta lá ln i; hasonlóan e g y  kis e lh ag yo tt bányá­
ban a „Z u g lig e t“ kim enetéhez közel, a „F áczán h oz“ czim zett ven ­
déglőhöz vezető út m ellett. Ezen hatások kevésbb é feltűnő fokai 
különben a nummulitmész és m árga számos más pontján m utat­
koznak.
A  m eszek és m árgák ném ely helyütt eg ye s  padokban számos 
dolom itdarabot, hom okszem et s g yakran  igen éles szélű szarukő 
töredékeket tartalm aznak, m elyek az elm állás alkalm ával a kőzet 
felületén szögletes k iválásokként fordulnak elő. Ezen kőzetekhez
C o n g l o m e r a t o k  csatla k o zn a k , m e ly e k , mint már em lítve 
volt, m eglehetős elterjedéssel bírnak. E zek k iv á ló la g  dolomithöm- 
p ö lyö ket tartalm aznak, m elyeknek m agva borsó- és to jásn agyság 
között változik. A  hol a kőzet a Dachstein-m ész közelében van 
kifejlődve, höm pölyei túlnyom ólag ennek an yagáb ól állanak. Igen  
átalánosan fordulnak a kőzetben m ellékes elegyrész gyan án t szarukő 
töredékek is elő. Ezen e legyrészek  sokszor csak kevésbbé göm- 
bölydedek, m eglehetős szögletesek, mi által a kőzet többé kevésbbé 
breccia-m inőségüvé válik . —  A  kötszer részint tiszta, világos, ré­
szint m árgás, rendesen m eglehetős vastartalm ú , barnás mész által 
képeztetik, m ely gyakran  tartalm az kis dolomit- és quarczszem cséket 
és szarukő töredékeket. A z  alaptöm eg és a höm pölyok viszonyos 
m ennyisége rendkívül v á lto z ó ; majd az utóbbiak uralkodnak tú l­
nyom ólag, majd ismét csak egyes zárván yok alakjában foglaltatnak 
az alapkőzetben, s miután az alaptöm egben ilyenkor a tinóm e le g y ­
részek száma n agyobbodik , valódi hom okkövekhez képeznek átm e­
netet, m elyek v a g y  e g y e s  szorosan nem határolt, szabálytalan  rész­
leteket képeznek a durvább conglom eratpadokban, v a g y  m aguk 
váln ak  hatalm as telepekké, m elyekben durvább höm pölyök csak 
alárendelten fordulnak elő (Budakesz m elletti K á lváriah eg y). —  A  
kevesebb  kötszert tartalm azó conglom eratok rendesen idom talan, 
töm eges padokat k é p e z n e k ; azon képződm ények ellenben, m elyek­
ben a kötszer az uralkodó, ép ú g y  mint a nummulitmész, táblás ré­
tegekben  lerakódvák.
Igen érdekes és nagy fontosságú egy t r a c . h y t n e m ű  e r u p t i v  k ő z e t  
éles töredékeinek előfordulása az imént leirt eocän-conglomerat közepette. —  Szabó tanár 
úr Budakeszi mellett az u. n. „Második árok“ -ban —  egy mélyen bevágott vízmosásban, 
melv a helység felől a Gähen-Stich-hegy s a Máriaeichel-i nummulitmészkőbánya csúcsa 
között K.-re a Széchényihegy felé vonul —  már régibb idő előtt találta egy trachytnak 
nyilvánított eruptiv-kőzetnek részint laza szétszórt, részint az árok alapját képező breccia 
nemű dolomit-conglomeratba mintegy begyűrt darabjait. —  Az árok akkori hiányos feltá­
rási viszonyai következtében lehetetlen volt azon viszonyt közelebbről megállapítani, mely­
ben ezen conglomerat a lejtő csúcsán kiemelkedő nummulitmészhez áll. Azonban újabb
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kimosások a conglomerat padokat tisztábban tárták föl s ennélfogva most már kivehető, 
hogy ezek csekély délkeleti düléssel az ugyanazon düléssel biró , a fediin és a bal-lejtő 
csúcsán feltárt nummulítmész alá nyúlnak —  Ugyanazon kozetzárványokat találtam a Buda- 
Eörs melletti kis Kálváriahegy hasonnemű dolomit-conglomeratjában. E helyen különösen 
nagy mennyiségben fordúlnak elő s folyton fogyva hasonló kifejlődéssel követhetők legelő­
ször a K . felé kimagasodó nagy Kálváriahegyen, azután a következő északi vonulaton, a 
Luckerhegyen s a conglomeratnak távolabb É K . felé ehhez csatlakozó kibukkanási pontjain. 
Mindezen helyen a conglomerat közvetlenül a trias-dolomiton fekszik ; hogy azonben ezen 
conglomerat itt is az eocän-csoportuláthoz tartozik, igen világosan mutatják a rétegzeti 
viszonyok, miután a Luckerhegy déli lejtőjén a conglomerat a már említett zárványokkal 
eocan-képletünknek következő s mindjárt tárgyalandó tagja, a jellemző bryozoa-rétegek 
által közvetlenül befedetik,
Azonban ugyanezen kifejlődéssel az eruptiv kőzet töredékeinek szórványos zárványait 
a budai vidéken még igen messze lehet követni. így találtam pl. ezeket a Széchényi hegy 
északi oldalán a nummulit tartalmú hömpöly-szegény conglomerat padokban, a királyfához 
(Königsbaum) vezető úton, továbbá ugyanezen kőzetben a ,,Zugliget“ bemeneténél, a ,,Fá- 
czán“ vendéglőhöz vezető út elhagyott kőbányájában ; ez utóbbi helyen különösen ta­
nulságos, miután a bányában feltárt dolomit-conglomerat padjainak fekü- és fediijében 
nummulitmész áll ki a hegy lejtőjén ; minélfogva a conglomeratnak ez utóbbiba kell be- 
rétegezve lennie. Az eruptiv kőzettöredékek elterjedésének legtávolabb nyomait a Guger- 
hegy tetején találtam, a hol a dolomit- és nummulitmész között a területnek sülvedése 
által jellegzett övben számos, gyakran nummulit-tartalmú dolomit-conglomerat tuskói hever­
nek, melyekben eruptiv kőzetünk nehány apró töredékét egész határozottsággal lehetett 
felismernem. Minden utóbb említett helyen már a gyér előjövetel, a darabok csekély nagy 
sága és gömbölyödött felülete mutatja, hogy anyakőzetük közvetlen közelükben nem lehetett 
eredetileg kiképződve.
Sajátságos, hogy maga az eruptiv-kőzet, melytől a töredékek származnak, sehol sem 
bukkan elő, de kitöréshelye Buda-Eörshöz mindenesetre közel esik, mivel az ottani Kis- 
Kálváriahegyen a töredékek az odaszállitásnak észrevehető nyomait nem mutatják , egészen 
szögletesek s oly nagy mennyiségben fordulnak elő, miszerint tuiajdonképen ők képezik az 
egész lerakodásnak főjellegét.
Sajnos, hogy a kivétel nélkül fölbomlott állapot következtében , melyben ezen dara­
bok el : : a kőzet természetét biztosan meghatározni nem lebet. A  kőzettöredékek
kinézése A n d e s i t e i n k  némelyikére emlékeztet. A töredék . k r r feltúr.3en 
megváltozott, meglehetős szilárd, szürkés, látszólag tömött alapanyaggal : írnak, a melyben 
igen nagy mennyiségben kivált 2— 8 m.m. hosszú, hosszas épszögű harántmetszetekbe a fel­
lépő, fehéres földpátjegeczek porphyros szerkezetet idéznek elő. Vékony csiszolatokon a 
górcső alatt a jegeczek körrajzaiból, határoló alakként a közönséges M. T, 1, P földpát- 
lapok vehetők ki. Sajnos, hogy ezen jegeczek kivétel nélkül annyira elmúlottak, miszerint 
lehetetlen eldönteni, váljon melyik földpátfajhoz tartoznak; még legépebb példányainkon 
is anyaguk már egészen fehéres, lágy kaolintömeggé változott át. — Föl 1 omlásuknak ezen 
igen előrehaladt állapota egy szilárd, látszólag kevésbbé megtámadott alapanyag közepette, 
valószínűvé teszi, hogy az Orthoklasnál basicusabb földpátfajhő/, tart -/mö. —  Másodlagos
képződmény gyanánt meglehetős mennyiségű z ö l d  f ö l d  fóréiul .1 E/ á lölbontott föld- 
pátjegeczeket keresztül hatja, melyekben majd a külső széleken, majd a benső részecsek 
gyanánt belsőleg látszik kiválva. Előfordulásából A n g i t  és S z a r u i é n  y (Hornbbende) 
jelenlétére lehetne következtetni ; azonban ezen ásványok egyikét sem voltam képes határo­
zottan felismerni. —  A  górcső alatt már maga az alapanyag L határozott nyomait mutatja 
a fölbomlás és átalakulásnak. Felismerhető benne számos h >s>zas, fehéres földpátmikrolith 
számos, részben Limonittá átváltozott Magnetit-szemcse — melyek a nagyobb földpátjege-
* Pest-Buda körny. földt, leír, M. t. Acad. ált. koszorúzott pályamű. Pest, 1858. 56, 1
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ezekben is jönnek elő zárvány alakjában —  > zavaros, homályos alaptömeg, számos zöldes 
és sötét pontocskával, melyek •ő zü l az utóbbiak valószivűleg Magnctitnak vehetők. —  A  
földpátjegeczek legnagyobb része még a vékony csiszolatokban is homályos tömeget képez ; 
másoknál átlátszó pontok vehetők észre, melyek azonban, polarizált világosságnál vizsgálva, 
később betolult finomszemcséjű quarczanyagnak bizonyulnak be, mely chalcedon alakjában 
a kőzettömegének górcsői repedékei és apró üregeiben is ki van fejlődve ; s az egész ra- 
kodmány számos pontján, a hol az eruptiv-kőzet töredékei előfordulnak, a véghezment ko- 
vásodási folyamatnak igen feltűnő nyomai vehetők észre.
A kovasav mennyiségi meghatározása, melyet kérésem folytán Wartha tanár úr volt 
szives vegyműhelyében eszközölni, lehetőleg épnek látszó kőzetpéldányon vitetett végbe s 
7O0/o-nál többet tett ki a kovaföld mennyisége. Miután azonban górcsői vizsgálat alkalmával 
még a legépebb példányokon is észrevehetők a szenvedett átváltozások és kovaföld beszűrő- 
dések ; ennélfogva az eredményül nyert nagy kovaföld-tártalomból eruptiv kőzetünknek még 
eredeti savas jellegére sem vonhatunk biztos következtetést.
Egy nem rég Buda-Eörs felé tett kirándulásom alkalmával a kis-kálváriahegyi con- 
glomeratban a porphyros szerkezetű, tömött eruptív kőzettöredékek mellett egyéb salakos, 
némely r h y o l i t h r a  igen emlékeztető, félig üvegnemű darabokat is találtam. Ezek, 
mint némely lithoidos rhyolith, feketés, félig üvegnemű tömegből állanak, melybe a szabá­
lyosan rendezett sárgás, sphaerulithos szemcsék és csíkok szallagos-palás szerkezetet idéznek 
elő. Kár, hogy ezen látszólag ép darabokat időhiány miatt górcsőileg megvizsgálnom eddig 
még nem lehetett.
A  durva, szögletes töredékdarabok mellett ugyanezen eruptív-kőzetnek számos kis 
töredéke is található, melyek gyakran kis rom- vagy vonal-alakká rendezkednek s zöldföld 
által vannak többé-kevésbbé áthatva.
Az eruptiv kőzet durvább és finomabb töredékeinek előfordulása, a darabok néme­
lyikének salakos természete a buda-eörsi Kálváriahegy rakodmányainak tufifszerű jellegei 
kölcsönöz, s valószínűleg nem fogunk tévedni, ha ezen említett kőzettöredékek mindnyájának 
eredetét ugyanazon eruptiv-kőzet —  valószínűleg tengeralatti —  kitörésének tulajdonítjuk 
mely a buda-eörsi Kálváriahegy közelében s ezen töredékeket tartalmazó conglomerat-pad 
lerakodási ideje alatt ment végbe.
Ezen conglomerátnak kétségen kívül eocan-koránál lógva azonban egy, ugyanazon 
idejű eruptiv-kőzet kimutatása, habár ennek eredeti kőzetjellege ma még pontosan nem ha­
tározható meg, mindenesetre igen nagy fontossággal bir. Ez az ezen korú vulkáni kőzetek 
kozott hazánkban a legelső. — A  vicenzai eocan hegységben előforduló vulkáni kőzet és 
tuffképződményekkel azonos kitörési korszakba tartozik, ámbár ezen trappkőzetek petrogra- 
phiai szerkezete a mienktől lényegesen látszik különbözni. A  buda-eör4  kőzet eruptioját 
azon vulkáni működés előhírnöke gyanánt tekinthetjük, melynek színhelyét —  bár a har­
madkornak sokkal későbbi szakában M..gvar r- ig ' A által igen nagy területű
egész hegységeket alkotó trachyt-nenuí anyagi ól álló teg tolattak fel a mélységből a 
föld felületére s mely a már sokkal korlátoltabb kitérje .• -alt-tömegek kiömlése által 
végződött be a neogen-korszak végén.
A  cem entszegény conglom eratokban kövületeket csak ritkáin 
találhatni, gyakrabban  fordulnak már el< • a> uralkodó a la p an ya g ga l 
biró conglom erat képződm ényekben s rendkívül n a g y  töm egben ta­
lálhatók a m észkövek- és m árgákban, m elyek töm egének összetéte­
lében igen je lentékeny szerepet játszanak. Ezen m aradványok tál- 
nyom ólag a m iliolideák-, továbbá a nummulitek- és orbitoideákhoz 
tartoznak, m elyek oly rendkívül nagy számmal jönnek elő, h o gy  a
2 3 4
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kőzet töm egét nagy területeken csaknem  m aguk képezik. Azon 
k ívü l g yako riak  m ég nulliporák és korallok, m elyek néha egész ré­
tegeket alkotnak, továbbá tüskönczök, e g y  rák- s e g y  serpula-faj, 
ostreák, pectenek és különféle fajú halfogak.
Ezen kövületek között különös fontossággal bírnak a nummulitek és orbitoideák, 
melyek majd gyéren, majd tömegesen fordulnak elő. Az olőbbiek közül Hantken úr a 
N.-Kovácsi melletti csopörtozat márgás rétegeiben, a hol a héjak szabadon kiválaszthatók, a 
Nummulites garanserisis Leym., Num. intermedia d'Arch. s mint ritkán előfordulót a 
Num. irre^ularis Desh.-t találta ; az előbb említett két fajt hasonló laza kőzetben Solymár 
mellett Koch úr is találta, s az első faj biztosan meghatározható példányait nekem is sike­
rűit a Buda melletti Gugerhegy dolomit conglomerat-tuskóiból kiválasztani. A  szilárd 
mészkő-padokban, melyek a hegység egész déli részében az urúlkodók, a nummulit fajok, 
miután a héjakat a kőzetből szabadon kiválasztani lehetetlen, oly biztosan nem határozhatók 
m eg; azonban, a mennyire ez a kimállott átmetszétekből megállapítható, itt is ugyanazon 
fajokhoz tartoznak ; közülök Num. garansensis és Num. intermedia hasoíilólag uralkodnak, 
míg Num. irregularis csak igen ritkán látszik előfordulni. —  Az Orbitoideák közül csak 
két faj ismeretes, t. ill. Orb. papyracea Buub. sp. és Orb. epphipium Schl. sp. Az előbbi 
Buda vidékének nummulit-mészében töménytelen mennyiségben fordul elő s benne ugyan­
azon nagy elterjedéssel bir, mint az alpesi ntmimulit-mészben ; az utóbbi ritkább. Nummulit 
meszünkben egy soha sem hiányzó, de az előbbiekhez képest aránylag sokkal csekélyebb 
elterjedési! kövület az Operculina ammonea Peym.
A mi a nummulitmész-emeletnek a B uda-K ovácsi h egységben  
való részletes előfordulását illeti, e képződm ényt legelőször csak 
igen csekély  terjedelem m el találjuk a h egy ség  délnyugoti részében 
s a már előbb tá rg y a lt dolom it-vonulat szélén egyes szakadozott 
darabokban a tetőkön a felü letre kibukkanva. A  fővonulatnál elő­
fordulása csak  eg y  nehány öl vastagságú  dolm it-conglom erat-pad
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redek-lej tőjén m integy 25°-al D N y.-ra dűlő rétegeket képez, itt n 
csekély  lejtővel biró alapján elterülő oligocán-rétegek fölé m agasan 
em elkedik k i ; kibukkanását a felületre e g y , a h egy  m eredek széle 
hosszában bekövetkezett egyold alú  fölrdpedésnek köszöni. A  le- 
rakodm ány e helyen e g y  aprószemü dolomit conglom erat idom talan 
padjainak és igen tisztán rétegzett, több öl vastagságú  num- 
mulit- es különösen töm egesen előforduló egész padokat képező 
Orbitoídes ftaftyracea-t&rta\ví\x\ mész rétegein ek váltakozásából áll. 
E g y  szilárd cong-lomerat-réteg után a legfelsőbb Orbitoides pad fö­
lött, a h e g y  csúcsa felé, levelesen rétegzett m észm árgák következ­
n ek , m elyek, legalsó részeikben m ég számos dolomit-höm pölyt 
s a kövületek  közül n agy számú kis bryozoa-törzset, Pecten B i-  
arritzensis-X; és Spondyliis radula-X, tartalm aznak. Ezen m árgákat 
már az eocän-csoportozatnak következő, felső szakaszához szám ítjuk. 
Ezek fölött végre  a h e g y  színtésebb, délnyugoti lejtőjén, az előbbiek­
től külsőleg csak kevéssé eltérő, kissé agyagosab b  m árgák követ­
keznek, m elyek már az O ligocan-képlethez tartoznak. T á vo la b b , a 
Ny. felé elterülő, teknőalakú m élyedés túlsó lejtőjén, a nummulit- 
m ész-képződm ény a n agy  Széchenyi-hegy északi oldalán, a m eredek 
lejtőn a K irá lyk ú t-áro k  (Königsbrunn-Graben) felé délkeleti irán y­
ban dűlő rétegekkel nagyobb területen bukkan a felületre ; a S zé­
chenyi-hegy fensíkján elterülő, a congeria-em elethez tartozó rétegek 
alatt távolabb N y. felé terjed el, azután pedig* mind a m eredek h e g y ­
gerinczen, a zugtigeti m agas-m edencze déli o ld a lá n , mind a v ízvá­
lasztótól innen, a budakeszi-völgy felé néző h egy le jtő n , ismét a fe­
lületen van feltárva. —  A  zugligeti m agas m edenczének m eglehe­
tősen K .-rő l N y. felé elterülő északi végén a nummulit-mész hason- 
lóképen nagyobb vonulatban található a felületen, m elyet a Lasz- 
lovszky - h egy  csúcsától nyugoti irányban egészen a Háromkút- 
(Dreibrunnenberg) és Jánoshegy közötti m agaslatig  követhetni. E 
helyen a vonulat egész hosszában elterülő fődolomiton fekszik, kévésé 
m eredeken, m integy 2o°-al K -re, a vö lgytek n ő  felé dűlve. A  Lasz- 
lo vszky-h egy  északi m eredek lejtője, valam int a Zugligettől lefelé 
vonuló haránt-vízm osások a csoportulatot egész vastagságában , m ely 
itt legaláb b  150 lábat tesz ki, átszelik.
Ezen vonulathoz csatlakozva a nummulitmész legelőször csekélv  
részletben a Jánoshegy dolom ittöm egének nyugoti szélén, s közel 
ehhez mindjárt N y.-ra a budakeszi-budai úttól, a budakeszi v ö lg y ­
kazán északi szélének m agaslatán, hosszú gerinczet képezve, bukkan 
elő. R étegei az utóbbi helyen csekélye fok alatt dűlnek D.-re a bu­
dakeszi v ö lg y  felé. C sekély  m egszakítás után, m ely a h e g y  gerin­
cűének eg y  nyergén kibukkanó a lap h egység  által o k o ztatik , ettől
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mindjárt távolabb X y.-ra a már előbb is felem lített nummulitmész- 
részlet a „puszta tem plom m ezők“ s a H ársbokorhegy között lép 
fel. —  A  m eglehetős elterjedéssel biró nummulitmész-képződmény, 
m ely a Jánoshegy északi végén csekély  dőléssel e lte rü l, valam int 
ugyanezen képződm énynek egyes kisebb kúpjai, m elyek a H árs­
bokorhegy felé vonuló gerinczen, továbbá a H ársh egy déli lejtőjén 
bukkannak a felületre, s m elyeknek feküjét mindenütt közvetlenül 
az a lap h egység  képezi, a képletnek további elterjedését az ifjabb 
képződm ényekkel fedett terület b else jéb en , az imént fölhozott h á­
rom h e g y  közötti m agaslaton felism erhetővé teszik. —  Azon két 
csúcs tetején és déli lejtőjén is, m elyek a „M arxen “-árok jobb ol­
dalán a Jánoshegytől E K . felé kiem elkednek, a nummulit-mész ké­
pezi a kibukkanó Dachsteinm ész fölött a takarót.
Igen jelentékeny azon elterjedés is, m ely lyel a nummulit-mész 
em elet a budai Ördög'-ároktól E K  .-re eső szétszaggatott, darabos 
hegységében bir. A S zép völgyb en  a kőbányák egész sora által igen 
tisztán van e képződm ény feltárva. A z  em elet terjedelm ére és tek­
tonikai viszonyaira vonatkozólag ezen területen részletes térképünkre, 
a h e g y sé g  keresztm etszetére s az általunk már a fődolomit e te­
rületen való elterjedésének tárgyalása  alkalm ával tett m agyaráza­
tokra utalunk. A z  ott em lített összes dislocatioí folyam atok mind 
a nutnmulitmészre, mind az ennek fedőjében következő régibb har- 
m adkori-rétegekre is kiterjedtek. Azon területen a nummulitmész- 
rétegei, a h egy ség  rögjeinek kevéssé hajlott felületét borítva s azok­
nak m eredek lejtőin harántm etszetben feltárva, K .-ről X y.-felé  v a g y  
E K .-rő l D X y.-felé nyújtott, v a g y  azon irányokban egym ás mellé so­
rakozott gerinczekben és k u p ik b an  tűnnek e lő ; 20— 300 közt változó 
réteg-dülésük a h egy-rö g ö k  egyoldalú em eltetésének felel meg. M i­
után pádig a főm agaslat általában véve a budai vö lgyb ő l az 
ettől E.-ra fekvő H árom hárshegy —  mint csúcspont —  felé volt 
irányulva, a nummulítmész vonulat uralkodó rétegdiilése is a budai 
oldal felé van fordítva, s déli v a g y  délkeleti iránynyal bir. Ezen 
vonulatok legfontosabbjai a Ferenczhegy-é, m elynek É.-felé for­
dítóit m eredek szakadási szélén a nummulitmész rétegek  fejei fel 
vannak tárva; ezen vonnlat északkeleti és délnyugati irányban 
folytatódik s a nummulitmész, fedü-rétegei alul, m ég nehány k es­
ken y csikozat alakjában bukkan ki. Ehhez távolabb É.-ra a tel­
jesen egyen lő  szerkezetű rétegdarabokból álló vonulatok csatlakoz­
nak, m elyeknek törési szélein már a trias-dolom it kezd előtünedezni; 
ezek a M átyásh egy, G u gerh egy  s a szép völgyi magas-medencze 
lejtőinek vonulatai. —  A  nummulitmésznek egyes szakadozott da­
rabjait a H árom határhegy nyugoti lejtőjén s az ezzel összekötött
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hidegkúti H ársh egy tetején is lehet találni. É.-ra azon m ély horpa­
dástól, m ely a három héitárhegyet a hidegkút-vörösvári h atárh egy- 
sáncztól elválasztja, a nummulitmész a Csúcshegy gerinczén és déli 
lejtőjén K .-ről Ny. felé irányult vonalban fordul elő, ú g y  h ogy ré­
tegei D. felé dűlnek s mint rendesen, a trias-dolomiton fekszenek; 
továbbá ugyanezen viszonyokkal a már emlílett horpadás északi 
oldalán a C súcshegy s a hidegkúti K á lv á r ia h e g y  között is lor­
dul elő.
A  nummulitmésznek további elterjedési helyein N y. felé már- 
gás rétegek kezdenek előtünedezni, m elyek, miután belőlők a k ö ­
vületek a jobb m egtartási állapot következtében kiválaszthatók, 
n agy  fontossággal birnak.
A  h idegkúti K á lv áriah eg ytő l EN y.-ra K och  úr e képződm ényt 
a h egység  külső szélén Solym árnál a V árerdő-hegyen (Schlosswalds- 
berg) találta kifejlődve, a hol ezen h e g y  lejtőin a H id egk ú tié i le­
vonuló árok felé igen tisztán van feltárva. A. rétegek az árok egész 
hosszában igen csek é ly  fok alatt dűlnek D. —  egész E. felé. E g y ­
két helyen településükben csekély  vetődések következtében zavar­
talanak látszanak.
Koch úr a nummulitmész ezen csopurtulatát a következő alulról fölfelé elősorolt 
rétegekből összetettnek találta.
1) Világosszinű, sárgás vagy fehéres. finomszemcséjű, elmálláskor széthulló mészkő, 
2— 3 láb vastag padokká rétegezve ; mintegy 5 ölnyi vastagságban, de nem egészen feküjéig 
van feltárva. Benne igen számos, jól megtartott Fchinoderma jön elő, nevezetesen Echinan- 
thus scutellci Gldf. igen gyakran; Echinolampas similis Ag. meglehetős gyakran ; Echino- 
lanipas subsimüis d’Arch gyakran, ritkábban kis Echinocyamus sp. is. —  Egyéb kövü­
letek közül találtatott Pecten corneus Sow. meglehetős gyakran , ellenben Nummulites ga- 
ransensis Leym., Num. intermedia Desli., Orbitoides papyracea Boub. sp. és Operculina 
ammonea Leym. meglehetős gyéren. Helyenként nagy mennyiségű Nullipórák is találhatói?.
2) Vörhenyes vagy szürke, vastagon pados, számos kis Dachsteinmész, dolomit és 
szarukő hömpöiyt tartalmazó, könnyen elmálló s darává széthulló, agyagos mész, melyből a 
benne foglalt kövületek könnyen választhatók ki, mintegy 3— 4 öl vastagságú. Előfordul 
benne : Nummulites garansensis, Num. in ‘ermedia, mindkettő meglehetős gyakran. Ostrea 
cfr. gigantea Dub., Echinanthus scutella Gldf. ritkán, Echinocyamus. sp. ellenben meg­
lehetős mennyiségben.
3) Szürkés vagy sárgás, kevésbbé márgatartalmú. tömön, nem igen vastag lemezekké 
rétegzett, 2— 3 öl vastagságú mész. Benne ugyanazon' két Xummulit faj, mint az alsóbb 
rétegekben meglehetős gyakran és Orbitoides papyracea Boub. sp. (Orb. Fortissi d’Arch) 
töménytelen mennyiségben fordul elő.
E fölött előbb finom, azután durvaszemcséjű conglomeratszerű mész- és quarezho- 
mokkövek következnek, melyeket már az óligocan-csopomilathoz tartozóknak tekintünk.
Távolabb N y.-ra e g y  összefüggő fensíkot képéző nummulit- 
mész-részlet terűi el, m ely a Solym ár m elletti úgynevezett K o p á r­
ig e g y —töl (..Öden*4) egész a vízválasztókon túl N .-K ovácsi falu köze­
ié ig  terjed ki. A K op árh egyen  különösen az t) és 3) szám úakat
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találjuk tisztán kifejlődve. K ovácsi m ellett, mint már em lítve is volt, 
a nummulitmész-képződmény az eocán-csoportulatnak már előbb tár­
g y a lt  alsó szakaszain fekszik. A nummulitmész kibukkanási pont­
jain a numm ulitek szabadon kiválva  n a g y  m ennyiségben hevernek. 
Ezek H antken úr szerint a Num m ulites gara.nsensis, N um . int er média, 
Num  striata  d ’Orb. és N um . irregularis Desh. fajokhoz tartoznak. 
Ezeken kívü l, mint S o lym ár m ellett is, kis Echinocyam us sp.-ek 
sem ritkák. A  nummulitmész m ég K o vá csi h elységtő l D.re, az E gidi- 
orom nak északi lejtőjén bukkan a felületre.
V ég ü l m ég a B uda-K ovácsi hegység* num m ulitm ész-em eletében 
talált összes kö vü letek  jegy zék ét közöljük. Buda vidékéről ezeknek 
igen  nagy részét P alkovits G y. úr szorgos kutatásainak köszön­
hetjük.
Opcrculina ammonea Leym ., mindenütt g yak o ri. —  K ülső  elő­
fordulás: K ö zép  eocän: Corbiéres (Leym.). Felső e o cän : B iarritz 
(Sables á O perculina) tömeg'esen (d’A rch . Fel lat.) : Priabona rétegek  
\Ticenza környékén, rendkívül gya k o ri (Suess) stb.
Orbitoides papyracea Boub. sp. (Orbitoid. Fortisii d ’A rch . Orb. 
discus Rütim.). A  budai vidéken ig*en gyako ri, Budakesz, .Solymár. 
K ö zép  és felső eocän : az alpesi övben általánosan el van terjedve.
Orbitoides ephippium  Schlth. sp. K is  S v á b h e g y , Ferencz- 
hegy. M átyásh egy  ; ritka. —  A z  északi és déli A lp o k  nummulit- 
m esze; felső eocän : B ia rr itz ; V icenza környékén : Priabona réte­
gek. (Gümb.)
Num m ulites gaea/sc/isis Leym . X .-K o v á csi, S o lym ár, G uger- 
h egv. s igen valószínűleg mindenütt a nummulitmészben, rendkívül 
gyakori. Eocän: India:  E - V A '  an: G a a s -i. Lesbarritz-i már- 
g ák  (d’Arch.)*
Num m ulites intermédia d ’A rch ., mint az előbbi az egész terü­
leten előfordul s igen gyako ri. E'első eocän : B iarritz (a Cham bre 
d ’Am our-i operculina-homokkő) töm egesen, N izza; O lig o c ä n : Gaas, 
Lesbarritz, D ego. (d’Arch.).
Num m ulites irregularis Desh. N .-K ovácsi, Solym ár, Buda-vi- 
déke ; ritka. Bős d ’A rros, K rim  (d’Arch).
Num m ulites striata  d ’O rb? —• X .-K o vácsi.
Echinantus scutella Gdf. V árerd őhegy, Buda vidéke ; g yako ri. 
K ö zép  eocän : Vicenza. (Priabona rétegek) Laube); Nizza (Sism).
Echiuolampas sim ilis  A g .  V árerd őhegy, Buda vidéke; nem 
ritka. —  K özép  eocän: Grignon. Felső eocän: Vicenza (Priabona- 
rétegek) (Suess).
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Echinolampas subsim ilis d ’A rch. V á re rd ő h e g y ; gyakori. — K ö ­
zép e o c ä n : B iarritz (Rocher du g o u le t); felső e o c ä n : B iarritz (Oper- 
culina-rétegek) (P e lla t); V icen za (Gomberto-csoport) (Suess).
Echinocyamus sp . Solym ár, N .-K ovácsi, Z ú gliget.
Ostria gigantica  Sol. Budakesz (puszta templommezői), Solym ár, 
B agnor, Barton (Edw.) Calcair grossier, B iarritz (?), Nizza (D esh.); 
Ném etország és B elgium  egész O ligocan-jében (S. Koen).
Ost reá sp .
Spondylus B n ch i  P h i l . ; K is  S v á b h e g y ; ritka. —  Felső eocän; 
a vicenzai Priabona rétegekben s déli O laszországban (Fuchs, Koen.) 
A lsó  oligocän : északi N ém etország (Koen.).
Pederi corneus S o w .; M átyáshegy, G u g e rh e g y , V á re rd ő h e g y ; 
m eglehetős gyako ri. A lsó- és K özép  eo cän : A n g o lo r s z á g ; felső- 
e o cä n : a vicenzai Priabona-rétegek és déli Oroszország (Fuchs, Koen). 
A lso -o lig o c ä n : északi N ém etország (Koen).
Pederi c/r. B iarritzensis  d ’A rch . Ezen a következő eocän-eme- 
letben igen g ya k o ri faj a nummulitmészben sem látszik ritkának. 
A  m eglevő példányokon a sculptura soha sem vehető ki tisztán, 
ú g y  h o gy  biztosan nem is határozhatók m eg. Ezeken kivü 1 m ég 
nehány, közelebbről m eg nem határozható Pectenfaj jön elő.
M ytilus apfinis Sow. Puszta templommezői B udakesz m ellett; 
gyako ri. A  vértesh egyi nummulitmész (Boeckh). K özép- és felső- 
e o cä n : A ngolország.
Cythera sp . M átyáshegy.
F usus cfr . niaxim us Desh. Solym ár —  K o zé p -e o cá n : durva­
mész (Desh.) M ogyorós; fe lső -eo can : Bős d ’A rros, Nizza (Desh).
Serpula spirulaea Lm k. —  A  budai nummulitmészben mindenütt 
előfordul, azonban nem gya k o ri. A z  Esztergom  vidéki Tschihatshheffi 
ré te g e k ; a V értes- és B akon yh egységb en . —  A  vicenzai Priabona 
rétegekben rendkivül g ya k o ri (Suess). B ia rritz: Port de Bosques 
igen g y a k o r i; R och er du Goulet, g yak o ri (Pell).
Ranina Aldrovandi R a n z : M átyásh egy, gyakori. A  vicenzai 
Gihelina-mész (Priabona rétegek?) Schauroth. K özép  eocän : Y b erg .
Ezeken k ivü l m ég következő halfogak:*)
O xyrrh in a hastalis A g .




*) Ezen, a m. nemzeti múzeumban levő halfogak jegyzékét Dr. S t e i n d a c h n e r  
úr által meghatározva Kubinyi Fér. úr 1863-ban a in. földt. társ. gyűlésén közölte. — 
Jtfagy. földt. társ. munkálatai 1863. 19^. I.
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v laevissim us „
Notidanus prim igenius „
Num m ulitmész-kepződmény ünkét m indenekelőtt a legközelebb- 
tekvő Esztergom  vidéki képződm ényekkel kísérelvén összeköt- 
tetesbe hozni, az összehasonlításnál csakis az ottani Nummulites 
Tschihatscheffi H antk. színt rétegei vehetők tekin tetbe, m elyek, 
mint a mi nummulitmeszünk, a párisi-em elet puhánydús rétegein 
fekszenek s o ly  rétegek által boríttatnak, m elyek nummulitmeszünk- 
nek közvetlen fedüjében következő bryozoa rétegekkel egynem űek. 
A z  Esztergom  vidéki Tschihatscheffi rétegek  kiválóan csak forami- 
niferakat tartalm aznak s ezek között a m indkét helyen igen g yak o ri, 
de másutt is m eglehetős fü g g é ly e s  elterjedéssel biró O rbitoides pa- 
p yracea  s a nálunk m ég eddig teljes biztossággal ki nem m utatott 
Numm ulites striata d ’Orb m egegyezn ek ; hiányzanak ellenben lue­
szünkben az ott oly  gya k o ri s könnyen felism erhető Num. compla- 
nata és Num. Tsch ih atscheffi, m elyek h elyett nálunk Num. garan- 
sensis és Num. intermedia lépnek fel. K özös továbbá a részletes 
összehasonlításoknál u gyan  nem döntő szerepű, m indkét h elyütt 
m eglehetős g ya k o ri Serpula spirulaea. Miután p ed ig  az utoljára em­
lített két nummulit-faj a legifjabb  numm ulit-alakhoz tartozik s más 
helyeken, ha nem is kizárólag, az előbb em lítetteknél k i— r. t a \ A  
képződm ényekben fordulnak elő, ezen körülm ényből kiindulva mini­
mül itm eszünkre nézve az esztergom i meszes Tschihatscheffi ré te g e k ­
nél fiatalabb korra lehetne következtetést vonni. Azonban ezen k ö ­
vetkeztetés azon nehézségen akad m eg, h o gy  akkor — miután a két
szóban forgó képződm ény ugyan azon rétegek közé van zárva _
fel kellene vennünk, miszerint a B ud a-K ovácsi vidéken a Tschiha- 
tscheffi rétegek aequivalense, —  Esztergom  vidékén ellenben a mi 
nummulitmeszünk aequivalense hiányzik, v a g y  legaláb b  sehol sem 
bukkan a felületre. M indenesetre sokkal egyszerűbbnek látszik ha 
a faunában észrevehető külön bségek okát nem az időben , hanem a 
faunát bezáró lerakodm ányok különböző képződési viszonyaiban k e ­
ressük. —- A  felvetett kérdés biztosabb m egoldását azonban, a szóban 
forgó területen edd igelé ta lá lt palaeontologiai leleteknél sokkal á lta­
lán osabbak dönthetik el csak.
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A mi ezek után numm ulitmeszünknek chronologiai helyzetét 
illeti, ez már települése következtében is két, szintjük szerint bizto­
san m eghatározott em elet között nevezetesen a feküjét képező 
puhányclús eocán-rétegek és a fedüjét alkotó bryozoa-rétegek 
között igen  szűk határok közé van szorítva. A z  előbbiek minden 
kétségen  kivül a párisi em elethez, v a g y  a Suess-féle vicenzai h ar­
m adkori h e g y sé g  m ásodik főcsoportjához tartozóknak bizonyultak 
b e ; nem kevésbbé határozottan ism erhetők fel, h ogy  a nummulit- 
mészt befedő bryozoa-réteg*ek faunájok következtében a Suess-féle 
harm adik csoporthoz, v a g y is  a Priabona-rétegekhez tartoznak. Ezen 
utóbbiakat M ayer K . s általában a legilleték eseb b  tekin télyek a 
Barton-em elet, v a g y is  a felső-eocan képviselőjéül tekintik. Nummulit- 
m eszünk ennélfogva csak a párisi-em elet legfelsőb b  ta g já t, v a g y  a 
Barton-em elet egy  alsó szakaszát képezheti. A  bryozoa-rétegekkel, 
v a g y  az alsóbb-eocán rétegekkel nummulitmeszünk kis faunája csak 
e g y  v a g y  két kövületet bir közösen ; ennélfogva a felvetett kérdés 
csak külföldi le ih e lyek k el való összehasonlítás által várhatja biztos 
m egfejtését. —  Ezen szem pontból a h alfo gaktó l e lte k e k in tü n k , me­
ly e k  sem m iféle biztos faji je lle g e k e t nem képeznek s nagyobbrészt 
a schw eitzi és bajor M olasse fajaival azonosak, részben azonban 
eocán- és régib b  képletekből is fel vannak sorolva. Nummulitme­
szünk faunájának többi része pedig a legbensőbben csatlakozik  e l­
ismert felső-eocan alpesi num m ulitképződm énvekhez; nevezetesen a 
vicenzai Priabona- valam int a nizzai rétegekhez, a Bős d ’A rros-i és 
a biarritzi felső-rétegekhez (a Port des Basques és V ieux port-ihoz). 
Ezekben általában a nálunk talált kövületeknek majdnem mind­
e g y ik e  fordul elő s többnyire ezen képződm ényekben vannak legerő­
sebben kifejlődve. A  felső eocannél régibb  kor ellen különösen a 
két uralkodó nummulitfaj szól. E zek között a Num. interm edia le g ­
erősebben a felső-eocanban van kifejlődve (Biarritz az Eupatagus 
ornatus rétegeib en , Nizzai, régibb  képződm ényekben ism eretlen, 
Francziaországban azonban az " A  ,,, ä n - k ‘ pződm ényekben közösen 
jön elő a Numm ulítes garansensE-* 1. A / északi Olasz- és déli O rosz­
országban elterjedt, ezenkívül az észak ném etországi alsó-oligocan 
képződm ényekben is előforduló Spbndylus Buchi hasonlóan ellene 
szól num m ulitm eszünknek a felső-eocánnél régibb kora ellen. E 
szerint a legvalóbbszinűnek tartjuk, képződm ényünket a felsö-eoeänbc 
vagyis  a Barton emeletbe sorolni. U gyan ezen  em eletnek e g v  m aga­
sabb szakaszát kép v ise lik  a következőkben tárgyalandó
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.'{) Bryozoa-rétcgik (felső Orhitoiri szint).
Ezen retekeket a Buda-K ovácsi h egységn ek  csak déli részében 
ism erjük; itt azonban m eglehetős va sta gsá g ga l s n agy  területen 
lépnek fel s a nummulitmész mint fekü és a már az oligocän- 
képlethez tartozó budai m árga mint fedü közé beékelve palaeonto- 
logiai szempontból ig*en je llegzett. nagyobbrészt m eszes, gyakran  
n agyob b  területeken kivásodott és kilúgozott m árgákból álló  ré teg ­
sorozatot képeznek. E lőfordulásuknak majdnem minden pontján a 
bezárva tartalm azott brvozoa-törzsek különös g a zd a g sá g a  által tűn­
nek ki, s külön(>sen jellem ző reájok nézve a bordázott orbitoidák 
(Orbitoides priabonensis (iümb. Orbit, variecostata (fümb. Orbit, pa- 
tellaris ’̂ Schlth.) gyako ri előfordulása, m elyeket h egységü n k  num- 
m ulitmeszében nem ta lá ltam ; ellenben az utóbbiban oly  gyako ri 
s n a g y  Orbitoides papyracea itt csak igen ritkán, s ekkor is k ivétel 
nélkül kis, vékony héjú példányokban fordul elő. —  A  nummulitek 
ezen csoportulatban már csak igen gyéren  s igen kis alakokban 
találhatók, m elyek a nummulitmészben levőknél más fajokhoz ta r­
toznak. H iányzik továbbá az utóbbiban oly g ya k o ri és n agy Oper- 
culina ammonea, m ely h elyett e g y  kis. az O perculina granulosa 
Leym .-hoz igen közel álló s e g y  igen g ya k o ri fIeterostegina sp. 
fordul elő. A többi előforduló kövület között a Pecten Biarritziensis 
d’A rch  és a Schizaster rimosus d ’A rch., feltűnő, majdnem soha sem 
hiányzó és jellem ző alakokat képeznek,
A bryozoa-rétegek összetételét és elhelyezését a hozzá le g k ö ­
zelebb levő idősb- és ifjabb  harm adkori képződm ényekhez viszo­
nyítva, seholsem lehet jobban tanulm ányozni, mint a  B uda m elletti 
Szépárokban. Ezen árok a buda-újlaki tmnpbnr. irmiletti torkolata 
tói kezdve nyugoti irányban a hegység  felé vonul fölfelé s a M á­
ty á sh e g y ig  az egész területen áthasítja területünknek összes alsó- 
oligocän- és eocan-képződm ényeit bezárólag a nummulitmészig. A 
rétegek  uralkodó dülése e helyen keleti és déli között változik, 
s az árokban fölfelé haladva a felsőbb rétegekből mindig m élyeb­
bekbe érünk. A  rétegek eleintén igen szintesen fekszenek s diilés- 
irányuk a' már em lített határok között változik : m átyásh egyi fe l­
tárás közelében azonban a rétegek  rögtön m eredekebb. m integv 
25°-ot elérő hajlást vesznek fel, s dülésirányok A állandóan déldél­
keletivé válik. A z  árok kim eneténél a baloldalon, a kis-czelli a la ­
csony fensík lejtőjén, a tég lagyárb an , az u. n. kis-czelli tá lyagu n k  
van feltárva, m ely a fensík tetején vízszintesen fekvő diluvial homok- 
és édesvizi-m ész-rétegek által fedetik be. A tá ly a g  igen kevéss • 
keleti v a g y  északkeleti dőléssel bír s nem sokára feljebb m árgás-
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rétegek  fo gla lják  el helyét, m elyeket a Szépároknak alacsony jobb­
oldalán m ár azelőtt is föltártak. U gyan ezek  fölfelé nagyobb terü­
leten a m ély bevágásé Szépárokban s az ennek oldalán a kőbá­
nyákhoz vezető úton igen tisztán vannak föltárva. Ezek eleintén 
agyagdús, földes, könnyen palásodé s széthulló világo ssárga  már- 
gából állanak, m ely azonban a vele váltakozó szilárd, világosszfnü 
m észm árga rétegpadjai által, a m elyek lejebb uralkodóvá válnak, 
kiszoríttatik. Ezen m árgák az orbitoidek- és num m uliteknek nyo­
mait sem tartalm azzák, bírnak azonban igen jellem ző kis foram ini- 
ferákkal, m elyek a kis-czelli tá lyagban  is találhatók. A z utóbb em ­
lített rétegek  u. n. budai-m árgánkat typicus kőzetkifejlődéssel k é ­
pezik, s csak p etrograp h iailag  különböző tagját képezik ugyanazon 
em eletnek, m elyhez a v ö lg y  bem eneténél, a tég lagyárb an  feltárt 
tá ly a g  tartozik. N agyo b b  kövületek benne csak igen ritkán ta­
lálhatók ; én a szépvölgyi m árgában csak a G ryphaea Brongniarti 
Br.-nak nehány g yér példányát találtam , m ely ezen rétegcsoportu- 
latn ak legközönségesebb alakját képezi. Már a N y.-felé elágazó
Ferencz - árokban nehány 
lépésnyire torkolata fölött 
a bryozoa-rétegek első fel­
tárási helyére akadunk. Itt 
ezek igen korlátolt terüle­
ten lépnek csak föl az ide 
m ellékelt ábrában látható 
módon, s e g v  m ásodlagos 
fölszakadás következtében 
jutnak a föliiletre. A z  árok falain legelőször a csekély  fok alatt 
K E K . felé dűlő budai m árgát találjuk (a), s erre rögtön az árok 
alapján a nevezett brvozoa m árgának m eredeken kiálló padjaira 
akadunk (b) telve bryozoákkal s m agába zárva az Orbitoides pria- 
bonensis, Orb. patellaris és Pecten Biarritzensis szám talan példá­
nyait. A  törési hasadék . m elyen a brv'-zoa-pad a budai m árgától 
elkülönül, egészen határozottan isim rE-r f  i. s azon kovásod ás, ki- 
lúgozottság és barna színezet által van j*üh-gezve. m elyet ennek 
hosszában a hozzá csatlakozó rétegek  szenvedtek. A bryozoa-pad 
a csoportulatnaklegalsó tagját k é p e z i. mert mindjárt fen teb b , e g é ­
szen egyező  helyezkedéssel a budai m árgák által van befedve. -  
S o k k a l jobban és teljesebben van azonban a esoportulat feljebb a 
m ély bevágásit Szépárokban feltárva. U gyanis az izraelita tem etőnek 
lefelé vonuló fa la  fölött közvetlenül, e g y  Ny. felé irányult vízmosás 
m ellett, a budai m árgák, szabad szemmel észre nem vehető kövüle­
teikkel véget érnek s alulok egészen egyező rétegdüléssel szilárd
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m árgapadok bukkannak elő, m elyek rögtön telve vannak bryozoák- 
kal s ezek m elle tt, a már e m líte tt, a csoportulatra igen  jellem ző 
barázdált orbitoideákat , H eterostegina sp .-t, Schizaster rimosus-t, 
Pecten Biarritzensis-t s más kövületeket n agy számmal tartalm az­
nak. A z orbitoideák ném ely helyen töm egesen csoportúivá fordul­
nak elő, legg ya k o rib b  az Orbitoides priabonensis , kissé ritkább ciz 
Orb. variecostata és Orb. patellaris. A  kőzet, mint az előbb em lített 
helyen is, szürkés, a felületen azonban rendesen elm állás következ­
tében sárgásra festett m észm árgából á l l , m ely csom ós-lem ezes, el- 
m álláskor egyenetlenül palásodé padokban van rétegezve. Ezen 
kőzet egyező szerkezettel s ugyanazon kövülettel telve, egészen 
közel a M átyásh egy  nyugoti vég'én levő kő b án yák ig  folytatódik  ; 
itt h elyette  s ille tő leg  alatta  egyező  településsel már a nummulit- 
mész-emelet sz ilá rd , csen gő, fehéren elm álló padjai lépnek fel. s 
vannak fe ltárva  s ezek már az Orbitoides papyracea n a g y  héjainak 
egész töm egét, n agy  számú num m ulitet, az Operculina ammonea 
számos példán yát és h elyenként a nulliporák egész töm egét tartal- 
m azzák. A z  árok m indkét szélén levő kőbányákban a nummulit- 
mész-emelet teljesen fel van tárva.
A  bryozoa-márgák az előbb említett területen számos hasadéktól át vannak hatva, 
melyekből a hozzáfekvő kőzettömegek ugyanazon sajátos kimosási és kovásodási folyama­
toknak voltak alávetve , miként ezek más hasonló helyeken , a nummulit-mésznek kissé 
márgás telepeiben is végbe mentek s melyekről már előbb volt alkalmunk szólani. —  Az 
ily helyeken a kövületeknek mésztömege teljesen eltávolítottnak , s a márgás kőzettömeg 
szilárd Cementté Iá* -zik kovásodottnak , melyre a savak hatással nem bírnak. —  Iiy helye­
ken azután a kőzet a szerint, a mint bennök a kövületek nagy számmal voltak összehal­
mozódva , vagy csak ritkán fordultak elő, vagy egészen laza, szivacsosan-lík^csos, szét porlő 
tömegeket képez , vagy pedig ellenkezőleg :: ' r g - . E . - . . .  -cir.t
ilyenkor hófehér, azonban felületükön igen gyakran -. v  «.
rozsdabarna- vagy vörhenyesre festve. A  kimosott kagylóké]ak e'.s ur-.-gei ke . által 
gyakran többé-kevésbbé teljesen kitöltettek —  Az ily kimosott kőzetrészletek a legjobb 
kövület lel helyeket képezik, mivel a lenyomatokon rendesen még a héjak igen írnom d í­
szítményei is be vannak vésve , mig az el nem kovásodott kőzetből , az elmálláshoz való 
csekély hajlandósága miatt , a bezárt kövületeket csak ritkán lehet jól megtartva kiválasz­
tani. A  természetes kovag-öntvények is rendesen meglehetős tökéletlenek - - ... A iúroz-
hatásra kevés használhatót szolgáltatnak.
A  bryozoa rétegek  vasta g ságát a Szépárokban körülbelül 150 
lábnyinak, a nummulitmészét pedig- 80— 100 lábnyinak vehetjük föl. 
—  A  nevezett k ét kőbánya legfelső  rétegei kövülete iknél  fo gva  még 
a bryozoa-em elethez tartoznak. - A  nagyob b  kőbánya felső v é g é ­
nél e g y  határozottan jellegzett törési-hasadék hosszában , ellenkező 
700 alatt EN y.-ra irányultdüléssel már az alapheg vség bukkan elő: 
ez sajátságos, már előbb is m egem lített kova-m észből áll, m elynek
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höm pölyei e helyen a numm ulitmész-csoportulat alsó rétegeiben 
nagyobb m ennyiségben ' foglaltatnak.
A  bryozoa-rétegek ugyanazon petrogm phiai je lle g g e l a B udá­
ké vácsi h e g y sé g  déli felének belsejében m eglehetős terjedelem m el 
fordulnak elő , s kövületekben való bővelkedésük következtében 
m indenkor könnyen felism erhetők. Majdnem m indenkor m észm árgát 
képeznek, azonban különösen g yakran  és n agy  területeken szenved­
ték azon már többször em lített kilúgozási és kovásodási folyam atokat. 
A  kőzot ilyen kor azután gya k ra n  képez m eredek , szirtes gerincze- 
ket, m elyek távolról a fődolomit külső alakjára em lékeztetnek. kö- 
zelebbi vizsgálatnál azonban valódi term észetük könnyen fölism er­
hető. Ily nag*y mérvben kovásodott bryozoa-m árgát képeznek pl. 
az ördögárki m eredek szírt töm egek . a rét előtt a lipótm ezői ven­
déglő a la tt , a szik lafalak  a dolomit fölött a G ellérth egy  csúcsán 
és déli oldalán, továbbá a tökéletesen analog képződm ények a Far- 
kas v ö lg y b e n , Strasshegyen, a C sik ih eg yek  tetején s lejtőin, s közel 
Buda-Eörshöz a K o va h e g ye n  tökéletesen ezen kőzet képezi a Bu- 
dakesztől l).-re fekvő T óárok (Teichgraben) m eredek szik lafalait is. 
K ivételesen  a m árgacsoportulatban is fordulnak élő eg*yes szigorúan 
nem határolt rétegesük és szálagok . m elyek számos homokszemet 
és apró szarúkő-töredéket tartalm aznak : néha ezen zárványok száma 
nagyobbodik m ég pedig oly annyira, h ogy hom okkő v a g y  breccki- 
nemü réteg*ek keletkeznek. Ilynemű későbbi kovásodás által ezen­
felül szilárdul összetapasztott breccianem ü szálagokat és rétegesüket 
képez pl. a bryozoa-csoportulat a G ellérthegyen, a F arkash egyen  és 
az ezzel szomszédos m agaslatokon Budakesz m ellett. Ezen előjöve- 
tek  arra késztetnek , h ogy  azon szilárd, kova- v a g y  k o v a a g y a g  ce­
ment által összetapasztott szürkés szarukőbreeciát is , m ely közvet­
lenül a triaszdolomiton fekve  a budai h egy ség  déli szélén a Farkas- 
vö lg ytő l jobbra fekvő m agaslatok lösz-takarója által elszigetelt rész­
letekben fordúl elő, s u gyan itt a Blum féle kőbányában kitűnő me- 
lom kő gyan án t nyeretik a bry< eea-r-' t g-krrez számítsuk. —  Ezen 
idomtahin padokban rétegzett szaruk1 »brecciát a dolom itcsúcsok 
hosszában több ponton lehet követni, a hol közvetlen fedőjük — , az 
oligocan-m árga által vannak beborítva a brecciában semminemű 
kövületet nem sikerült találnom. Miután a nummulitmész-csoportu- 
1 atban is fordulnak elő hasonló kőzet-képződm ények . lehetséges, 
h o gy  ezen brecciák m ég a nummulitmészhez tartoznak.
Folytonosan egyező  településsel a nummulitmész fölött, a bryo- 
zoarétegrk a H árom liatárhegytől IX-re Buda felé vonuló-hegység 
területen mindazon erőszakos felrepedéseknek voltak a lávetve, me­
lyek következtében a nummulitmész és fedője töm egdarabos szer-
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kezetüke' nyerték: az előbbit lapos lejtői hosszában keskeny, hosz- 
szúranyúlt szalagokban kisérik, m elyek fedőjében valam int a S zép ­
árokban is a budai-m árga ki van fejlődve. Előfordulásuk legésza­
kibb pontja képezi itt a n yerget a hidegkúti H árshegy- és a Csúcs­
h egy  között, a hol a vörös vári v ö lg y  felé néző lejtőn typicus k ife j­
lődéssel észlelhetjük. E gyező leg  ezzel, távolabb N y.-ra, B udakesz­
iéi É.-ra a nummulitmész vonulatnak a budakeszi-völgykazán felé 
fordított szélén is fordulnak elő. Itt a buda-budakeszi úton, közvet­
lenül m ielőtt ez a m agaslatról B udakesz felé leereszkedik , e g y  kis 
kőbányában vannak föltárva. Néhány lépéssel X y..ra  a bryozoa-ré- 
teg ek  kövületeinek e g y  igen fontos le ih elye  fo gla lta tik  , nevezete­
sen a m árgás talajon az erdő-útakon, az erdőszélén a kö vü letek  
lazán k im állva  hevernek s csek é ly  fárad sággal igen jól m egtartott 
bryozoa-törzseket, Orbitoides priabonensis, O perculina cf. granulata,
I leterostegina sp. , Numm ulites planulata p é ld á n y a it, A rtériás le­
m ezeket s a Pecten Biarritziensis töredékeit n a g y  m ennyiségben 
gyöjth etn i. — Ettől D.-re a b ryozoa-rétegek rendesen mint már 
em lítve volt, kovásodva m eglehetős elterjedtségben fordulnak elő a 
ló -árokb an  s a Buda-Eörs m elletti m agaslatokon. Ezen képződm ényt 
Buda-Eörstől tovább eg yes  az a la p h egység  szélének hosszában fe l­
lépő szálagalakú rétegcsékben lehet távolabb É K . felé követni, s 
innen D N y.-ra és D .-re Budától ci S a sh eg y  északi oldalán, a W e - 
ber-féle nyaralónál, s a (-rellérthegy tetején és m eredek lejtőjén ta­
láljuk kifejlődve. — Ezen elterjedésük hosszában a h e g y sé g  déli 
részén n a g y  területeken közvetlenül a triász-dolom iton fekszenek. 
T ávolabb  É X y. felé a K is-S v á b h e g y  tetején ism ét mint a nummu­
litmész fedőjét találjuk kifejlődve. Xem  m essze ezen h egy tő l a  n a g y  
S zéch én yih egy keleti lejtőjén fölfelé i rányún : *v -..ö. ; n > bukkan­
nak elő a bryozoa-rétegek a felületre.
Á m bár a bryozoa-rétegek elterjedésüket ille tő leg  a nummulit- 
m ész-csoportulathoz szorosan csatlakoznak s ezen mindenkor egyen ­
letesen látszanak elterülni , ezen két lerakodm ány mindazonáltal, 
mint ez már az előbb tárgyaltakb ó l is kitűnik, elterjedésükre nézve 
egym ástól kjssé eltérő határokkal bir , m elyek ezen k ' t képződ­
m énynek e területen való lerakodása cilatt bekövetkezett kisebbszerü 
erőszakos talaj változásokra utalnak. Egészben véve ú g y  látszik, 
h o g y  a nummulitmész lerakodása u tán , a H árom határhegy h e g y ­
töm ege , m elyen a bryozoa-rétegek távol sem nyúlnak fel oly ma­
gasra mint a Nummulitmész s valószínű leg  a h -gység egész északi 
fele is , m elyen a bryozoa-rétegeket b iztossággal eddig nem ism er­
jük,  csekély  em elkedést, ellenben a h e g y sé g  déli iele csekély  sülye- 
dést szenvedett, m ivel az utóbbi helyen a bryozoa-rétegek határa a
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nummulitmészén túl terjeszkedik s h elyen k én t, leginkább a m aga­
sabban kiem elkedő hegygerin czeken, közvetlenül az a lap h egységen  
fekszenek.
A  B u d a-K o vácsi h e g y sé g  bryozoa-rétegeiben eddigelé a követ­
kező kövületek találtottak. *)
Gandryina textillaroides  H antk. S zép vö lgy , Budakesz : nem 
ritkán jön elő (Hantk.).
Gaudryina cylindrica Hantk. 
ritkán jön elő.
D entalina fissicostata Güm b. .. H aering
( G ü m b .)
Rotatína cfr. astroites Gümb. „ „ ,,
(Gümb.) %
Operculina cfr. granulös a 1 .eym. B u d ak esz; nem ritka. Corbié- 
res (Leym.)
Orbitoides priabonensis Gümb. S zép völgy. B udakeszi , G e llé rt­
h e g y  s más helyeken ; mindenütt igen gyakori. Priabona-rétegek 
észak O laszországban rendkivül gyakori. R a llig stö k e ?  (Gümb).
Orbit, priab-onensts var. Scárantana Gümb. Budakesz ; ritka. 
Priabona-rétegek V a l Scarantóban (Gümb).
Orbitoides patellaris  Schl. sp. S zép vö lgy , Budíikesz; m eglehe­
tős gyako ri. K ressen berg, Castellrotta, R allin gstö ck e  (StierendungI, 
B erglikehle.).
Orbitoides variecostataGümb. S zép vö lgy  ; gyakori. —  Mossana 
(Priab.-rétegek), .San Martino, P o r g a ; Brendola, C astell-rotte R a l­
lingstöcke (Berglikehle) (Gümb.).
Nummutites planulata  d’Orb. m indig igen kicsiny ; egyező d ’A r ­
chive zw r.-jáva l, m elyet ő (Descr. Numm. foss. d V Inde 143. 1. 9 P. 
to ábr.) W ig th  sziget B arton -rétegeiből s Jetta és Laecken-ből em ­
lít fel. B u d a k e sz ; m eglehetős gyakori.
Pentacrinus  sp. N yéltago k  : igen  ritka. S trassh egy.
Bourgctorinus goniaster Gümb. G oniaster sp. Sismondi, 
B ourget. ellipticus, Schauroth). Nizza (Bell'; Príabona (Schaur.). K r e s ­
senberg (Gümb.). —  Szépárok.
Bourgetocr. Thorenti sp. d A rch. S trassh egy.-B iarritz (az Kupa- 
tagus ornatus rétegei, G oulet-rétege) (Delb.).
Asterias sp. lemezei. —  B ud akesz: gyakori.
Cidaris sp. tövisei. —  B udakesz s más helyeken.
Glypeaster sp. Szépárok.
Schizaster rimosus Desh. M indenütt e lő fo rd u l; gyakori. — V i­
cenza (Priabona-rétegek) (Heb). B iarritz ( az Eupat. ornatus-rétege) 
(d'Arch.).
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Spondylus radnia I ,mk. Szépárok. K is-S vá b h eg y , S trassh egy  ; 
nem ritka. —  Calc. gross. (Desh.) Biarritz (d'Arch.) Nizza (Bell.), 
K ressen berg  (Schafh.), déli O laszország (Priabona-rétegek) (Fuchs).
Pecten Biarrifzensis  d ’A rch. —  M indenütt gyakori. — Biarritz 
(Chambre d ’Amour) (Pell) (d’Arch.), V icenza (Priab.-rétegek) (Héb.)
Ö sszehasonlítva bryozoa-rétegeink faunáját a vicenzai Priabona- 
rétegekével. a mennyire ez H ébert, S u e ss , Güm bel, F u ch s. Laube 
és Schauroth által m egism ertetve lett, a n agy hasonlatosság azonnal 
szembé ötlík. Láthatjuk, h o g y  a bryozoa-rétegeinkben talált biztosan 
m eghotározható fajok majdnem m indegyike a Priabona-rétegekben 
is fordul elő. s ezen közös alakok közül a m indkét képletre nézve 
legjellem zőbb s leggyak o rib b  fajok foglaltatnak. E szerint b r y o z o a  
r é t e g e i n k n e k  u g y a n a z o n  g e o l ó g i a i  s z i n t h e z  v a l ó  t a r ­
t o z á s a ,  m e l y e t  a P r i a b o n a  - r é t e g e k  képviselnek, .semmi­
nemű kétséget nem szenvedhet. - Nem kevésbbé fontos a biarritzi 
legfelső rétegekkel, jelesen a Chambre d’Am our Operculina- s a 
Phare S. Martin rétegeivel való hasonlatosság, m elyekkel legjellem ­
zőbb s leggyakorib b  kövületét, a Schízaster rimosus-t és Pecten Bi- 
arritzensist, (melyet a P ert. Thorenti sp. d’A rch.-kai teljesen azonos­
nak tartunk) közösen bírja, tovóbbá a num m uliteknek, bár már g y é ­
rebb, előfordulása is a je lle g  hasonlósága m ellett szól. B ryozoa 
rétegeinek je llegző  és igen gyakori bordázott orbitoidáik nyomán a 
svájczi Thun-i tó m ellett fekvő R alligstö ck e  és Niederhorn homo­
kos orbitoid palájához is szorosan csatlakoznak.
A z  Összehasonlításra felvett minden képződménv M aver K . 
áltál (Tableau synchronistique des Terrains tertiaires 4-éme edit. 
1869) egészen jo go - - Itatik az általa  felvett B  a r t  on-em eletbe 
vagyis  a f  e 1 s ő-eo c ä n b e : ennélfogva brvo/oa-rétegeinket is jo go ­
san szám íthatjuk a f  e 1 s ő-e o c ä n b e . annál is inkább, m ivel a h e g y ­
ségnek erre közvetlenül következő tagja , terjedelm es faunája kö ­
vetkeztében , egész b iztossággal fölismerhető a közvetlenül kö vet­
kező emelet, az alsó-oligocán képviselőjéül.
Ennélfogva nálunk a Barton-em elet két szintre oszlik, m elyek 
igen szem beötlőleg az által vannak je lle g e z v e , h o gy  alsóbbikában 
a sima v a g y  csak gom bozott Orbitoides papyracea roppant mennyi- 
sé g g e l és n a g y  egyénekben fordul elő, m íg felsőbbikében kisebb, igen 
diszesen bordázott O rbitoidek uralkodnak, egészen eltekintve azon kü ­
lönbségektől, m elyeket a két szintnek egyéb  sajátos faunája szolgáltat.
Esztergom  vidékén s a B akony-h egységben  Csernyén és Szá- 
páron a Bryozoa-rétegek előfordulása Hantken úr által ki lett mu­
tatva, s nem rég  K o ch  úr Urőm környékén és Porván a B akonyban 
is fölfedezte azokat.
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Oligocän képződmények.
A  most tárgyalandó raknám ányok. az előbbiekben oly  gyako ri 
nummulitek és orbitoidák hiánya által ezektói tetemesen elütő, föl- 
tünőleg m egkülönböztetett faunát zárnak m agokba. H egységünkben 
két főosztályzatra szakadnak.
Ezeknek alsóbbika több, kőzettanilag különböző tagot tartal­
maz, m elyek fejlődésük főpontjai szerint, mint hárshegyi hom okkő, 
budai m árga és mint kisczelli tá ly a g  ism ertettek m eg az modulom­
ban. Ezen osztály m ég a h e g y sé g  belsejében van kifejlődve és 
u gyan o tt, valam int a h egységn ek külső lejtjén is, sok ponton 
bukkan ki.
A  fölső osztály fő leg  homok képződm ényekből á ll, a főh egy­
ségben egészen hiányzik s csak külkerülétének néhány pontján lép 
f ö l ; m íg további kiterjedésében, a h egység  em elkedésén túl. neogen 
és diluvial képződm ények által van borítva.
Also-oligocan képződmények (Mayer K . ,.liguri“-em eleteA 
n. Hárshegyi homokkő, budai marira, kisczelli tálvao.
O ligocán-csoportunknak alsó osztályzata a h egység  északnyu­
gati és délkeleti felében ném ileg különböző kifejlődést mutat.
Első felében. Buda környékén, márga és tá ly a g b ó l áll, mi mel­
lett a szép vö lgyi keresztm etszetnél már tárgya lt viszony általánosan 
uralkodó ; t. i. a m árga az alsó, a tá ly a g  pedig a felső részt képezi 
a rakodm ányban. m ely kőzetek átm enetek által legszorosabban 
egyesítvék. M ár a külső déli és keleti hegypárkányon a m árga, 
m ely Buda környékén túlnyomó, vastagságából sokat veszít, m íg 
ellenben a tá lyag, m ely homokos lesz és hom ok-közfekveteket vesz 
föl, vastagságban  nyer. A  h egv ség  észak-nyugati része felé, a m a­
gasabbra em elkedő h egy ség  kezdete képezi a m árga továbbterje­
désének h atárá t; m agában a h egység  északnyugati felében nem 
ism erjü k ; helyette ott homok —  sőt c.onglomerat-képződmények 
lépnek fel, m elyek tá ly a g g a l ép ú g y  ósszekapcsolvák, mint Buda 
környékén ez a m árgával.
A z  oligocan-m árga földes , v ilágossárgás v a g y  kékesszürke 
szinti, mindig tisztán táblákban és kis vastagságú  padokban fordul 
elő, s a legkülönbözőbb agyagtartalom m al mint mészkő és a g y a g - 
m árga van kifejlődve. Ezek képezik a m agaslatokat Budán és kör­
nyékén és egészen a bryozoa-m árga határáig nyom óinak, m elyre 
m egegyezőleg  települnek. Budától E.-ra és Ny.-ra számos árok- és
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m ély útban jó l feltárvák. A  legalsó, közvetlenül a bryozoa-m árgára 
települő rétegek ezen vidéken m ég igen mészdúsak és szilárd, sárgás 
szinü kőm árgából á llan ak : tovább fö lfe lé , lassanként szürke, palás 
és könnyen m álló a gy a gm á rg a  fejlődik k i . m ég pedig úgy, b o g v  
agyagd úsab b  . palás padok és sz ilá rd a b b , mészdúsabb különböző 
vastagságú  rétegek fe lvá ltva  k ö v e tk e zn e k ; míg végre a m észtarta- 
lom folytonos csökkenése által a tá ly a g b a  észrevétlen átm enetek 
állanak elő, m ely a csoport legbelsőbb részét alkotja. Kzen tá ly a g  
kékes v a g y  zöldesszürke, vékony rétegzetü, g ya k ra n  kis fehér csil- 
lám pikkel veket és hom okszem eket tartalm az és csaknem  m indig 
észrevehető m észtartalm at m utat, m ely többé-kevésbbé heves pezs­
gés által, a kőzetnek savval való érintésénél, elárulja mag*át. Néha 
vékony quarczhom okkő-rétegeket zár b e , m elyek számos glauko- 
nitos szem ecskétől zöldes színezést nyernek. Ezen hom okkő rétegek 
gyakran  sok puhány-m aradványt tartalm aznak (R o ch u sh e g y ), m íg 
a tályag* és m árgában csak igen gyéren fordulnak elő. L egg y ak - 
rabbéin találni bennük m ég M eletta p ikkelyeket és a fölötte jellem ző 
Pecten Bronni M ay. és Pecten semiradiatus M ay. kag yló k at, v a g y  
a Cfrypliea B ron gn iarti B r.-t, közbe a könnyen felism erhető N auti­
lus ling'ulatus v. Buch-héjénak d a ra b ja it; helyenként tüskonczök 
(Echinődermata) is gyakoriak, de többnyire összenyom ott állapotban 
vannak. A zonkivül a márg*a és tá ly a g  a foram iniferák héjainak 
górcsővi zárványait tartalm azzák . m elyek közt sok jellem ző faj 
fordúl elő.
A  tályag* kitűnő anyagot szolgáltat a v gáaégetésre é s  Buda 
környékén szám os he 1 y en : ':*.a -z:* " *' , k _ r r. . ..
A  jelentékenyebb és legrég ib b  tég lavető k  Bnda é s  O -Buda 
közt, Ú jla k  és K is-C zell m ellett vannak. Ez utóbbi hely: kapta 
tá ly a g  , m elyet azelőtt a m árgánál sokkal liatalabbnak tartottak, 
saját elnevezését.
Azon időben a két képződm ényből csak nehány kövület volt 
ismeretes , m elyek között esetleg  a budai m árgában ta lá ltak  . —  
az akkori felfogás szerint, —  eocan fajokkal egyeztek  me^. m íg a 
tá lyagb an  ta lá ltak  neogen alakokra em lékeztettek. H antken úr k é ­
sőbben k im utatta , h o gy  a két képződm ény, foram inifera - faunájuk 
teljes megeg*yezésénél fogva  e g yü vé  való, s azóta n agyobb számú 
leletek a puhányfauna azonságát bebizonyították.
A  tályag, mini a/ emelet legfelsőbb tagja, a völgytek nőket cs a márgadombok 
között levő alacsony horpadásokat kitölti; a lejtőkön azonban nem nyúlik oly magasra, 
mint a márga. Miután a hegység többi részeiben is, hol a marga helyét homokos és 
conglomerat-féle képződmények foglalják ti, ugyanazon viszony áll, azt lehet következtetni, 
hogy már a csoport felső rétegeinek lerakodásánál a tenger hullámai lassanként vi.ss/avo-
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nultak a Buda-Kovácsi hegységből. Ezen visszavonulás későbben jelentékenyebb mérvben 
folytatódott , úgy hogy a tiaatalabb oligoeän emelet lerakodása előtt, már az egész Buda* 
kovácsi hegység szárazon feküdt és külső szélei az akkori tenger partjait képezték vala.
A z egész alsó-oligocan csoport hatalm asságát Buda környékén, 
a rétegekn ek kissé hajlott települése és a tökéletlen  feltárások 
m iatt pontosan m eghatározni fö lötte nehéz. A  S zép völgyb en  a m ár­
g a  v a sta gsá g át legalább  150— 200 lábnyira tehetni, fölötte a tá ly a g  
a vö lgyn yilásn ál levő téglavetőben körülbelül 70' vastagságban  van 
feltárva. D e a tá ly a g  tovább nyugatra m indjárt sokkal nagyobb 
v a sta gsá g ga l bir . mert az artézi kút ásásnál a M argitszigeten  , azt 
a bezárt homokos rétegekkel együ tt 5 31 t ölnyi vastagságban ta lá l­
ták s alatta a fúrlyuk m ég 3 ölig  m élyesztetett a budai-m árgába.
A z imént tá rg y a lt összetételben az alsó-oligocan csoport B u ­
dán és körn yékén a m agaslatokat és a vö lg yek n ek  legtöbb  pont­
jait alkotja  s csak helyenként van lősz és diluvial tnésztuff által 
borítva. É.-felé a h egység  külső szélén a vörösvári v ö lg y b e  m egy 
át, m elyet egészen kitölt. Ezen elterjedésben a Háromhatár- és Csúcs­
h e g y  között fekvő nyereg*, a m árga legészakibb  elő jövetelén ek h a­
tárát k é p e z i; innentől fo gva  a később tárgyalan dó h ársh egyi ho­
m okkövek lépnek föl. B udától délre az alsó-oligocancsoport a h e g y ­
ség  külső lejtőzetén, a Duna partjától kezdve a h e g y sé g  Budakeszi 
m ellett fekvő nyugati vég é ig  a síkság  felé m enedékesen eső réte­
gekben ta lá lh ató , s itt a (fe lié rt- , S a s- és S vá b h egy  kiem elkeedő 
dolom itszigetek közt elterülő alacsony horpadásokon át a budai ma­
gaslatokat alkotó oligoeän képződm ényekkel fü g g  össze. Eleintén a 
rakodm ány m ég nagyobb kiterjedésben tűnik elő , tovább Ny.-ra 
azonban, hol a lősz összefüggőbben terül el fölötte, már csak egyes 
szálagokban bukkan ki a dolomit és eocan vonulatok párkányán.
V m árga ezen területen vastagságáb an  már nagyon fo g y  és csak 
Budakeszitől E .-ra, a h egy le jtő k  m agasabb részein van valam ivel 
hatalm asabban kifejlődve; e h e ly e tt  a tályag m indinkább v a s ta g o d ik ; 
itt nagyon homokos és g ya k ra n  huinok-k-’>zfekveteket tartálmaz.
Ä  Gellérthegy déli oldalán a Leplet igen vek : y réa-gzetű , világos szinti, rideg, 
csengő többé-kevésbbé teljesen kuvásodott márgapala-j ad : zár magába , mely hal- és nö­
vény-maradványok zárványai miatt különös mngemlitéa lemel. Ez azon árokban van, 
mely közvetlenül a Sárosfürdő mögött a Gellérthegy déli lejtőjén vonul fel s az árok nyi­
lasától alig roo lépésnyrre 10— 12 láb vastagságban var feltárva. Fedőjében hatalmas 
tályag tömeg, feküjében pedig márga van ; e kettő foraminifera tartalma által kétségkívül 
azonos a budai és kis-czelli márgával és tályaggal. Ezen leihelyről való a Heckel által 
leirt Lepidopides brevispondylus *) példánya. Ezóta iu, főleg Palkovits Gy. úr buzgaima 
által számos halmaradvány és igen jól megtartott nővény lenyomatok gyűjtöttek Ezen
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könnyen felismerhető réteg v onulat « ^apásával jó darabra Nv. felé követhető. Fenn e 
háton a Nagy- és Kis-Gellétt közön, a kocsiútnál a vasúti alagút felett , szintúgy a Sas­
hegy déli oldalán, közel a dolomit határához találjuk. Ez utóobi helyen sok jól megtartott 
növénymaradványt találtán benne. Egy másik bővebb kizsákmányolásra méltó lelhely nö* 
vány-maradvánvra názve vonulat más pontján van, a budaeörs-budakeszi út mel-ett , a 
barna márgában, kevéssel a farkashegyi szorulat előtt.
Egyszersmind egemlitjük itt nummulitek és egyéb cocán kövületeknek első tekin­
tetre meglepő előfordultál a kétségkivitli alsö-oligocän képlet közepette. Ugyanis az árok­
ban , mely a Kis-Gellétt- és Sashegy között Budától D.-re végződik, és elébb északi , az­
után nyugati irányban felfelé vonul , kevéssel kanyarodása előtt , néhány láb vastagságú 
márgapadot találunk . melyben Nummulites planulata , Pecten Biarritzensis, Echinolampas 
subsimilis példányok , és számos brvozoatörzsöcskék , melyek a bryozoa-rétegekben oly 
nagy sokaságban előfordulókhoz hasonlók , továbbá nulliporák gumói és többféle kagyló­
töredék fordulnak elő. Ezen pad kétségen kívül az alsó-oligoeán csoporthoz tartozik, mert 
fedőjében úgy, mint feküjében is a budai márga jellemző kifejlődésével hatalmasan fel van 
tárva és mindkettőnek, iszapolási maradékában ezen emeletnek jallemző foraminiferai mu­
tatkoznak ; azonkívül a padnak feküjében az oly gyákori Pecten ßronni egy példányát is 
találtam. Az említett alakok pedig az oligoeän-esoportban idegenek.
Közelebbi vizsgálásnál a dorabok megtartási állapotja is tisztán mutatja , hogy itt 
nincsenek eredeti fekhelyükön, hogy a bryozoarétegekből, mosattak le. Echinolampas sub­
similis, melyet az utóbbiakban nem ismerek, mely azonban Solymárnál a nummulitmészkő- 
ben gyakran előfordul, valószínűleg a nummnlitmészkőből mosatott be.
A  hegység* többi részében az oligocön képződm ények vizsgá- 
lását m eg'akadályozza kiterjedésük legn agyo b b  részéb en , a hatal­
mas lősztakaró, fölötte nehéz tehát a csoport összetételéről és elter­
jedéséről teljes képet nyerni. A  budakeszi vö lg yk atla n  keleti szélén 
a m árga m ég tetemes kifejlődéssel bir. Itt a C sik ih egyek  ereszén, 
a Tóárokban s a B udakeszitől K á -  és E.-ra eső lejtőkön bukkan ki. 
kőzettan i minőségi és kövületei ugyanazok, mint B udánál, és  szin­
tén közvetlenül az e területen igen kiterjedt, bryozoa rétegeken  
fekszik. A  vö lg yk atlan  belső részében. •< ráluná’ - ' r: * *]> 
rétegei kifejlődvék. Ezek közönséges tá lya g . fe lv á ln a  a már hatal­
m asabban fellépő agyagos, gyakran  glaukonitos -zemc- k : tartal­
mazó hom okkővel. A  tá ly a g  és hom okrétegek foram initer kát és 
g y é r  puhányokat tartalm aznak, m elyek kétségtelenné teszik azonos­
ságát a kisozelli tá ly a g g a l. F ö ltárva vannak m ég a K .-re  húzódó 
„L an gen trieb “-vö lgy  fen ekén , továbbá a falu keleti szélen, tem plo­
mának közelében a m akkos sz. M ária (Maria-Eich- I >z- h őkbe v e ­
zető m ély úton, s a h e ly ségtő l E.-ra a budai út bevágásában, m ely 
utóbbi a m élyebben fekvő  m árgát és bryozoá-rétetm kot keresztül 
metszi és igen tanulságos feltárást szolgáltat.
A  budakeszi v ö lg yk a tla n  h egységén ek  keleti széle , az oligo- 
can-m árga kőzetnek legszélsőbb  elterjedését határolja. H elyükbe a 
többször em lített hom ok-kövek és conglom eratok á lla n a k , m elyek­
nek viszonyait későbben összefüggésben fogjuk tárgyalni.
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A z alsó-oligocan-képlet felső része ellenben még' a többi E.- és 
X y.-ra menő hegyrészekben, az eddigihez hasonló m inőségben s ugyan 
oly  szerves zárványokkal fordul elő; csakhogy ezen területen fisztátlan 
homokos tá ly a g  és a g y a g o s  homok sokkal gyakorib b , mint ott, hol a 
m árga képezi a csoport alsó rétegeit. Ezen tályag-képződm ények itt is 
a vö lg yk atla n o k a t és alacsony h egv n v erg ek et kitöltik ; azonban csak 
elszigetelt kis helyeken bukkannak ki a h egység ’ egész nyugati felében 
sokkal összefüggőbben elterjedt lősztakarő alól. 1 lantken úr szerint 
fenn a nyergen a „ Szép juhászné--hez czím zett fogadónál, az ottani 
kút fúrásánál elérték , tovább a „Xapkorcsm áros m ezeje“ fenekén 
a „G om bakert- (Pilzgarten) közelében levó kút m ellett, valam int a 
budai mezőn a buda-kovácsi útnál és a hidegkúti völgykatlanban, 
a H árom határ-hegy tövén levő vízm osásokban jön a felületre ; a hi­
degkúti vö lgyk atlan  ellenkező végén szintén fel tárcák . m ég p ed ig  
a hidegkúti árok lejtőjén a falutól kezdve a solym ári sziklaszorula- 
t i g ; hol eleintén m ég szintesen fekszen ek, az a la p h e g y sé g  határa 
felé azonban lejtősebben délkeletre dűlnek s az a lacsony solym ári 
nyergen át a vörösvári v ö lg yb e  terjednek. Épen íg y  terülnek el a 
kovácsi v ö lg y b e n , hol a faluban k ib u k kan ak  és az ottani kőszén­
bányában n a g y  vastagságban  áthatoltattak. V égre h egységünktől 
E.-ra is, az egész vörösvári katlant kitö ltik , hol számos ponton lá t­
hatók. íg v  területünkön is Szent-íván Solym ár és a h e g y sé g  budai 
szélének vízmosásaiban.
H elyén lesz most a töbször em lített hárshegyi hoiiiokhö-képzöd- 
meny viszonyait és helyzetét tárgyaln i.
E gy elterjedési területen , m ely a budai m árgáéhoz kapcsoló­
dik . a lősz takaróból szám os elszigetelt előjövetelben homokos és 
conglom erat-léle képződm ények bukkannak k i,  m elyeknek határo­
zott földtani helyzete . a küvülethiány és a többnyire nem tisztán 
feltárt települési viszonyok m iatt . különféle m eghatározást nyert. 
Most is csak kísérletet tehetünk e kérdést némi valószínűséggel 
m egoldani.
A  kérdéses képletek Budától É.-Xy.-ra a H ársh egyen  h atal­
masan kifejlődvék. Ezek durván ré te g ze tt. majd aprószemü , majd 
durvább conglom eratféle hom okkövek, túlnyom ó quarczhöm pölyök- 
kel, m iknek n ag ysá ga  homoknem nyi é> m ogyorónyi között ingadoz. 
A  fehéres quarezhöm pölyökhöz gyakran  még füst szinü szarukő 
töredékek és kis dolom it és D achstein-m ész höm pölyök járulnak.
A  höm pölyök kovás v a g y  k o va ag yag o s kötszer által összetar­
tatnak , m ely kötszer többnyire csak kis m ennyiségben van jelen, 
néha azonban bővebben is található. Ezen hom okkövek majdnem 
mindig barna v a g y  vörösszinüek. kis menyi ség ii va sé le g  va g y  vas-
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élegh ydráttó l, m ely a kőzettöm eget áthatja. A H árshegyen n agy- 
szemcséjű, töm eges padokba rétegzett, szilárd hom okkövek tú ln yo ­
mók ; ezek közé finomabb nemű g ya k ra n  kötszerdús, szabálytalanul 
határolt fék vetek lépnek fel, de csak  alárendelt mérvben. Ezen 
összetételben van feltárva a csoportnak eg y  része , a h e g y  déli o l­
dalán a „Szép juh ász n é ’* fogadó közelében fe lh a gyo tt kőbányában. 
Ezen hom okkövek kövületekn ek m ég nyom át sem tartalm azzák.
H asonló összetételben kö veth etjü k e képződm ényt egyrészt 
északkeleti irányban, többnyire az a la p h egység  szélén, számos g y a k ­
ran igen  kiterjedt, löszből kibukkanó előjövetelben, azon széles övön 
belül, m ely az elébb em lített kisczelli tá ly a g  előjövetolét a „Nap- 
korcsm áros m ezején4*, a budai mezőn és a hidegkúti vö lg yb en  k ö ­
ríti, és a h e g y sé g  budai részén föllépő m árgának elterjedési terü­
letével határos; elterjedésük a vörösvári völgyön át az ürömi h e g y e k  
területébe E. felé fo lytatódik  s végü l ezen övnek m eghosszabbítá­
sában a Dunán túl is Y á c z n á l, a N agyszálh egven  hasonló kifejlő­
déssel föllépnek.
M ár ezen vonulatban is előtűnnek a solym ári h e g y sé g  külső 
lejtőin és a vörösvári vö lgykatlan  más pontjain, a kövületm ent 
gyakran  durvaszemű, kovakötszerü hom okkövekkel elválaszhatlanúl 
társulva, finom szemű, m észkötszer által összeragasztott, világossárga 
hom okkövek, m elyekben K och  úr néhány helyen számos kövületet 
talált. A  H árshegytől m ásrészt e hom okkő-képletet nyugati és dél- 
nyudati irányban a «N apkortsm áros v ö lg y e “ és a budakeszi v ö lg y  
felé követhetjük, hasonlóképen e g y  övön b e lü l. m ely a budakeszi 
v ö lg y  keleti részében a budai m árga elterjedésének területével h a­
táros. A  hom okkő itt először néhány kisebb  kúpban, a H ársh egy  
és H ársbo kor h e g y  közti m agaslaton fordűl elő. tzvább aztán a k is­
czelli tá ly a g  a budakeszi vö lgyb en  észlelt területének é ^ a k i. nyu­
gati és déli szélén lép ki n a g y  kiterjedésben. Elzen területen na­
g yo b b  darabokon, fő leg  a H ársbokorh egy lejtőjén, valam int B ud a­
keszi felutói N y.-ra és D .-re , ugyanazon m inőséggel bir. mint az 
elébb em lített kövületdús hom okkövek ; világo s szín ű . igen finom 
szem cséjű mész által összekötött és szintén tartalmaz helyenként 
számos kövületet.
Ezen hom okkő-féleség elterjedésének területén, n évleg  a ,,Puszta 
tem plom  m ezőin“  gyakran  találju k  a földön elszórva a vörös, durva 
szemű, kovakötszerü hom okkőnek számos törzseit és darabjait u gyan ­
azon m inőségben, mint a H árshegyen, oly módon, h o gy  a m észho­
m okkőnek csak közfekveteiből szárm azhatnak. E vörös durva szemű 
hom okköveknek előjövetele a H ársh egy ig  terjedő köztéren levő ho­
m okkő-kúpokon átmenet képez a Budakesz közelében előforduló
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kőzetféleségből, a hársh egyibe és az érni következő előjőve te lekbe. 
Tett leg  e n a g y  elterjedési övön belül az egészen hasonló körülm é­
nyek közt előforduló s kőzettani m inőségükben csak ném ileg v á l­
tozó hom okkövek mind oly szorosan vannak összekötve, h ogy nem 
lehet kételkedni, miszerint e g y  elvá laszthat!an csoportba tartoznak. 
K o ch  úr és én fe lvételi területünkön számos bizonyítékot találtunk 
a települési viszonyokban, h o g y  a szóbantorgó hom okkő-képlet a 
nummulitmészkő és az alsó oligocän-csoport felső rétegei, a k is­
czelli tá ly a g  köztt fekszik.
A  feltárás, m ely ezt kétségtelenné te s z i , K o ch  úr fe lvételi te­
rületén, Ürömnél van ; az arra vonatkozó viszonyokat utóbbi ezen 
évkönyvben m egjeleni értekezésében igen pontosan előadta. Ürömnél 
e képződm ényeknek mind a három tagja a fenem lített sorban e g y ­
más fölött fel van tárva. Épen így  tette K o ch  úr kétségtelenné a 
hom okkő-képződm énynek települését a numm ulitmészkövön, a so ly ­
mári V á rh e g y  árkában; m agam  is u gyanazt tapíisztalám  a m ár em ­
lített fe lh agyo tt kő b án yában , néhány száz lépésre É .-ra a „ S z é p  
juhászné‘*-tól. Hasonlót, ám bár nem o ly  tisztán, lehet tapasztaln i a 
H ársh egy északi oldalán, a n a g y  kőbányában. A  budakeszi v ö lg y ­
ben a hom okkő-képletet a bryozoa rétegek  fölött talá ljuk. Ezen 
viszonyról m eggyőződhetünk valam int azon árok nyitásánál, m ely  
mint már em lítve volt a jenői úttól északi irányban a H árshegyre 
felhuzódik, ú gy  B udakesztől D.-re, a n agy Szénazúg (H euwinkel) 
m eredek szé lé n , a l'óároknak végében. H o gy  p edig  a hom okkő- 
kép letet a kis-czelli tá ly a g  födi, arról Ürömön kívül fe lvéte li terü­
letünkön is. a V á rh e g y  ároknak felső részében m eggyőződhetünk. 
Ezen árok a hidegkúti sziklaszorulat fö lö tt, a M agasp atak-h egyről 
(H ochbach-B erg) lehuzódó durva szemes és vörös h ársh egyi hom ok­
kövek  vonulatát metszi k e re sztü l; az árokban e g y  fel m agasló dolo­
mitkúpra közvetlen ül települve hatalm as, durva padokban feltárva 
találjuk, m elyek m integy 50 fok alatt D K .-re  dűlnek. Ha most az 
árokban csak néhány lépésnyire m együnk mifelé D K .-re, akkor az 
árok falain hosszabb kiterjedésben feltárva találju k a kisczelli tá­
ly a g  felsőbb h om okos-agyagos rétegeit hasonirányú düléssel. Ezen 
réteg*ekből e g y  próbadarab iszapoltatván 1 kisczelli tá lyagn ak  je l­
lemző foram inaferáit adta.
A  H árshegyen em lített régi kőbányában is, az ott 25 fokkal 
D X y.-ra dűlő hom okkő-padok m eghosszabításukban a „Szép  ju- 
hászné- h egyn yeregn ek  kútjában feltárt kisczelli tá ly a g  alá kerü l­
nének. Ezen felfogásnak egészen m egfelel nagyban és egészben te­
kintve a hom okkő-képződm énynek előjüvetele; mert azon h egy sé­
geknek szélein, m elyek a kis-czelli tályag* által kitöltött v ö lg yk a tla -
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nokat párkányozzák, mindenütt az utóbbinak feküjébe esnek a ho­
m okkő-képződm ények, ha az eg yes  előjöveteknél észlelt rétegdülést 
m eghosszabbítva gondoljuk. A  település m utatja tehát, h o g y  a ho­
m okkő-képlet csak a nummulitmész és a kis-czelli tá ly a g  közé eső 
képződm ényeknek, tehát csak a bryozoa rétegeknek v a g y  a budai 
m árgának felelhet m eg; Budakesznél a település szerint a bryozoa- 
csoport legfelsőbb rétegein ek felelhetne m eg csak. A  kövületek, 
m elyeket K o ch  úr a solym ári hom okkövekben és én B udakesznél 
találtam , összjellem ükben m indkét helyen a szóban forgó k ép let 
a l s ó  o l i g o c ä n  korára utalnak.
Tekintsük először a budakeszi kövületeket. Itt a legdúsabb lei- 
h ely  a H ársh egy  déli lejtőjén van, hol az út m ellett, m ely a több­
ször em lített árok felett az erdő szélén E.-ra vonul fel, a kövületek  
az em lített finomszemcséjű, m észköves kovahom okkő padjaiban n a g y ­
m ennyiségben fordulnak elő. R itkáb b an  találtam  őket ugyanazon 
rakodm ányban m indjárt B udakeszin  kivül, a p átyi úton. N a g y o b b ­
részt mint kőm agvak találtatnak ugyan, és ezért biztos m eghatáro­
zást ritkán engednek; de ném ely helyen m ég héjaik is m egtartat­
tak, különösen a durvahéju O strea és Pectines fajoknál. A  m egha- 
tározhcitó kövület-m aradványok közt Operculina coviplanata d ’Orb. 
Ostrea gigantea Sol, Thracia scabra v. K oen. e g y  Turitella  számos 
példányban, m ely Fuchs úr szerint a párisi durvam észkőben előforduló 
T. sulcifera D esh.-hoz hasonló, továbbá Diastom a castellata Lám . 
ism ertetett fel. A zo n kívü l e g y  új Pecten  faj g y a k o ri és többféle 
k a g yló so k  m aradványai, m elyek m eghatározható példányokban eddig 
m ég nem találtattak . A  fenem lített osztriga nálunk a nummulit- 
m észkőben is előfordul, a D iastom a costeUata a  kőzépeocan m árgá- 
ban; m indkét fa} azonban mit s^m mond. m ivel másutt mind az 
eocän, mind az oligocän képződm ényekben igon elterjedtek. A  Thracia 
scabra ellenben eddig csak az északném eti alsó-oligocánból ismeretes, 
m íg Operc. com planata hasonkorú képződm ényekben a harm adkori 
képződm ények déli területén igen gyakori. E nnélfogva legtöbb jo g ­
g a l a l s ó - o l i g o c a n n e k  nyilván ítjuk a kérdéses hom okkő-kép­
ződményt. A zon körülm ény is, h o g y  ezen hom okkőben Xum m ulites 
v a g y  O rbitoides nyom át sem bírtuk ta lá ln i, az eocän be helyezés 
ellen szól és tám ogatja állításunkat.
U gyanezen következtetésre vezetnek azon kövületek is, m elye­
ket K o ch  úr ugyanazon képződm ényben Solym ár m ellett talált.
A  le lh ely  az ottani Várerdő-árckban azon hom okképződm é­
nyekben van, m ely az e helyről már nummulitmészkő kép-
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A z  alsóbb vízm osások egyikében  , m elyek az árok lenekétől 
50- 60 láb n yira  em elkedő jobb lejtőket szeldelik, K o ch  úr durva, 
főleg* dolomit- és mészkő-hÖmpÖlyÖket tartalm azó homokos conglo- 
m eratokat ta lá lt, m elyekben finom szem cséjű , sárga  , m észkötszerü 
hom okkőnek a budakeszivel m egegyező néhány rétege b efek­
tetve van.
Ezen m észkötszerü hom okkövek a conglom eratot felfelé  kiszo­
rítják és belőlök kifejlődik, ama ism eretes, vörös, durvaszem cséjü 
kovakötszerü kovahom okkő, m elyet a lőszszel borított m agaslat te­
tején, de sokkal jobban feltárva az árok fölött és alatti lejtőn lehet 
követni.
A  m észhom okkövek, különösen felső rétegeikben, nagyszám ú 
kövületet tartalm aznak, de csak kőm agvakat és lenyom atokat. A z  
e helyen K o ch  úr által talált, és Fuchs Tiv. úr elé terjesztett a n y ag ­
ból, ez utóbbi következő fajokat határozott m eg:
Cerithium  Ighinai M ich ., igen gyako ri. —  Gaas. Gom berto 
Sangonini.
D ias torna costellata Lm k . igen gyakori. —  Gaas. Gom berto 
Sangonini, durva mészkő.
Pleurotoma obeliscoides Schauni ritka. —  Sangonini.
Chcjiopus e fr . pes carbonis B r o n g t nem ritka. —  Sangonini.
Cassis sp. a Gom berto és Sangonini rétegek  Cassis fajaihoz 
hasonló.
Fuchs úr ezek után kim ondá, h o gy  az ezen kö vü leteket tar­
talmazó rétegek  a vicentini harmadkori hegység (Gom berto, L averd a, 
Sangonini) felső* rétegcsoportjának felelhetn ek m eg és h o g y  a San- 
goniniakhoz legtöbb  hasonlatosságot mutatnak. Ism eretes, h o g y  
Fuchs úr kim utatá, miszerint ezen rétegcsoport puhány faunája az 
alsó oligocänbe tartozó képződm ényekkel legn ag yo b b  rokon ság­
gal bir.
L egú jab b  időben én és Koch úr együ tt az em lített helyen azon 
kivül találtunk m ég:
Cerithium  calcaratum B on gt. igen r itk a :
Natica cfr . cr'assatina D es h. sajnos, csak tökéletlen példán y­
ban, továbbá a
Túritella Archiniedes Bongt.-nak igen jellem ző töredékét.
A  két utóbbi alak, jelentékenyen tám ogatja a fentebbi össze­
hasonlítást.
E zekkel és m ég s ^ ^ o s  me§f nem határozható kövülettel, 
ugyanazon leihelyen előfordulnak Num m ulites garanscnsts, Orbitoides
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papyracea (ugyanazon n a g y  egyén ekben, mint a nummulitmé.szkőben), 
és Pecten sp. példányok, ugyanazon alakban, mint a nummulit mész­
kőben előfordulók, de m indig kopottak ; ezek közt Pecten B iaritzen- 
sis is látszik lenni.
Ezen kövületek azonban, ú g y  látszik, a rakodm ány aljazatát 
képező és tőszomszédos numm ulitmészkőből, m elyben n a g y  töm eg­
ben fordulnak elő, m osattak b e; erre a Pecten-héjaknak állandóan 
kopott állapota  is u ta l; m íg e llen kezőleg  a fenn elősorolt kövületek 
a lenyom atokon a legfinom abb diszítm ényt m egtartották. M iután 
területünk e g y é b , g azd ag  faunájuk szerint határozottan oligocän- 
képződm ényeiben, eredetileg előjövő Nummulites, Orbitoides v a g y  
Pecten Biaritzensis kövületeinek m ég nyom át sem találtam , és Numm. 
garansensis a szomszéd régibb  bryozoa rétegekben  sem találtatott 
—  lega láb b  eddig nem —  ámbár Orb. p apyracea előfordul u gyan  
bennök, de m indig csak kis, véhonyhéju véga lako k b an : ennélfogva 
nem hiszem, h o g y  ezen fajok nálunk az alsó oligocän időben létez­
tek  többé. K özvetlenü l a le lh e ly  fölött, a numm ulit-képlet v a g y  
szakadék által, v a g y  m inthogy a hom okkő-képződm ény a szab á ly­
talanul kim osott nummulitmész felületén rakódott le , egyszerre k i­
bukkan  a lejtő m agasságában. A  rétegek  m enedékesen D.-re dűlnek 
s felfelé haladván a VárerdŐ-árok m entében, átm együn k a nummu- 
litm észkő rétegeknek elébb felsorolt során ; ezeknek legfelsőbb 
padja fölött először a kövülettartalm ú m észhom okkövek következnek 
s ezekre hatalm as kifejlődéssel a durva, vörös, nagyszem cséjü, kova- 
kötszerü hom okkövek jönnek s a vö lg y le jtő t a hidegkúti v ö lg y  
sziklaszorulatáig a lkotva. A  kövülettart dmv tr ^ h o m o k k ö v e k b e n  
az em lített, igen valószínűleg a nummulitn.— zk -bő* bemo-ott, kövü­
letek e g y  két helyen m eglehetős számban fór lulnak elő.
Mindezen adatok szerint az egész hom okkő-képletet a legn a ­
gyob b  valószín ű séggel az alsó oligocän képződményhez szám ít­
hatjuk.
Ezen színt m eghatározásával Stäche nézete is m egegyez , k i a 
N a gyszá l-h eg y  (Vácz mellett) hom okkövét a nummulit mészkő felett 
települtnek tartja, és a „F ly s ch “-hez számítja.*!
M inthogy a kisczelli-budai tá lv a g  és m árgaképződm ény g azd ag  
puhány-faunája által teljes biztonsággal az al>ö oligocän k ép vise lő ­
jének tűnik fe l; azért, tekintettel az egyes tagok rétegzeti és e lter­
jedési viszonyaira, a szóban forgó hom okkő-képletet a budai már-
*) Die geolog. Verhältnisse der Umgebung von Waitzen in Ungarn. Jahrb. d. k. k. 
JRjeichsanst. 1866 Bd, x6, Pg. 284.
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g áv al párhuzam os képződm énynek kell mondanunk és m indkettőt 
mint határos területeken más viszonyok kozott és ezért különböző 
faunával előforduló ugyanazon tenger egyidejű lerakodmányának kell 
tekintenünk.
A  terület legn yu gatib b  részén is, a n.-kovácsi v ö lg y  katlanban, 
valószínű, h o gy  legalsóbb  rétegei conglcm eratok által vann ak k ép ­
viselve. A z  ottani bányában u g y a n is , a H antken úrtól közölt k e ­
reszt-m etszet szerint*) a kisczelli tá ly a g  és a nummulitmészkő k ö ­
zött hatalm as conglom eratpad fe k s z ik , m ely talán a hárshegyi ho­
m okkő-képződm énynek m egfelelhetne.
A  h ársh egyi hom okkő szilárd, kovakötszerü kőzet-féleségeit, 
m agán a H árshegyen  és más helyeken főleg régibb  időben építési 
czélokra törték. A  budai indóház töltésfala ezen kőzetből épült. 
H idegkúton szintén több kőbánya van ezen kőzetben s ott csekélyeb b  
m inőségű m alom köveket készítenek belőle.
Á tm együ n k most a kisczelli tá ly a g  és a budai m árga kövüle­
teinek tárgyalására és földtani koruknak m eghatározására.
A  tá ly a g  és m árga szerves tartalm ának főtöm egét foram iniferák 
képezik, m elyek mindenütt elterjedtek ; azonkívül a legtöbb helyen 
puhánym arad vány ok jönnek elő, de csak gyéren  és többnyire össze­
nyom ott állapotban. H asonló hiányos m egtartást m utatnak a' he­
lyenként n agy  számmal előjövő Echinidek is. G yako riak  továbbá a 
halm aradványok, ezek közül különösen M eletta p ikkelyek , továbbá 
növénym aradványok , m elyek szintén .számosak, több helyen igen 
gya k o ria k  s jó l m egtartott állapotban is vannak. T aláln i azonfelül 
néha Crinoides tagokat, A sterias táb lácskákat és Bryoza törzsöcs- 
kéket is.
Ezen rétegek  faunájából H eckei, H auer Fér. lov., Peters és 
Szabó m egism ertettek először bizonyos számú halm aradványokat, 
puhányokat és echinoderm ákat, (m elyek közűi, a tá lya gb ó l felsorolt 
puhánym aradványok m eghatározásai az újabb, teljesebb és jobban 
m egtartott an yag  alapján módosítást nyertek). K ésőbben H antken e 
rakodm ányban gazd ag  foram iniferafaunát fedezett föl és m egism ertette 
azt, m inek alapján a tá ly a g  és m árga egyTivétartozása kim ondva és 
oligocan koruk bebizonyítva lön.
A zóta  az ezen rétegekben  fö llelt kövület anyagot újabb gyü j 
tések, fő leg  P alkovits G y. úr buzgalm a tetemesen szaporította, és a 
m árga s tá ly a g  puhány faunájának tökéletes m egegyezése teljesen 
bebizonyítá e k é t képződm ény együvétartozását. Güm bel tanár aztán
*) Magy. tud. Acad. term. köziem. III. köt. 2-dik tábla
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múlt tavaszkor a nemzeti muzeum gyűjtem ényeit m egtekintvén azon­
nal m egism erte a m árga és tá lyagb an  nálunk le g g ya k o rib b  k é t 
Pectenfaj azonosságát, Tirolban a haeringi rétegekben előjövő szin­
tén legg ya k o rib b  k ö v ü le te k k e l, a Pecten Bronni M ay. és Pecten 
sem iradiatus M ay.-ral. H antken úr M ünchenbe utazván a kisczelli 
tá ly a g  és haeringi rétegek  faunajám ik összehasonlítása végett, azok­
nak n a g y  hasonlatosságáról m eggyőződött s a fenem lített Pecten  
fajokon kívül m ég következő puhánym arcidványokat talált közösnek: 
G rypluiea B rongniarti Br., Pholadom ya cfr. Ludensis Desh. (Gümb.), 
Chenopus H aeringensis. A zon kivül a Güm bel tanár által „B e iträ g e  
zur K enntniss der Foram iniferen Fauna der nordalpinen E ocänge- 
b ilde.“  (1868) czímü m űvében, Rhabdogonium  H aeringensis név alatt 
leírt, a h aeringi rétegekben g ya k o ri foram iniferafajt szintén azonos­
nak találta  a kisczelli tá lyagb an  oly gya k o ri és elterjedt Cktvulina 
Szabó H antken-fajjal. Ezen utazás alkalm ával Fuchs T iv. úr a bécsi 
udvari ásványgyüjtem ényben a H antken úr által hozott kövületekb ől 
következő fajokat határozott m eg k isczelli tá ly a g u n k b ó l: Edw ardia 
sem igranosa Nyst. sp„ Pleurotam a turbida Sol., P l. K on in ckii N yst. 
Cassidaria nodosa. Sol aff., Cassis am bigua. Sol. aff„ A n cillaria  
canalifera Desh.
A  h aeringiekkel m egegyező  több fajt csak kevéssel ezelőtt 
m agam  is találtam , a bécsi cs. kir. földt. intézetben, hol H auer 
igazgató  úr szives készséggel engedte át összehasonlítására a hae­
ringi kövületekn ek e g y  gazd ag  gyűjtem ényét. A  zzóban forgó kép­
ződm ények faunájának ism eretét új adattal bővíté H antken úr, k i a 
budai V á rh eg yen  a L ó n yai ház építésénél az ásatások által feltárt 
m árgarétegek faunáját nem r x A  m egvizsgálta  és az eredm ényt a 
m agy. földt. társulat üléseiben közölte.*) Szám os foram inifera és 
bryozoán k ivü l néhény puhány fajt. Crinoides nyelének tag ja it és 
két töm egesen előforduló tüskönczöt (Echinides) talált.
A  tá ly a g - és m árgában területünkön eddig következő kövüle­
tek ta lá lta tta k :
Polytlialania :**)
Haplophragmium acutidor satum  H antk.. igen  gyako ri. Plecanium  
elegáns H antk., ritka, Gandryina rugósa d ’Orb., nem ritka, G . R eussi 
H antk., n. r., G . siphonella , g y „  G. cylindric ? H antk., Clavulina 
Szabói H antk., (Rhabdogonium  haeringense Gümb.), g y ., Cl. textil-  
laroides H antk., Cornuspira Hoernesi K arr, r., Syiruloculina sp. i. r.,
*) Magy. földt. közlöny í 871. 4. és 5-dik szám.
**) Lásd Hantken : a kisczelli tályag foraminifer ii. Magyar földt. társulat munká­
latai 1868. IV . köt. 75. 1 —  és Magy. földt. közlöny 1871 4. es 5. szám 57. 1
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Quinqueloculina sp . i. r., Lagena globosa W alk , r.; Z . emaciata R ss. 
i. r.; L . tennis B o rn .r .; L .vvlg a ris  W a lk . i. r.; Z . margin alis W alk , r.; 
N odosana ambigua Neug. r.; N  K a rren  H antk. r.; N  B eyrichi N eug. 
n.r.; N  bacülum D cfr. gy.; N  baciloides H antk. i. r.; N .cra ssa  Hantk.; 
N . venusta R ss. gy.; N. spinicosta  d ’Orb. n. r.; N . conspurcalaR^ss. n.r.; 
D entalina soluta  R ss. r . ; D . consobrina d ’Orb. n. r . ; D . fissicostata  
Güm b. n. r.; D . laxa  R ss. i. r.; D . elegáns d ’Orb. gy.; D . pauperata  
d ’Orb. n. r. ; D . approximata R ss. n. r.; D . V erneuillii d ’Orb. n. r.; 
D . guttifera  d ’Orb. i. r . ; D . abnormis R ss. i. r . ; D . Sim plex. H antk. 
i. r.; D . Zsigm ondyi H antk. n. r.; D . Reifzi H antk. i. r.; D . debilis 
H antk. i. r.; D . Adolfina d’Orb. r.; D . capitata B oll. r.; D . bifurcata 
d ’Orb. n. r.; D . acuta d ’Orb. n. r.; D . pungens R ss. i. r.; D . co?itorta 
Hantk.; D . Vásárhelyi i  H antk. r.; D . H o ern esiH antk. n. r.; D . Ehren- 
bergena N eug. i. r.; D . obliques triata R ss. i. r.; Glandulina laevtgata 
d’Orb. n. r.; Op. sp. r.; Frondicularia sp. r . ; Rhabdogonium budensis 
H antk. n. r.; M arginalina complanata H antk. i. r.; M . subregularis 
H antk. i. r.; M . pediform is Born. i. r.; M . B ehm i R ss. g'y.; M arg bul­
lát a R ss. r.; M . globosa H antk. r.; M . tunicat a H antk. i. r.; Cristel- 
laria gladius Phil. i. g y . ; Cr. K o ch i  R ss. n .r .; Cr. Landgrebena R ss . 
i. r.; Cr. arcuata Phil. i. gy.; Cr. arcuata d ’Orb. g y . ; Cr, asperula 
Gümb. gy.; Robulina áepauperata R ss. r.; R . in orn a ta ^ ss. g y . ; R . 
K ubinyii H antk. g y . ; R . arcuato striata Rss.; R . cultrata  Mont, gy.; R . 
princeps  R ss. gy.; R . limbosa R ss. gy.; R . vortes F etek . i. r.: Cr. 
deformis R ss. i. r. ; P ullen ia  bulloides d ’Orb. r.; Virgulina Schreibersi 
Cziz. g y . ; Umgerina pygmea d ’Orb. i. g y . ; Sphärvidina austriaca 
d’Orb. r.; Chilostomella cyliudroides R ss. n. r.; Ch. tenuis Born. r. 
Venilina haeringensis Gümb. Textillaria carinata d ’Orb. i. gy.; T. 
pectinata  R ss. r.; T. F la b ellifo rm is  Gümb.; B olivina B eyrichi R ss. n. r.; 
B . semistriata H antk. n. r.; B . dilatata R ss. i. r.; Schizophora Neuge- 
boreni R ss. gy.; Globigerina trilobata R ss. r.; Gl. bulloides d ’Orb. gy.; 
Gl. abnormis Hantk.; Truncatulina Roemeri R ss. n. r.: Tr. Dutem  
p le i  d ’Orb. i. g y .; Tr. Ungherana R ss. gy.: Tr. prupinqua^kss. gy.; 
Tr. tenuissima R ss. gy.; Tr. osnabrugensis M. n. r . : Tr. cryptomphala 
R ss. gy.; Tr. cfr. astroites Gümb. n. r.; Pulvinuhna umbonata R ss. 
n. r.; P. B ron guiarti d ’Orb. n. r.; P . Haidingeri d'Orb. n. r.; Rotalina  
Soldanii d ’Orb. i. g y .
Bryozoa ;
Batopora multiradiata R ss. Buda, m árga (Hantken). A  V a l 
Fonta bryozoarétegei és Priabona Terebratula rétegei V icenza v i­
dékén. (Rss.)
Vincularia cfr. geometra R ss Buda. m árga (Hantken). A  V a l 
Fonté bryozoa-rétegei. (Rss.)
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Spiro por a cfr . catenata R ss. Buda. m árga (Hantken). Idmonea, 
Hornéra, Celleporaria. Buda, m árga (Hantken).
Echinodermata:
A sterias-táblácskák, Buda, m árga (Hantk.).
P entacnnus didactylus d* Orb. Buda, m árga (Hantk.) igen ritka. 
B iarritz (d’Arch.).
Cidaris Budensis Kovács, Buda, m árga, igen ritka. 
Maeropnenstez cfr . M eneghinii D esh. Buda, m árga, igen g y a ­
kori. V icenza v id é k é n : Gom berto-csoport (Ziess.).
Pericosmus sp. Buda, m árga, igen gyakori. T á ly a g .
Schizaster rimosus D esh ? Buda, tá ly a g , ritka.
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Ezen sorozatból k ite tsz ik , h o gy  a m árga puhány-faunája eg é­
szen  m egegyez a tá lya géval, és az első csak oly  fajokat tartalm az, 
m elyek  az utóbbinak is legjellem zőbb és legg ya k o rib b  fajai. A  
m egegyező  alakokhoz valószinüleg a legtöbb  ritkább faj is tartóz» 
nék, ha a m árgát ép ú gy  lehetne kizsákm ányolni, mint a tá lyago t, 
m elyben a számos téglavető  által folyton történnek új feltárások.
A  mi a foram inifera-íaunát illeti , H antken úr csak n égy  fajt 
em lít G audryina textillaroides, Gaudr. c y lin d rica , D entalina fissico- 
stata, R otalin a  cfr. astroites), m elyek a bryozoa rétegekb ől az a l­
sóbb m árga-rétegekbe átmennek , ellenben a felsőbb rétegekben 
hicinyzani látszan ak, m íg eg yéb k én t egészen egyen lők.
A  kőzettani tekintetben is oly  szorosan összekötött tá ly a g  és 
m árga e g yü vé  tartozását e g y  csoportba nem lehet ezek után két­
ségbe vonni.
Nem kevésbbé feltűnő továb b á az egész rakodm ány faunájá­
nak m egegyezése a haeringi r é te g e k é v e l; m elyekkel a foram inife- 
rák bizonyos száma és ói nálunk kizáró lagosan előjövök kizárásával 
a puhányfajok legn agyo b b  része (31 közül 14, tehát 4 5 % ) közös. 
E zek közt vannak az ott mint itt le g g ya k o rib b  és legjellem zőbb 
fajok. A  b u d a i  m á r g a  é s  t á h y a g  k é p z ő d m é n y  és a h a e ­
r i n g i  r é t e g e k  e g y k o r u s á g á t  m i n d  e z e k n é l  f o g v a  b i z -  
t o s a a n  m e g á l l a p í t o t t n a k  elfogadhatjuk. G üm bel tanár híres 
A lpes-m unkájában a haeringi rétegeket C. M ayer ligu ri em eletébe 
helyezte, m ely az utóbbinak ..Tableaux synchronístique des Terrains 
tertia ires“ (1869) czímű táblázatos összeállításnak legú jab b  kiadása 
szerint B eyrich  alsóoligocan jén ek fe le l m eg. G üm bel tanár továbbá 
a haeringi rétegeket részben a Fly^ch egyenértékűjének tártja. Más 
tekin tély , C. M ayer ellenben a haeringi rétegeket a F lysch n él fia­
talabb képződm ényeknek tartja  és em lített Tableau-jában t o n g r i  
em eletjébe v a g y is  a közép oligocänbe helyezi. Güm bel tanár nézete 
m ellett szól m indenesetre a fauna összes jellem e valam int H aering- 
nél ú g y  nálunk is; ott is itt is eocan és oligocän puhánytypusok 
összekeveredése által azon jellem m el bír, m ely a mintaszerű észak­
ném et alsó-oligocán képződm ényeket jellem zi. A z  északném et alsó- 
oligocán képződm ényekkel a budai m árga és tá ly a g  n a g y  menyi- 
ségű fajokat (16 v a g y is  52°/0) közösen bir; ellenben teljesen hiány­
zanak benne a német középoligocan jellem ző alakjai.
A z  alpesi övben H aering után legszorosabban csatlakoznak a 
Gom berto, L averd a és Sangonini rétegcsoportjához a vicentini k e­
rületben, m elynek puhány faunája Fuchs szerint az északném et al~ 
só o lig o cán éva l szintén n a g y  rokonságot mutat.
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Azonban területünk viszonyaiból néhány érvet tudunk felhozni, 
h o g y  a nálunk eléforduló m árga és tá ly a g  csakis a ligu ri em eletbe 
sorozandó, és m elyek H aeringre vonatkozólag a G üm bel tanár álta l 
tett színt-m eghatározást tám ogatják. T eljes jog'gal sorozta C. M ayer 
a vicentini Priabona - és biarritzi lelső rétegeket mint fekvésük 
mint faunájuk szerint Barton-em eletjébe vag yis  a felső-eocánbe. H a 
tehát bryozoa rétegeinket, az épen kimondott palaeonthologiai m eg­
eg yezés szerint az imént m egnevezett képződm ényekkel, bartoniak- 
nak k e ll tartanunk : akkor a budai m árgát és tá lyago t sem lehet 
az arra (Barton) következő em eletnél m agasabbra helyeznünk. M ert 
valam int a Szépárokban , ú gy  területünk más pontjain is a tiszta 
m észköves num m ulit-képződm énynyel kezdődő, kissé a g y a g o s  bryo­
zoa rétegekben a m indinkább kevesebb m eszet tartalm azó budai 
m árga és tá lya gb a  átmenő csoport, a rétegeknek oly folytonos sorát 
képezi, h o gy  tagjainak lerakodása között nem létezhetett ama n a g y  
m egszakadás, m ely e g y  eg'ész képletosztály  idejének m egfelel.
A zon kivül a szóban forgó budai m árga és tá ly a g  két m eg­
egyező  kövület á lta l , Pecten gracílis  (? Sem ipecten gracilis M ay. 
és Pecten unguiculus (? A nom ya unguiculus M ay.) *) a svajczi F lysch  
képződm ényekkel (liguri -) közvetlenül összekapcsolvák ; ezen m eg­
eg yezés  igen jelentékeny, ha tekintetbe vesszük, h ogy  a F lysch  szer­
fölött kevés puhánym aradványokat tartalm az. A  két épen em lített faj 
korántsem  a csoport legm élyeb b  rétegeiből való, sót inkább a földt, 
intézet birtokában lévő példányok le g n ag y o b b  része az újlaki-, és 
az új országos kórház (Krisztina város) m elletti tég lavető k  tá lyagáb an  
találtatott. E zek után jogosan sorozhatjuk a budai m árgát és tá ly a ­
got, és az elébbi tárgya lá s szerint a h ársh egyi hom okkő - képletet 
is az a l s ó - o l i g o c a n -  v a g y is  a l i g u r i  e m e l e t b e ,  és ú g y  te­
kinthetjük azokat , mint a h a e r i n g i  r é t e g e k n e k  , a n é m e t  
a l s ó - o l i g o c a n n e k  a G o m b e r t o  c s o p o r t n a k  és legn ag yo b b  
valószinüséggel az a l p e s i  és k á r p á t i  F l y s c h  legn ag yo b b  ré­
szének aequivalenseit.
N agy  fontosságú lenne a budai m árga és tályag* növény- és 
halm aradványainak m egvizsgálása  , m éh ékből mint a nemzeti mú­
zeumnak mint földt. intézetünk gyűjtem ényeiben gazd ag  a n yag  van 
letéve. A  halm aradványok m egvizsgálása  különösen kitüntetné ezen 
réteg ek  viszonyát a K árp áto k b an  oly annyira elterjedt M eletta 
palákhoz.
V ég re  ha a közölt sorozatok után összehasonlítjuk a budai
*) C. Mayer in Kaufmanns „Geologische Beschreibung des P ila tu z" Beiträge zur 
geolog. Karte der Schweiz. 5 Lieferung 1867. pag. 137. th. VIT. fig. 6 und 7
m árga- és tá lyag-faun áját a közvetlenül alattok fekvő  bryozoa ré­
te g e k é v e l,  akkor köztük igen feltűnő különbség m utatkozik
Csak a legalsóbbrendü á llat alakokból közös egyn éh án y faj 
az utóbbiban és a m élyebb m árga-rétegekben (Gaudryina tex tilla - 
roides, G. cylindrica, Dentalina fissicostata, R otalin a  cfr. asteroites, 
B ourgeticrinus Thorenti); m ialatt a bryozoa rétegekben m ég oly  
n a g y  m ennyiségben elterjedt o rb ito id ák n ak, aztán a m eglehetősen 
gya k o ri nummulitek vég a la k ja in ak  s a benne előforduló más n a g y  
foram inifera fajoknak —  valam int az oly  jellem ző és g ya k o ri Pecten 
Biarritzensis-nek és a nem ritka Spondvlus radulá-nak nyom át sem 
találni a m árga és táíyagban, legaláb b  a mi területünkön.
A  Schizaster rimosus is a bryozoarétegekben nyeri legn agyo b b  
k ife jlő d é sé t; ámbár van ugyan egyn éhány rosszul m egtartott darab 
a kisczelli tá lyagb ó l is , m elyek valószinüleg e fujhoz tartoznak. 
E llen kezőleg  a tá ly a g  és m árga is egészen új és gazd ag  faunával 
lép fel, m ely a bryozoarétegekben teljesen hiányzik. A  faunák kü ­
lönbsége annyival is m érvadóbb, m inthogy az egyes rakodm ányok 
kőzeteinek m inősége nagyon  hasonló. Ebből látni teh át, h o g y  a 
felső-eocan és az alsó-olig*ocan között a határ a faunák által nálunk 
is élesen van kitüntetve.
Felső-oligocan rétegek ( M a y e r  K .  a q u ita n ia i  e m e le t je ) .
10. Pectunculus obovatus-t tartalmazó homok.
O ligocän képződm ényünk fóem eletje, a  B ud a-K ovácsi h e g y sé g  
külső kerületének csak néhány pCmtján ^Rf^Éan ki'; ellenben a  h e g y ­
ség  belsejében egészen hiányzik, mert előjövetelének nyom át ^ h o l 
sem fedezhetni fel. E lterjedése viszonyítva a m élyebb oligocánéhez 
azt m utatja, h o g y  lerakodását m egelőzte a vidéknek tetemes em el­
kedése, mi által az alsó-oligocan lerakodásakor legn ag yo b b  részé­
ben m ég tenger által borított és e g y  sereg k is  sziget és szikla­
szirtre szétosztott fő h eg ység  egész kiterjedésében szárazzá lett, és 
e g y  nag*yobb E.-ra területünkön kivül és Pilis-Szánt« ág terjedő szi­
getté vált.
A  szóban forgó fiatalabb oligocän rétegek közbenső tagnak 
föllépése nélkül, következnek a kisczelli tá ly a g  fölött, födve a neo- 
gen-csoport és lősz által, m elyek azokat , k iv éve  a h a g y sé g  szélén 
való  elterjedésüknek nehány pontját, hol k ib u k kan n ak , az észlelés 
elől elvonják. Á llom ányu k barna , könnyen elm áló homokő és ho­
mokos agya g . Ezen képződm ények számos jellem ző tengeri kövü ­
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let-m aradványokat tarta lm azn ak, m elyek közül a Pectunculus obo- 
vatus Lám . g ya k o riság a  á lta l különösen feltűnik.
A  rakodm ányt N agy-T urb ál falu m ellett, Buda-Eörstől D K .-re  
a promontor-biai előh egységb en  találtam  kifejlődve. Itt ezen a la ­
csony , fensík-féle e lő h eg ység  E.-nak fordult m eredek lej tjének 
tövében bukkan k i; rétegei szabályosak és a főh egységtő l csekély  
fok a la tt, a közvetlenül fölöttök következő „M editerran“-rétegek 
alá D K .-n ek  dűlnek és szem betünőleg fedüjét képezik az alsó-oli- 
gocän tá ly a g - és m árgán ak, m elyek tovább E.-ra a löszei bevont 
halm okon túl, a fő h egység  szirtvonulatának déli lejtőjén m egfelelő 
diiléssel kibukkannak. A  rakódm ány a falu körüli lejtőségben és 
árkokban fel van tárva s számos puhány-m aradványokat tartalm az, 
m elyeknek leggazd agab b  le ih elyei azon vízm osások, m elyek  a falu 
keleti vég én , közvetlenül azon hely  fö lö tt, hol a budai út a lősz 
m agaslatára em elkedni k e z d , a h e g y sé g e t'é sz a k k e le ti irányban át­
barázdálják.
Ezen em elet itt m eglehetős vastagságú, egészen a fekűig  azon- 
bcin nincsen feltárva. Sárga, laza homok és szürke-homokos a g y a g ­
ból á l l ; ez utóbbi túlnyom ó a csoportnak m élyebb, amaz p edig  fe l­
sőbb részében, m elyben olykor alárendelt m árga és fövény szálagok 
is befektetvék. A  vízm osások azután felfelé  elvesznek az erdős 
talajban, hol durva fövényconglom erátok túlnyom ók, m elyek már a 
M editerran em elethez tartoznak.
A z  ezen lelh elyen  a fe lvétel alkalm ával g yű jtö tt kövület m a­
radványok következő fajokhoz tartoznak :
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A  legközönségesb k ö v ü le t, Pectunculus obovatus, összehason­
lítást enged a n.-turbáli rétegek  és az aquitaniai em eletbe sorolt 
hom ok között , m ely D ios-Jenőnél V ácz  m e lle tt, s Pom áznál nem 
messze Szt.-Endrétől fordúl elő, hol az em lített faj igen jellem ző és 
hasonló bőségben előforduló vezérkagyló . Ezen összehasonlítás any- 
n y iva l is inkább m egengedhető , mert csaknem  minden egyéb b  N.- 
Turbálnál gyakrab ban  előforduló kövőlet, a nevezett h elyeken  is a 
legközönségesebb előjövetelekhez tartozik. A z  ebből eredm ényezett 
szintm eghatározást, a N .-Turbálnál ta lá lt kövületek egész összege
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bizonyítja, m ivel majdnem minden fajjal azonosa,k m elyek az ész.-, 
köz.- és délném et felső-oligocan képletekben előfordulnak és részben 
benne főkifejlődést nyertek.
A  közép oligocänt különösen jellem ző kövületek  nincsenek 
u gyan  a N.-turbáli kövületek között, de az utóbbiak legtöb b je  oly 
fajokhoz tartozik, m elyek az összehasonlítás körébe vont képződm é­
nyekben is előfordulnak már Némethonban. N agyon csek é ly  ellen­
ben a rokonság a miocän M editerrán-rétegekkel a Duna-medenczé- 
ben, m elyekkel csak nehány o ly  alak közös, m ely fü ggélyesen  igen 
elterjedett. M inthogy azonfelül a rokonság a határos alsó-oligocan 
réteg ek k el m ég csekélyebb, feljogosítva érezzük m agunkat, a szó­
ban álló n.-turbáli rétegeket, a német felsöoligocän-, vag yis  az aqui- 
taniai em elet képviselőinek tekinteni.
N .-Turbáltól K .-re a felső-oligocan hom ok, a neogen fensík- 
alján ak m entében , jókora darabra számos , az erdő szélén heverő 
Pectunculus obovatus kagyló d arab o k  nyom án követhető, még* végre, 
a neogen rétegek  a v ö lg y  lejtő löszéig leereszkedvén a felületről 
eltűnik. A zonban N .-Turbáltól a Duna vö lg y é ig , a neogen fensík 
és a budai h egység  lejtőire támaszkodó kisczelli tá ly a g  elterjedési 
területe között, néhány domb homokos képződm ényekkel fordúl elő, 
m elyek valószinüleg szintén a felső-oligocan em eletjébe tartoznak. 
Mint fekvésők  mint hasonló kőzet m inőségük erre utal. A z  A k a s z ­
tófahegyen észlelni lehet e hom okrétegek települését a k isczelli 
tá ly a g  fölött. Ezen helyen a homokban tengeri puhányoknak m eg 
nem határozható m aradványai találhatók.
K o ch  úr ugyanezen em eletbe tartozó, homokos a g y a g o t S o ly ­
márnál a h e g y sé g  északi részében észlelt. E zt a h e g y sé g  tem plo­
mának közelében ásott kútban találta legjobban  feltárva.
A z  áthatolt rétegek számos puhányhéjat és levéllenyom atot és 
igen keskeny kőszén csíkokat tartalm aznak. K o ch  úr ott a követ­
kező kövületeket gyüjté. (a ) ( p\ jelölt m eghatározásokat Fuchs Tiv. 
úr szívességének köszöni.).
X  Pholadom ya Puschí cf. n. gy .
X  N ucula sp. hasonló a N. piligerahoz . . g y .
X  Cardium comatulum aff................................ r.
X  '? Siliquaria sp. hasonló a S. parva S p ey  . (i gy.)
X  M odiola sp............................................................... n. g y .
X  Teliin a sp. .  i. g y .
Pectunculus crassus Lam k. töredékek Turi- 
te lla  B eyrichi Hofrn. a pomázi és zzily- 
vö lg yi aquitaniai em eletben gya k o ri faj . g y ,
Turr. Geinitzi S p e y ...............................................gy.
2 J O
U gyanezen rakódm ányok azonkívül a vörösvári vö lg yk atla n  
több pontján, de már e jelen tárgyalásban  leirt területen kívül, fordul­
nak elő ; ú g y  látszik, h o gy  a vörösvári m edenczének egész déln yugati 
felében elterjedtek és laza homokos voltu k á lta l okai az ottani terje­
delmes futóhom oknak. A  vörösvári vö lg yk atla n  ezen felső-oligocan 
rakódm ányai a n agy Duna m edenczéjével nem a viz mai fo lyásának 
mentében álnak összeköttetésben, m ivel ezen v ö lg y  alsó felében min­
dig csak a kisczelli tá lya g  kerül a lősz alól a felszínre, hanem inkább 
egyrészt É.-on nyom ultak be, h o la  Csobánka m elletti n yereg  fölött, az 
egyenkorú, fő leg  Pom áznál feltárt képződm ényekkel összefüggnek, —  
másrészt Ny.-on a futó hom okkal borított nyergen  át, P ilis-Szántó és 
Pilis-Csaba között, ugyanazon képződm ényekkel lehetnek kap cso lat­
ban, m elyek az utóbbi helységn él több ponton kibukkann ak és onnan 
fiatalabb rétegek alatt dél felé «.a n agy  m agyar medenczébe terjesz­
kednek.
Mint az elébb tá rgy a lt n.-turbáli előjövetelben a h e g y sé g  szélén 
a n a g y  m agyar medencze felé, mint a solym ári fe ltá rásb a n , az aqui- 
taniai rétegcsoport tisztán tengeri jellem et mutat, m íg alsóbb rétegei 
szomszéd pontokon Pom áznál és Esztergom  vidékén bizonyos öblök 
és m edenczékben határozottan fé lig  sósvizi képződm ények (Cyrena 
ré te g e k ); és ott mint tudva van, helyenként kőszéntelepeket tártál 
máznák, m elyek gazdászati szem pontból m egem lítést érdem elnek.
A z  előzm ények után, a buda-kovácsi h e g y sé g  idősb harm adkoru 
képződm ényeinek következő táblázatát adjuk áttekintés végett ;
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Oldal sor helyett javítva
264 5 felülről utolsó rovat. Svajcz. Flysch a következő lejebb sorba
0 tartozik.
264 7 „ Bronguiarti Brongníarti
264 9 ,f e. gy. i. gy.
264 18 „ Roen. Koen.
264 23 „ gy. i. gy.
264 13 alulról longatus elongatus
264 10 „ Roninckii Koninckii
264 3 „  caniifera canalifera
264 6 „ h gy
264 a táblázat végéhez csatolandó még : P i s c e s. Lepidepides brevispon-
dylus Heck., Meletta erenata Heck. (Peters), M. Sardinites Heck. 
(Peters) ?
267 16 alulról főemeletje felsőemelet je
267 4 » hagység hegység
269 14 „ Turitelle Turritella
269 11 „ Ron Kon.
269 3 „ kövölet kövület
270 3 „ zzily zsily
272 5 felülről Pentuncuius Pectunculus
272 5 lt Hohei-Rhonen-i Hohe Rhonen-i
272 6 „ pancicostata Cardita paucicostata
272 8 „ Kayer Mayer
272 1 rovat alulról 4 sor (Kis czelli tályag) a fölötte lévő sor végére jön.
272 3 „ n 2 ff Songonina Sangonini
